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AÑO XC1 HABANA, MIERCOLES, 11 DE ABR?L DE 1923.—SAN LEON E L MAGNO, PAPA. 
m n e 
S D O S 
(Servicio Radiotelegráfico del 
DIARIO DE L A MARINA) 
ta REVOLUCION DENTRO DEL 
LA GOBIERNO 
Washington , 10. 
«a ha descubier to u n p l a n pa ra 
, ° H n t a r las doc t r i na s r e v o l u c i o n a -
en el seno de los depa r t amen-
l'E* dei gob ie rno de esta c a p i t a l , 
ITzún declara hoy l a p o l i c í a , ha-
biéndose ocupado documentos que 
así lo ind ican a r r e s t á n d o s e a siete 
individuos. 
m-GO STINNES Y STJ ESPOSA 
n DETENIDOS 
Dor tmund , 10. 
Hugo St innes y su esposa l l e g a 
ron a esta c iudad hoy d e s p u é s de 
haber sido detenidos en Sch i rn^ 
horst por los gua rd ia s f e r r o v i a r i o s 
franceses que los a r r a n c a r o n de las 
literas que ocupaban en u n t r e n noc-
turno, habiendo s ido puestos en l i -
bertad d e s p u é s de ser r e g i s t r a d o su 
equipaje. 
MUERTE REPENTINA DE UN 
DISTINGUIDO BANQUERO 
New Y o r k , 10 . 
Sturvyant F i s h banque ro y ex-
presidente de I l l i n o i s C e n t r a l R a i l -
roads fa l lec ió de repen te hoy. 
Era d i rec tor de l Parle N a t i o n a l 
Bank y su f r ió u n desmayo a l e n t r a r 
en el banco para a s i s t i r a u n a j u n -
ta ^ la d i r ec t i va , m u r i e n d o casi 
i n s t a n t á n e a m e n t e a consecuencia de 
una afección c a r d í a c a . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A O R A N G U E R R A 
C C C X C 
A d e m á s de avanzar cons iderab le -
m e n t e con l a l abo r de los grandes 
i n d u s t r i a l e s a lemanes y t a m b i é n 
d(- los m i n e r o s franceses, las nego-
ciaciones pa ra l l e g a r a u n a r r e g l o 
d e f i n i t i v o en l a o c u p a c i ó n de l R u h r , 
no h a b r á de jado de i n f l u i r en e l 
á n i m o de los a lemanes, e l r ecue rdo 
de l a o c u p a c i ó n de l t e r r i t o r i o f r a n -
c é s en los a ñ o s de 1 8 7 1 a 73 por los 
a l emanes ; comparado con e l d i s t r i -
to d e l r í o R u h r , cuyo m a p a se agre -
ga a este a r t í c u l o , se p o d r á n o t a r l a 
e x t e n s i ó n cons iderab le d e l á r e a f r a n -
acuerdo con lo pactado con A l e m a -
n ia , a l f i n a l de l mes de J u l i o ' s e 
evacua ron los d e p a r t a m e n t o s del 
E u r e , Sena i n f e r i o r y Somme, m a r -
cados con e l n ú m e r o 1 en e l mapa 
a d j u n t o ; m e d i a n t e e l s i g u i e n t e pa-
go de 1.000 m i l l o n e s d é francos 
r ea l i zado en Sep t i embre de ese a ñ o 
de 1 8 7 1 , los a lemanes evacua ron e l 
d e p a r t a m e n t o d e l Sena, de l a Sei-
ne y Oise, y las f o r t i f i c a c i o n e s de 
P a r í s , s e g ú n se ve en e l n ú m e r o 2 
de l m a p a a d j u n t o ; luego , a f ines 
de O c t u b r e d é 1 8 7 1 , p a g ó F r a n c i a 
r 
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500 m i l l o n e s de f rancos m á s a los 
a lemanes y .evacuaron los depa r t a -
men tos de A i s n e , A u b e , Costa de 
Oro , A l t o Saona, Dobs y J u r a , m a r -
cados en e l mapa con e l n ú m e r o 3. 
E n J u n i o de 1872, se c o n v i n o que 
e l res to de 3.000 m i l l o n e s de f r a n -
cos se p a g a r í a como s igue : 500 m i -
l lones d e n t r o de dos meses, o t r o s 
500 m i l l o n e s en p r i m e r o de f eb re ro , 
de 1873 ; 1.000 m i l l o n e s e l p r i m e -
r o de M a r z o de 1874 , y los ú l t i m o s 
res tantes 1.000 m i l l o n e s , en p r i m e -
r o de M a r z o de 187 5. 
LONDRES 
B E R L I N 
i s í n t o tlel Ruhr 
A L E M A N A 
b l e n í g 
F R A N C I A 
LA B E T H E L H E M S T E E L T A M -
BIEN A U M E N T A L O S J O R N A L E S 
New Y o r k , , 10. 
El Presidente E u g e n i o O'Grace 
de la Bethlehem Steel Co^b. a n u n -
ció hoy un aumento en los j o r n a l e s 
que empeza rá a r e g i r desde e l 1G 
Abri l . E s p é r a s e que e l a u m e n t o 
corresponderá a l y a anunc i ado por 
la United States Steel Corp . 
M A P A x } E I . O S D E P A R T A M E N T O S F R A IT C E S E S V D E L R U H R 
J. — R e g l ó n e v a c u a d a en. J u l i o de 18 71 a l p a j f a r 500 m i l l o n e s á e f r a n c o s . 
2 . — R e g l ó n e v a c u a d a e n S e p t i e m b r e de 1871 a l p a y a r 1,000 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
3 . — R e g l ó n e v a c u a d a e n O c t u b r e de 1871 a l p a g a r 500 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
4 — R e g i ó n e v a c u a d a e n A g o s t o de 1872 a l p a g a r 500 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
5 . — R e g i ó n e v a c u a d a de J u l i o la S e p t i e m b r e de 1873 a l p a g a r 1,500 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
V e r d u n , e v a c u a d o e l 13 de S e p t i e m b r e de 3873. E l ú l t i m o soldado a l e m á n s a l i ó d e l t e r r i t o r i o f r a n c é s e l 16 
t l e m b r e de 1873. 
de S e p -
SIXAGOGAS CONVERTIDAS EN 
C L U B S DE OBREROS, , 
Moscú, 10. 
Los comunistas h a b í a n confisca-
do las sinagogas en Char lov , H o 
mel, B o b r u i s k y M i n s k , c o n v i r t i é n -
dolas en clubs de t rabajadores . 
L A NUEVA POLITICA NAVIERA, 
Y EL PRESIDENTE HARDING 
, Wash ing ton , 10. 
, E l Presidente H a r d i n g confe ren-
ciará antes de fines de la semana 
con todos los miembros de l a Sh ip -
ping Board , para d e t e r m i n a r l a 
nueva p o l í t i c a acerca de la m a r i n a 
mercante que va a i n a u g u r a r s e po r 
haber fracasado el p rovec to , de ley 
del gobierno de s u b v e n c i ó n a los 
barcos mercantes. 
EL GOBIERNO I N G L E S Y L A P A Z 
Londres, 10. 
La c o n t e s t a c i ó n del gob i e rno i n -
gles a las proposiciones de paz, con-
testación que fué e x a m i n a d a hoy 
en la Fore ign Office, se d e c l a r ó o f i -
cialmente i n ú t i l . 
cesa y l o p e q u e ñ o de ese d i s t r i t r 
m i n e r o a l e m á n que hoy r e t i e n e n Iol 
franceses. Sabido es que F r a n c i a 
d e s p u é s de l a g u e r r a f r a n c o - p r u -
s iana h izo t o d o lo pos ib le po r pa-
g a r los 5.000 m i l l o n e s de f rancos 
que le i m p u s o como c o n t r i b u c i ó n 
de g u e r r a , A l e m a n i a . 
L a r ap idez e x t r a o r d i n a r i a con 
que F r a n c i a p a g ó esa i n d e m n i z a -
c i ó n , es u n o de los hechos m á s n o -
tab les de l a h i s t o r i a m o d e r n a de 
F r a n c i a . C o m p r e n d i ó é s t a que su 
h o n o r n a c i o n a l estaba c o m p r o m e t i -
do s i no s a t i s f a c í a , a u n antes d e l 
t i e m p o f i j a d o p o r los a lemanes, es í i i 
c o n t r i b u c i ó n de g u e r r a , y entonces 
todo e l m u n d o en F r a n c i a h izo sa-
c r i f i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a poder 
a p o r t a r a l Tesoro a l e m á n esa i n -
m e n s i d a d de o r o que pa^a a q u e l l a 
fecha e r a u n a c i f r a e x t r a o r d i n a r i a , 
p o r q u e t o d a v í a no se h a b í a n descu-
b i e r t o las m i n a s de o ro de l T r a n s -
v a a l n i los y a c i m i e n t o s de A u s t r a -
l i a , de ese m e t a l . 
L a p r i m e r a pa r t e de l e m p r é s t i t o 
f r a n c é s l anzado por esa n a c i ó n , e ra 
de 2.000 m i l l o n e s de f rancos , sus-
Los ferrocarriles españoles y 
franceses en Mamiecos 
Sabido es que en l a Confe renc ia 
de A l g e c i r a s se conv ino l a cons t ruc-
c i ó n de l f e r c o c a r r i l de T á n g e r a 
Fez ; t o d a v í a no e s t á t e r m i n a d o ese 
f e r r o c a r r i l i n t e r n a c i o n a l ; los espa-
ñ o l e s hub iesen deseado que e n A l -
geciras no se hubiese h a b l a d o del 
c r i t o s dos veces en 24 horas d e s - j ferrocar t t . i i ¿ e T á n g e r a Fez , sino 
p u é s de l a n u n c i o hecho a l p ú b l i - i de Ceuta a Fez, pero no f u é a s í , y 
C0V , , , . , . en el a c t u a l estado de cosas es na-
L a segunda P a r t e d e l a m d e m n i - ¡ t u r a l se i&rí&e en e l m o d o de 
zac ion era de 3.000 m i l l o n e s , que d . lo a n t S6 Mz0_ 
f u é c u b i e r t a 13 veces, es dec i r que 
e l G o b i e r n o f r a n c é s pudo l o g r a r sus- i L o s franceses se a p r e s u r a n ahora 
c r i pc iones p o r v a l o r de 41.000 m i - pa ra la c o n s t r u c c i ó n de l p royec to de 
l l o n e s de f rancos cuando s ó l o se f e r r o c a r r i l de M e q u i n e z a Fez , que, 
¡Jl^CRESO DE LOS ESTADOS 
WTDOS EN EL TRIBUNAL DE 
J L S T I C I A INTERNACIONAL 
Washington, 10. 0 
do? P e d e n t e H a r d i n g , s e g ú n se 
oecia hoy en l a Casa B lanca no pue-
«e descubrir l ó g i c a de n i n g u n a c la -
°e en los a rgumen tos aducidos con 
miento de demos t r a r que e l i n -
«reso de los Estados U n i d o s en e l 
Pn, •Un,al I r i t e r n a c i o n a l de J u s t i c i a 
equivaldría a l a e n t r a d a de l a na-
v 0r teamer icana en l a de 
ilaciones por l a p u e r t a t r a se ra . 
La SALUD DEL PRIMER MINIS-
TRO BONAR LAW 
. LONDRES. 10. 
a i s í o hR aconsejado a l P r i m e r M i -
conjr,! Bonar L a w que descanse po r 
ve ^ , a f i r i de que no se a g r a -
*u dolencia de l a g a r g a n t a . 
ProTul especialistas no esperan u n a 
]ocal r i le jor ia de esta e n f e r m e d a d 
del ipf01"^111^ que l a sa lud gene ra l 
Pira aJ5-1 gob ie rno i n g l é s no ins -
d ansiedad de n i n g u n a clase. 
' u^Pt^180 "ÜÍTla princesa 
^ A P A L D A Y EL DUQUE I>E 
BRABANTE 
ROMA, lo. 
61 ̂ o m ^ ^ de I t a l i a a n u n c i a h o y 
PrinceÍp ^11,SO m a t r i m o n i a l de l a 
Hey ^ a Mafa lda , segunda h i j a de l 
BrabanVo M a n u e l y el D u q u e de 
* Prontn p rmciPe heredero be lga . 
oficial. Se p u b l i c a r á e l a n u n c i o 
h R E S I D E N T E H A R D O Í G I R A 
A A L A S K A 
^ A S H I N G T O Í Í , m 
E l p 
a A Í í ! ? e n e é tta^ding espera v i s i 
ta a la r n . f e^te1 ve rano cuando v e n -
^ de su del Pací£ico ^ el cu r -
aiÍQ hov rS1ln o r a t o r i a según se 
Probablp 1 Casa B1anca, s iendo 
viaje aiv ^ se r>ueda i n i c i a r este i 
^ o t AÍa '?r del- 10 1de ^ i o . T l e -a A l a s k a pa r a el 15 de Julio. ( 
p e d í a n 5.000 m i l l o n e s . 
A h o r a hemos v i s t o que e l Go-
b i e r n o a l e m á n ha t r a t a d o de l e v a n -
t a r u n e m p r é s t i t o de 5 0 m i l l o n e s de 
pesos en o ro , con ob je to de poder 
p a g a r u n a g r a n c a n t i d a d de las Re-
parac iones a F r a n c i a y t r a t a r de 
l i b e r a r e l R u h r po r lo menos en u n a 
p a r t e . L a s u s c r i p c i ó n de los i n d u s -
t r i a l e s a lemanes no ha l l egado m á s 
que a 15 m i l l o n e s de pesos, y po r 
c o n s i g u i e n t e e l Gob ie rno a l e m á n 
s e r á e l que t e n g a que pagar , s i 
q u i e r e v e r i f i c a r l o , esa d i f e r e n c i a 
e n t r e los 15 m i l l o n e s suscr i tos y 
los 50 pedidos a l pueb lo a l e m á n , o 
sea, 35 m i l l o n e s de pesos. 
N o necesi ta c o m e n t a r i o s esta d i -
f e r enc i a de los e s í r i t u s que en ca-
da u n o de esos p a í s e s ha p re s id ido 
a l i n t e n t o de rescate de l t e r r i t o r i o ; 
es c i e r t o que l a l u c h a en e l a ñ o 
1 8 7 0 , f u é t o d a e l l a en t e r r i t o r i o 
f r a n c é s y que e l d i n e r o que A l e m a -
n i a o b t u v o y que se d e p o s i t ó en l a 
f o r t a l e z a de Spandau, s i r v i ó p a r a 
p r e p a r a r l a g u e r r a de 1 9 1 4 ; m i e n -
t ras que h o y e l d i n e r o que r ec l a -
m a F r a n c i a , de A l e m a n i a , no t e n -
d r á ese m i s m o des t ino de p r e p a r a r 
u n a n u e v a g u e r r a , s ino l a recons-
t r u c c i ó n de las reg iones devastadas 
d u r a n t e l a G r a n G u e r r a . ' 
E l T r a t a d o de F r a n c f o r t que p u -
so t é r m i n o a l a g u e r r a f r a n c o - p r u -
s i ana y que se f i r m ó e l 10 de M a -
vo de 1 8 7 1 , h a l l ó a A l e m a n i a o c u -
p a n d o e l t e r r i t o r i o f r a n c é s que i n -
dica e l m a p a a d j u n t o . No e v a c u a r í a 
A l e m a n i a , s e g ú n lo pactado, en ese 
t e r r i t o r i o , s ino cuando F r a n c i a le 
pagase l a i n d e m n i z a c i ó n ; a cads 
p lazo pagado, u n a e x t e n s i ó n de te-
r r e n o evacuado. 
P e r o a d e m á s , F r a n c i a , lo m i s m o 
que exige h o y a A l e m a n i a en e l 
R u h r , c o n t i n ú a pagando e l costo de 
l a o c u p a c i ó n a los e j é r c i t o s a l ema-
nes, y has ta h u b o la c l á u s u l a en e l 
T r a t a d o de F r a n c f o r t , de que en 
caso necesario, a j u i c i o de los a le -
manes , v o l v e r í a n a ser ocupados 
esos t e r r i t o r i o s . De suer te q í l e A l e -
m a n i a h izo en e l a ñ o 1 8 7 1 , n i m á s 
n i menos que lo que F r a n c i a i n -
t e n t a r e a l i z a r hoy , es dec i r , ase-
g u r a r s e e l c u m p l i m i e n t o de lo pac-
t a d o , y en e l caso de F r a n c i a es e l 
j en lazando con e l de P e t i t Jean, per-
m i t i r á encauzar a l c o m e r c i o hacia 
los p u e r t o s de su zona c o n el 
r e n d i m i e n t o del va l l e de S e b ú y del 
L l a r g a . 
L o s t é c n i c o s e s p a ñ o l e s c r een^que 
es i m p r e s c i n d i b l e m o d i f i c a r e l f e r ro -
c a r r i l de Ceuta T e t u á n , cuyo ancho 
de v í a de u n m e t r o , coais t i tuye una 
d i f i c u l t a d , s i q u i e r a no sea i n v e n c i b l e 
po rque se . h a b í a dec id ido que el an-
cho fuese e l n o r m a l en E u r o p a , o 
sea de u n m e t r o c u a r e n t a y cinco 
c e n t í m e t r o s . 
E n 1916 , d u r a n t e l a G r a n Gue-
r r a , se c o n v i n o po r E s p a ñ a el en-
lace de l f e r r o c a r r i l de Ceuta a Te-
t u á n con e l de T á n g e r - F e z , y ese 
f u é e l o r i g e n de que los franceses 
hayan q u e r i d o c o n s t r u i r d e s p u é s el 
p u e r t o de T á n g e r , po r sí sólo*?, s in 
habe r lo p o d i d o l o g r a r , como hemos 
v i s to en a r t í c u l o s a n t e r i o r e s . L o 
que le hace f a l t a a E s p a ñ a es l l e g a r 
d e s d é Ceu ta a T e t u á n con e l ancho 
n o r m a l de v í a , y l uego p r o l o n g a r la 
l í n e a has ta donde enlace con l a de 
T á n g e r - F e z p a r a t a m i b i é n aprove-
car E s p a ñ a el p u e r t o de T á n g e r , y 
c o n t i n u a r l o m á s de rechamente po-
s ib le has ta Fez pa ra dar a l t r á f i c o 
u n medro m u c h o m á s ú t i l que e l 
p u e r t o de T á n g e r , por que e l puer-
to de T á n g e r es h o y m a l o y p e l i -
groso . 
Con e l p r i m e r o de d ichos proyec-
tos de f e r r o c a r r i l e s s e g u i r í a desde 
T e t u á n p o r el v a l l e del M a r t i n , y 
a t ravesando po r u n t ú n e l , b a j a r a l 
f o n d a k de Y e b a l a ; b a j a r í a luego, 
para i r a e m p a l m a r con e l de T á n -
ger-Fez en B i b a u , o puede conser-
v a r su a l t u r a a f i n de l l e g a r a l va-
l l e de l Gar fa , que e m p a l m a m u y 
cerca de A r c i l a . > 
L a q t r a s o l u c i ó n s e r í a el f e r roca -
r r i l de T e t u á n a A l c á z a r hacia 
X a u e n , u n i é n d o s e a s í a l f u t u r o de 
T e t u á n - A l h u c e m a s - M e l i l l a . P o r lo 
que toca a l f e r r o c a r r i l de T á n g e r -
Fez h a n conocido las d i f i c u l t a d e s 
que h a h a l l a d o E s p a ñ a en l o refe-
ren te a « u zona como consecuencia 
de l a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a que 
F r a n c i a t i e n e en l a C o m p a ñ í a f r a n 
A l e m a n i a conv ino en evacuar los 
d e p a r t a m e n t o de l M a r n e y d e l A l t o 
M a r n e , ( v é a s e n ú m e r o 4 d e l m a -
p a ) , d e s p u é s , de l pago de los p r i -
meros 500 m i l l o n e s ; los depa r t a -
men tos de A r d e n a s y Vosgos, des-
p u é s del pago de 2.000 m i l l o n e s de 
francos, y e l res to de F r a n c i a s e r í a 
evacuado d e s p u é s d e l pago de los 
1.000 m i l l o n e s de f rancos , i n c l u y e n -
do los intereses . 
Esos d e p a r t a m e n t o s d e b í a n ser 
cons iderados t e r r i t o r i o n e u t r a l 
m i e n t r a s n o se r e a l i z a r a e l pago 
comple to y p o d í a n s e r vue l tos a re -
ocupa r p o r A l e m a n i a en caso de 
que F r a n c i a fa l tase a l pago de esas 
cant idades . 
Como ese T r a t a d o y e l pacto ame-
nazaban l a o c u p a c i ó n de F r a n c i a 
d u r a n t e m cho t i e m p o , se a b r i e r o n 
p o r F r a n c i a nuevas negociaciones 
con A l e m a n i a para ap re su ra r e l pa-
go de l a i n d e m n i z a c i ó n . B i s m a r c k no 
estaba m u y dispuesto a hacer estas 
concesiones; pero en e l curso de los 
t r a t o s en los cuales F r a n c i a 
i n s i s t i ó en q u e € se evacuase B e l -
f o r t , p o r q u e c r e y ó que A l e m a n i a 
q u e r í a r e t ene r l e de m o d o p e r m a n e n -
te, e l P r í n c i p e B i s m a r k e s c r i b i ó e l 
M i n i s t r o de A l e m a n i a a P a r í s , V o n 
A r n i m , l o s i g u i e n t e : 
"Noso t ros no queremos g u e r r a s 
pero estamos s i empre dispuestos a 
i r a e l l a t a n ^ p r p u t o como sea nece-
sa r io como c u a l q u i e r acto p r e s u n -
tuoso por pa r t e de F r a n c i a nos o b l i -
gue a e l l o " ; y entonces A r n i m t r a s -
m i t i ó a l G o b i e r n o f r a n c é s l a o p i n i ó n 
d e l suyo, d i c i endo que l a e v a c u a c i ó n 
d e l t e r r i t o r i o ocupado n o p o d í a abre-
v i a r se a u n q u e se pagasen los 
plazos p o r ade lan tados , y t e r m i n a b a 
a s í : " c o n t i n u a n d o noso t ros l a o c u -
p a c i ó n c o m p r e n d e m o s que es; ve-
j a m i n o s o pa ra ustedes ,pero t a m -
b i é n creemos que cuan to m á s ve-
j ados e s t á n ustedes, m á s p a g a r á n " . 
Pero a pesar de t o d o se l l e g ó a 
u n a c o n c l u s i ó n , y F r a n c i a c o n v i n o 
en pagar los c u a t r o plazos ú l t i m o s 
c i t ados desde e l 5 de J u n i o has ta 
e l 5 de Sep t i embre de 1873, y los 
a lemanes c o n v i n i e r o n que desde el 
5 de J u l i o e v a c u a r í a n en c u a t r o se-
manas las Ardeffas y Vosgos, e l M e -
sa y Meuse y Mose la . ( V é a s e e l 
n ú m e r o 5 d e l m a p a ) . 
E n l u g a r de r e t e n e r a B e l f o r t 
has ta que e l ú l t i m o c é n t i m o de f r a n -
co fuese pagado, se apode ra ron los 
a lemanes de V e r d ú n ; e l conven io se 
c u m p l i ó e l d í a 5 de Sepbre. de 1873 , 
18 meses antes de lo que se h a b í a 
c o n v e n i d o ; se r e a l i z ó e l ú l t i m o pago 
p o r pa r t e de F r a n c i a ; e l d í a 13 de 
Sep t i embre las t ropas a lemanas sa-
l i e r o n de V e r d u n y e l 1 de ese m i s -
m o mes e l ú l t i m o soldado a l e m á n 
s a l i ó del , t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a , G u i -
l l e r m o , r i n d i e n d o u n t r i b u t o de ad-
m i r a c i ó n a F r a n c i a , d i j o ' a l M i n i s t r o 
de este p a í s en B e r l í n : "Es ve rdade -
r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o que v u e s t r o 
p a í s haya p o d i d o paga r l a i n d e m n i -
z a c i ó n en 1873 , cuando no estaba 
o b l i g a d o a hacer lo has ta f ines del 
a ñ o 187 5; era i m p o s i b l e el poder 
suponer ese pago t a n r á p i d o . ¡ C u á n 
tos recursos debe de tener v u e s t r o 
p a í s ! " 
Y le c o n t e s t ó el M i n i s t r o de F r a n -
c i a : " T e n g a presente V u e s t r a Majes -
t a d que los banqueros a lemanes a l 
v e r l a t e n a c i d a d francesa han s ido 
los mayores suscr ip to res de l a i n -
d e m n i z a c i ó n de g u e r r a f rancesa. 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
pago de las Reparac iones por m e d i ó ¡ i^n^rinin n i ip ^ f ü Z Z T * 
de l a o c u p a c i ó n de l t e r r i t o r i o del j f0 e s p a ñ o l a qu? es a f o r m a d a por 
R h ' l a Compagnue Gene ra l de M a r o c , y R u h r . 
L o s p r i m e r o s pagos que h i z o 
F r a n c i a pa ra i n d e m n i z a r los gastos 
de g u e r r a a A l e m a n i a fue ron en 
28 de J u n i o de 1 8 7 1 ; se pagaron esc 
d í a 500 m i l l o n e s de f rancos y do l 
l a C o m p a ñ í a Gene ra l E s p a ñ o l a de 
A f r i c a . 
Cuesta m u c h o consegu i r l a l i be r -
(Pasa a l a p á g . CUATRO) 
AMPARO PARA LA REALIZA-
CION DE OBRAS 
| L a S e c c i ó n de l I m p u e s t o de l 1%, 
de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , desea 
hacer saber a los s e ñ o r e s I n g e n i e -
ros , A r q u i t e c t o s y Con t r a t i s t a s de 
Obras , que a l a m a y o r brevedad de-
ben a c u d i r a las Zonas Fiscales co-
r r e spond ien tes a proveerse de a m -
paros , para cada una de las obras 
que r e a l i c e n o v a y a n a r ea l i za r . 
Nutridas representaciones ofi-
ciales, del Comercio, de la In-
dustria y de la Sociedad 
Guantanameña, • le dispensa-
ron entusiasta acogida. 
Nuestro Director fué objeto 
de cordiales demostraciones 
de simpatía 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , a b r i l 1 0 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
A c a b a n de l l e g a r a esta c i u -
dad e l E x c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s -
t r o de E s p a ñ a y n u e s t r o q u e r i d o 
D i r e c t o r a quienes a c o m p a ñ a n 
o l s e ñ o r J u a n A . P u n m r i e g a , e l 
C ó n s u l de E s p a ñ a en San t i ago 
de C u b a ; F e r n a n d o S c u l l ; efi 
P re s iden t e de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o s e ñ o r G a r r i ; e l señoa" 
A r i s t i g u e t a y e l d o c t o r M a x 
H e n r í q u e z I J rena . L o s i l u s t r e s 
v i a j e r o s f u e r o n r e c i b i d o s en l a 
E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l p o r e l 
V i c e C ó n s u l d e E s p a ñ a ; d o c t o r 
B o r r o l l ; o l A l c a l d e M u n i c i p a l ; 
e l De legado de G o b e r n a c i ó n Ca-
p i t á n P é r e z A r o c h a ; e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n d o c t o r N a v a r r e t e ; e l 
de P r i m e r a I n s t a n c i a d o c t o r C a í -
ñ a s ; l a D i r e c t i v a e n p l e n o d e l 
Cas ino E s p a ñ o l y comis iones de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o ; Cen t ro 
D e t a l l i s t a s ; P r e n s a l o c a l ; Co-
r responsa les de l a P r e n s a haba -
n e r a ; e l P a d r e R o m e r o ; e l D i -
r e c t o r d e l C o l e g i o de los " H e r -
m a n o s Cas t e l l anos" ; e l C o m i t é * 
" P r o C a r r e t e r a de C a i m a n e r a " ; 
e l P r e s iden t e d e l C l u b R o t a r i o ; 
l a D i r e c t i v a d e l U c e o ; d i s t i n -
g u i d a s pe r sona l idades d e l co-
m e r c i o e i n d u s t r í a l e s de todos 
los ó r d e n e s . 
Lia B a n d a M u n i c i p a l t o c ó l a 
M a r c h a R e a l e s p a ñ o l a y e l H i m -
n o cubano q u e todos o y e r o n e n 
los andenes de l a E s t a c i ó n con 
v e r d a d e r o respe to . U n g e n t í o i n -
menso l l e n a b a las cal les en t o -
d o e l t r a y e c t o h a s t a e l Casino 
E s p a ñ o l d o n d e les f u é o f r e c i d o 
u n c h a m p a g n e de h o n o r ; obse-
q u i á n d o s e a l a distiniSulda, espo-
sa d e l s e ñ o r M i n i s t r o c o n r a m o s 
de f l o r e s . A l l í los d i ó l a bijenve-
n i d a en n o m b r e de G u a n t á n a m o 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l D r . J u a n 
P . B o r r e l l q u e e n b r i l l a n t e s i m á -
genes r e f i r i ó s e a l a c o m p e n e t r a -
c i ó n h i spano-cubana ensalzando 
a n u e s t r o D i r e c t o r y r e c o r d a n d o 
las g lo r iosas c a m p a ñ a s p e r i d í s -
t i cas d e l i n o l v i d a b l e D o n Nijcolás 
R i v e r o . E l V i c e p r e s i d e n t e d e l 
Casino d o n D i e g o B o a d a d i ó l e s 
l a b i e n v e n i d a en n o m b r e de l a 
Sociedad y de l o s e s p a ñ o l e s a q u í 
res identes con tes t ando e l s e ñ o r 
M a r i á t e g u i c o n expresivas g r a -
cias . L a l l e g a d a a G u a n t á n a m o 
de t a n i l u s t r e s pe r sona l idades 
h a s ido v e r d a d e r a m e n t e t r i u n -
f a l . 
M a ñ a n a s a l d r á n en e x c u r s i ó n 
p a r a C a i m a n e r a d o n d e e l C o m i -
t é " P r o ^ C a r r e t e r i l " p r e p a r a u n a 
b r i l l a n t e r e c e p c i ó n en h o n o r d e l 
s e ñ o r M i l l i t r o y de n u e s t r o D i -
r e c t o r que es P r e s iden t e de H o -
n o r de d i c h o C o m i t é , 
A L V A R E Z , Cor responsa l . 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
I R A A H O L G U I N Y G I B A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
H o l g u í n , a b r i l 10 . 
D I A R I O D E I / A M A R I N A . — 
H A B A N A . 
» E l d í a 1 2 l l e g a r á a esta cííu-
d a d e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , se-
ñ o r M a r i á t e g u i , a c o m p a ñ a d o de 
su d i s t i n g u i d a esposa. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a p r e p a r a 
g randes f ies tas en h o n o r de los 
i l u s t r e s v i s i t a n t e s . 
V i s i t a r á n d e s p u é s a G i b a r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C H I R I G O T A S 
1 P ide pan e l pobre pueb lo , 
l a p o l í t i c a m i l l o n e s , 
Despaigne cajas seguras, 
m o r a l i d a d M i s t e r C r o w d e r . 
C a r r e t e r a a b a x u v a 
una buena m i l l o n a d a 
que ya n u n c a v o l v e r á . 
Unos p iden a l a b r a v a , 
o t ros a m a ñ a n combinas , 
o t r o sube a l á r b o l p a t r i o 
que r i endo o c u l t a r sus mi raa 
Ca r r e t e r a abaxu va 
'una buena m i l l o n a d a 
que ,ya nunca v o l v e r á . 
A n d a con t i e n t o , C a l i x t o , 
que ya el p regonero h a b l ó ; 
en cuestiones de d i n e r o 
hay q u e ' a n d a r con p r e c a u c i ó n . 
Ca r re t e ra abaku va 
una buena m i l l o n a d a 
que ya n u n c a v o l v e r á . 
L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s 
q u e d a r á m a ñ a n a l i s t a ; 
e n t r a n unos, salen o t r o s . . . 
y l a ' s i t u a c i ó n l a m i s m a . ' 
Ca r re t e ra abaxu va \ 
u n a buena m i l l o n a d a \ 
-que y a nunca v o l v e r á . 
BECAS, BECABLES Y BECADOS 
ALGUNOS VALORES MAS. 
¿Necesitamos justificar esta persis-, 
tencia sobre un tema de parcial inte-
rés? Pues digamos que el estado de 
perfecta civilización o por lo menos, 
el de perfecta aspiración, es aquel en 
que los intereses parciales han sido 
reducidos a su mínimum. 
Hay aún quienes creen que la cul-
tura artística es cosa de que se pue-
de prescindir con decoro, como los 
entremeses. No. Es plato fuerte; pero 
hay que darlo mucho a gustar para 
que guste y, sobre todo, para que 
nutra. 
Aquí tenemos una porción conside" 
rabie de muchachos pobres, que, de 
mañana, ganan su vida despalillando, 
o torciendo la hoja de nuestro pres-
tigio. Van a la fábrica de tabaco, y 
tornan, a pie, porque los dos medios 
hacen un real y con un real ya casi 
puede comprarse veronés o siena tos-
tada. De tarde, a la Quinta de los Mo-
linos, a hacer manchitas, de noche, a ^ 
la Academia o a la Asociación, a ha-
cer dibujo. Su vida es toda una dedi- . 
cación heroica. AI cabo de mil priva-
ciones, logran pintar un cuadro y ex- • 
ponerlo en el Salón. ¿Sabéis como se • 
les premia? 
Un crítico:— Psché. . . s í . . . ; no 
está mal! 
Una señorita:—Ay, qué "bonito"! | 
El señor rico (que ayer se jugó mil I 
pesos en el casino:)—cDoscientos P e ' 1 
sos pide por el cuadro?. . . ¡Qué atro- i 
cidad! ¡Un principiante! 
Y los periódicos callan, después de! 
la primera reseña, por no cansar al i 
público hablándole mucho de arte. Y j 
no hay en el Salón un solo artista 
que venda, a pesar de que muchos 
son buenos. Y el muchacho que era 
tabaquero y pintor, puede que clau-
dique y se quede en tabaquero, tor-
ciendo la hoja prestigiosa y produc-
tiva. 
Claro es que hay las becas y las j 
pensiones. Pero éstas ya sabemos có-
mo se abusan. Para un Manuel Ve- i 
ga o un Rafael Blanco que las gocen [ 
en justicia, hay veinte perfectas nu-1 
lidades en quienes se perpetúan. 
i o entiendo que una pensión es un I 
estímulo inicia!, sujeto a revisiones 
i por parte de quienes la conceden, a 
' justificación razonablemente pronta y 
constante por quien la recibe. Cuatro 
años es tiempo más que razonable pa-
l a probar el mérito. E l que se siga te-
niendo la aptitud ya no justifica la 
pensión; hay que mostrar realizacio-
nes. 
Hé aquí dos muchachos pintores a 
quienes no debería de vacilarse en 
poner a prueba: Enrique Caravia e 
Hipólito Canal Ripoll. 
Caravia (ahora empieza a salirle 
el bozo y estos sus pantalones largos 
son aún los primeros) expone en el 
Salón un cuadro considerable en to-
dos sentidos: "Retocando imágenes." 
Hay que conocer con que limita-
ciones y dificultades ese lienzo ha si-
do pintado, para comprender el valor 
del esfuerzo. En cuanto al intrínseco, 
la tela misma os lo dirá. Ved un fon-
do a contraluz muy sabiamente pin-
tado: con dominio de pastas, con 
análisis de matices, con tino discretí-
simo de valoración. L a figura tiene 
movimiento, ritmo, interés. Si la ca-
beza resulta, en lugares, falsa y es-
tridente de color, es porque el pin-
tordllo no ha podido pagarse un buen 
modelo en un atelier de luz cenital. 
En cambio, las cosas inánimes, como 
las mismas sacras estatuillas y el pla-
to ornamental al fondo, están insupe- i 
J rablemente conseguidas. 
\ ¿Hasta cuándo rseistirá este aptí-
simo muchacho que asi pinta, sin más 
estímulo que la vocación? 
Luego, Canal Ripoll. A él, como a 
Caravia, apenas lo he tratado, pero 
sé de sus cotidianas angustias, de su 
pudorosa brega por el pan de la car-
ne, de su exaltado amor a su arte. 
El me ha dado el ejemplo del taba-
quero . . . » 
Ved sus cuadros; son dos paisajes. 
Por temperamento, siente más la fi-
gura, pero no tiene tiempo ni medios 
para frecuentar los modelos, así es 
que ha de contentarse con hacer es-
capadas irregulares al arrabal bucóli-
co. 
De ahí su "Tierra Arada", límpido, 
rutilante, con un sentido honrado del 
color, pero de una técnica más intui-
tiva que experta; y su otra tela 
"Aguas Tranquilas", en que la ma-
nera dura y algo violenta no quita al 
cuadro su amable intimismo tropical. 
Las dos obras, colocadas directamen-
te enfrente del par que exhibe Do-
mingo Ramos (cuyo arte ya comen-
tamos), muestran lo que pudiera ya 
ser una influencia del pintor de Viña-
Ies. Esto es inevitable. Si los incipien-
tes de grandes facultades, como Ca-
ravia, Manuel García, Canal, no lo-
gran salir del medio éste en que se 
iniciaron, fuerza es que sucumban a 
las buenas influencias locales. Pero 
las repeticiones a nada conducen. 
Néstor Bravo Balán es otra feliz in-
sinuación. . . En su "Retrato" hay 
cierto gusto clásico: una serenidad, 
una profundidad de color, un "lami-
do" que hacen pensar en Ingres. Has-
ta su empalagosa y sacarina correc-
ción tendría, si se le acercase tam-
bién en el dibujo. Del otro cuadro, 
no catalogado, sólo interesa una ma-
no. 
E l señor Edelmam, sin duda para 
dar el ejemplo, expone un paisajitc 
encantador: placidez misteriosa, Co-
rot y turpentina. 
Oscar Fernández Morera envía, des-
de el campo, cosas de una ingenui-
dad a lo Henri Rousseau, que hubie-
ran dado que hablar en un salón de 
Otoño de París. Allí hubieran pa-
recido calculadas, arbitrarias, tendén-
ciosas; aquí resultan solo ingenuas. 
José Segura expone ocho cuadros, 
de los cuales interesan particularmen-
te los de figura, en que se advierte 
una sana intención realista y una téc-
nica fácil, aunque poco jugosa de co-
lor. "Mi vecina Antoñica" es un so-
brio estudio de senilidad; el "Pobre 
tonto!" resulta mejor de inspiración 
que de ejecución. Hace pensar tanto 
en los idiotas del padre Velázquez! Y 
esto siempre daña, por comparación. 
José Ulmo tiene una "American 
Beauty" fresca y sensual, si bien muy 
acomada, 
Argudín (Pastor) ha enviado un 
gran lienzo—"Antonia la Castiza"'—• 
que diz recibió "mensión (sic) hono-
fírica" en la Exposición Nacional de 
Madrid, en 1911. Dios me lo perdono 
si es herejía; pero a mi esto me pa-
rece bituminoso. El abuso de los to-
nos opacos desvirtúa algunas buenas 
cualidades, como son la pincelada, a 
trechos valiente, y la riqueza del ro-
jo del chai, rameado de negro. E n 
cuanto al "Viejo Bretón", disido sin 
atenuantes. Argudín, que allá por 
1913 o 14 pintó un retrato magistral 
de Juan Gualberto Gómez no tiene de-
recho a estos retrocesos, máxime tras 
el aprendizaje extranjero. Si le deci-
mos la verdad es porque tenemos fe 
en su capacidad para rectificar y 
llegar a la realización que nos tiene 
prometida. De lo contrario, callaría-
mos piadosamente, como callamos an-
te otras cosas irremediables que el Sa-
lón expone. 
No ha de entenderse, sin embargo, 
que todo lo silenciado sea malo. A 
veces, sólo es insignificante y debe-
mos esperar a que cuaje. 
Jorge Mañach. 
á l e u D e p e n d i e n t e s 
L A V E L A D A D E HOY 
C o n f o r m e hemos d i c h o ya , e l Cen-
t r o de Depend ien tes c e l e b r a r á esta 
noche el 4 3 a n i v e r s a r i o de su f u n -
d a c i ó n con u n a so lemne • v e l a d a en 
e l pa lac io socia l . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l i n -
teresante p r o g r a m a c o m b i n a d o . 
P r i m e r a p a r t e 
1. — O b e r t u r a p o r l a B a n d a de l a 
M a r i n a N a c i o n a l . 
2. — D i s c u r s o p o r el s e ñ o r Car los 
M a r t í , Secre ta r io Gene ra l d é l a Aso-
c i a c i ó n . 
3. — S o l e m n e e n t r e g a p o r e l Pre-
s idente de l a C o m i s i ó n A d m i n i s t r a -
t i v a de l a L e y de R e t i r o , d o n A n t o -
n i o P é r e z , de t res m e d a l l a s j d e o ro 
a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o M a r t í n e z , 
V ice -Pres lden te de H o n o r ; doc to r 
A m a d o B e l l o , E x - v o c a l , " y doc to r 
Car los A . L l anes , E x - v o c a l ; i n i c i a -
d o r el p r i m e r o y au to res los segun-
dos de l a L e y de R e t i r o de los em-
pleados de l a A s o c i a c i ó n . 
4. — L a prec iosa c o m e d i a e n u n 
acto, l e t r a de los h e r m a n o s Q u i n -
t e ro , t i t u l a d a : 
A M O R A O S C U R A S 
por l a C o m p a ñ í a que d i r i j o e l s e ñ o r 
Fede r i co A r m a y o r . 
5. — C a n c i ó n p o r l a a g r a c i a d a se-
ñ o r i t a D o r a O'Siel , t i t u l a d a : " L a 
Pe r l a de l B r a s i l " , a c o m p a ñ a d a al 
p iano po r la s e ñ o r i t a Z o é C a r b o n e l l 
y e j e c u t a n í e de f l a u t a s e ñ o r M a -
n u e l Duchesne . 
6. — ¡ O y é m e ! p o e s í a de Nieves 
Xenes , r e c i t a d a por l a s e ñ o r i t a Es -
t h e r E s t é v e z . 
7. —Canc iones cubanas po r e l t e -
n o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
8. — C o u p l e t s por l a t i p l e c ó m i c a 
s e ñ o r i t a J u l i a Menguez . 
9. — " E l e g i p " de Massenef, p o r e l 
b a r í t o n o s e ñ o r M a n o l o M i l l e t . 
10 . — C a n c i ó n e s p a ñ o l a " ¡ A y ! , 
¡ A y ! , ¡ A y ! " p o r el t e n o r s e ñ o r L u i s 
U r g e l l . 
1 1 . — C o u p l e t s por l a » a p l a u d i d a 
canzone t i s t a s e ñ o r a x A l i c i a de Espa-
ñ a . 
12 . —-Bailes f l amencos p o r e l 
m a e s t r o s e ñ o r P a q u i n o . 
13 . — P i e z a de conc i e r t o p o r l a 
B a n d a de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
Segunda p a r t e 
14 . — L a preciosa za rzue la en u n 
ac to y t res cuadros , l e t r a de los se-
ñ o r e s A r n i c h e s y G a r c í a A l v a r e z , m ú -
s ica de Q u i n i t o V a l v e r d e ,y T o r r e -
grosa , t i t u l a d a : 
E L P O B R E V A L B U E N A 
R e p a r t o 
Paca, s e ñ o r i t a J u l i a M e n g u e z ; 
L u t g a r d a , s e ñ o r i t a A l f o n s a Olea ; 
U n a pobre , S r t a . E l e n a O r t í z do Z á -
(Pasa a la p á g i n a 4 ) 
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O B R A S D E M E D I C I N A 
B A T U R R I L L O 
U n hono rab l e vecino de l M a r i e l 
me i n v i t a a s o l i c i t a r el i n d u l t o de 
u n preso, a c t u a l m e n t e en el hosp i t a l 
c u r a n d o sus h e r i d a s : e l s e ñ o r A n t o -
n i o R o d r í g u e z , a qu ien o t r o i n d i v i -
duo ape l l idado P a d i l l a d i s p a r ó c i n -
co t i r o s de r e v ó l v e r d e s t r o z á n d o l e 
u n r i ñ ó n , l e s i o n á n d o l e el h í g a d o y 
los ne rv ios de l m i e m b r o i n f e r i o r de-
recho . , 
H e contes tado a l generoso so l i c i -
t an te que, s i b i e n no soy' p a r t i d a r i o 
de i n d u l t o s y s í de l a r e v i s i ó n de 
procesos cuando como en este caso 
ha hab ido du reza r ayana en i n j u s -
t i c i a , s u p l i c a r í a e l p e r d ó n si toda-
v í a t u v i e r a a l g u n a conf ianza en l a 
s i n c e r i d a d de las ofer tas de nues t ros 
hombres r ep resen ta t ivos . 
N o hay t a l : l o c o r r i e n t e , l o t í p i c o ] 
en l a i d i o s i n c r a s i a c r i o l l a de estos 
t i empos es no dec i r que no a nad ie ; 
p r o m e t e r a l p e t i c i o n a r i o lo que p i -
de; e m p e ñ a r los hombres que e s t á n 
a l tos su pa l ab ra de h o n o r de se rv i r -
nos, a l a vez s i r v i e n d o a l a j u s t i c i a ; 
pero pensando de l i be radamen te , f i r -
memen te , en no c u m p l i r esa pa labra . 
Se acuerdan de nosot ros cuando nos 
necesi tan y parece que nos agrade-
cen cuando les ensalzamos; pero no 
se ocupan de noso t ros d e s p u é s . Y 
t r a t á n d o s e de l i b e r a r a u n a n ó n i m o 
c iudadano , menos p o d r í a m o s espe-
r a r u n a a c c i ó n a l t r u i s t a . 
E l R o d r í g u e z y e l P a d i l l a t u v i e -
r o n u n d i sgus to ; r i ñ e r o n ; el segun-
do d e s c a r g ó su a r m a sobre e l p r i -
mero h i r i é n d o l e de bas tante grave-
dad . Y t o d a v í a e l agresor v o l v i ó a 
ca rga r su r e v ó l v e r y t o r n ó a l campo 
de su h a z a ñ a con in tenc iones de 
r e m a t a r a l c o n t r a r i o . Es te t a m b i é n 
d i s p a r ó ; asegura que a l a i r e ; no lo 
creo; d i s p a r a r í a sobre su enemigo ; 
en defensa de su v i d a y en n a t u r a l 
i n d i g n a c i ó n de su á n i m o , lo h a b r í a 
m a t a d o si p u d i e r a . Pero no le a lcan-
zó n i n g u n a ba la . P a d i l l a e s c a p ó i l e -
so; e l o t r o ha quedado I n ú t i l para 
el t r a b a j o y seguramen te s in espe-
ranzas de l o n g e v i d a d . 
Pues b i e n : A n t o n i o R o d r í g u e z ha 
sido sentenciado t a m b i é n po r dispa-
ros de a r m a c o n t r a d e t e r m i n a d a per-
sona. Es e l C ó d i g o v e t u s t o ; es l a 
l ey a ñ e j a . D e s p u é s de m o r i b u n d o , 
y d e s p u é s de i n u t i l i z a d o , a l a c á r c e l . 
Es tas l indezas a c r e d i t a n de veras 
n u e s t r a l e g i s l a c i ó n r ep res iva o p u n i -
t i v a en m a t e r i a c r i m i n a l . 
Si e l preso este t u v i e r a i n f l u e n -
cias h a b r í a l o g r a d o que en e l suma-
r i o aparec ie ra a c o m e t i d o p o r u n ho-
m i c i d a y se h a b r í a j u s t i f i c a d o que 
no d i s p a r ó c o n t r a P a d i l l a , N o las 
t u v o y l a l ey le condena. I n t e n t e m i 
i l u s t r a d o c o m u n i c a n t e que a l g ú n 
personaje p o l í t i c o ges t ione su per -
d ó n : a m i no m e l o c o n c e d e r á n los 
personajes p o r q u e no les canto en-
dechas. 
Y y a que este h o n o r a b l e l ec tor del 
D I A R I O en M a r i e l me dice que a lgu -
n a vez no es tuvo c o n f o r m e conmigo 
po rque a mis lec tores de Barce lona 
con taba los abusos del menoca l i smo 
y las i n i q u i d a d e s de l m o d e r a n t i s m o , 
a p r o v e c h é l a o c a s i ó n pa ra dec i r le 
que t e n g o u n concepto t a n e s t r i c to 
de l a m o r a l y u n c r i t e r i o t a n seve-
ro respecto de l a V e r d a d " s o l de l 
m u n d o m o r a l " s e g ú n L u z Caba l le ro , 
que .crgo necesario y honroso para 
uno m i s m o dec i r v i l a l perverso y 
odioso a l t i r a n o , l o m i s m o cara a 
cara que p r e g o n á n d o l o por todos los 
á m b i t o s del m u n d o . 
No c o m u l g o en los e s c r ú p u l o s de 
l a p a t r i o t e r í a ; no a d m i t o que los 
t r apos sucios deban lavarse en casa 
h a c i é n d o n o s p lacer de l a p o d r e d u m -
bre ; creo que deben sacarse al sol 
— e l g r a n de s in f ec t an t e—o a r r o j a r -
los a l ve r t ede ro pa ra que e l vec ino 
sepa que n o » asquea g u a r d a r l o s . 
. E d u q u é a m i s h i j a s en p r i n c i p i o s 
de h o n r a y de m o r a l p r o f u n d a ; las 
he q u e r i d o m á s que a n a d a en el 
m u n d o , m á s q ü e a Cuba . Las d i j e 
m i l veces: si a l g u n a de ustedes ofen-
de a su m a d r e e i n f a m a e l ape l l i do 
de su padre , no c a l l a r é ; v e s t i r é l u -
to p o r e l l a ; la a r r o j a r é de m í ; y a 
'cuantos me p r e g u n t e n po r q u é v i s to 
de negro , d i r é : porque se m u r i ó m i 
h i j a en e l e n c a n a l l a m i e n t o i n f a m e . 
¿ O c u l t a r su deshonor? J a m á s , ¿ A b o -
r r ece r l a? T a l vez no, ¿ P e r d o n a r l a 
y d i s i m u l a r su d e g r a d a c i ó n ? Eso 
menos que todo , Y si eso es t r a t á n -
dose de los pedazos de m i a l m a 
¿ q u é no " s e r á t r a t á n d o s e de p o l í t i c o s , 
de gobernantes y de e g o í s t a s com-
p a t r i o t a s ? 
Fa l so que o fenda a Cuba con eso, 
como no o f e n d e r í a m i n o m b r e y m i 
h o g a r con a q u e l l o ; su ena l t ec imien -
to s e r í a l a i n s p i r a c i ó n de m i r e p u l -
sa. 
- X - J ^ ^ o f i n a l . 
E x a c t a m e n t e d i c h o : .—, ...w. ..... 
somibras de los h é r o e s cuando i n - L ^ 1 1 ^ ^ - . \ . Q í i a t s e 
teresa conmover a l a g a l e n a ; pe ro l 
los que liae hacen s a ü r de sus t u i ; i - | 
bas, l as i n f a m a r o n antes has ta n o ! T , r , f ,T -p A v - p , ^ T, . , f 
m á s . A h o r a l a c o n s t i t u c i o n a l l i d a d . ' r 0 ^ f I ^ y D J r / p ^ f c i ^ 
das p r e r rogu t iva f i , .la s o b e r a n í a , e l - e s t a m p a s p a r a f o r j a . . . . 
abuso de los e x t r a ñ o s , l a grandeza ¡ foerstbr. T r a t a d o p r á c t i c o 
del ideaii cubano . ' d e K s l á t i c a de l a s C o n s t r u c -
A y e r , t ropas amer i canas desem-l c l one s , con e s p e c i a l , api le-
barcadas d u r a n t e el con f l i c t o r á -
sale n las 
n-
M A R T I . N E T . T h í r a p c u t i q u e C l i -
i i iq ; ie . I . A g e n t a T h e r a p e u t i -
ques . I I . T o c l i n i q u e s T l i é r a -
p e u t i q u e s . I I ] . T r a i t o i n e n t des 
Syi i^ptonnes . I V ' . T r a i t c m e n t 
de M a l a d i e s 
U R B A ' » ; . C o n f e r e n c i a s a c e r c a 
de l a Q u I n u c a - . F t s i c a de los 
C o m p l e j o s M i n e r a l e s . 
R A E C K E , D i a g n ó s t i c o P s i q u a -
t r i c o , con u n A p é n d i c e q u e 
c o n t i e n e l É i s p p s i c l o t i e s l e g i s -
l a t i v a s p a r a e l p s i q u i a t r a . . 
M A R T I N E T . E l e m e n t o s de B i o -
n i o t j - l a . 
l e c o n s u r 
Í 8 . 5 0 
1.00 
1 .50 
0 . SO * 
M I S C E T. A N E A 
N O N 1 P E Z . 1.a H e r e n c i a M c n -
d e l i a n a . I n t r o d u c c i ó n a l es-
t u d i o de 1» G e n é t i c a 
C A R N . Ü T . L i A B B E , R A T H E -
R Y , E T C . Ees p r o l d e m e s ac -
t u é i s de N l é t é t i q u e . 
R O T I E L Ü N . L a . R é a e t i o n de 
W a s e r n i a n n . R e n d u e s i m p l e 
et p r é c i s c 
M A R E A N " . I n t r o d u c t i o n a l ' é t u -
de des A f f e c t i o n s des V o i c s 
D i g e s t l v e j d a n s l a p r c m l e r e 
cu f anee . . . 
C A S A R E S G I L . T r a t a d o de 
T é c n i c a F í s i c a . . . . . . . 
W U R T Z . T r a t a d o de Q u í m i -
c a B i o l ó g i c a , (Anal í t ica y 
S i n t é t i c a ) , . \ , . . '. , . 
l ' ^ C R A N O M U Ñ O Z . V a l 
za de E s p a ñ a come 
• en el c o n o c i m i e n t o 
c i o n a l 
B O R I k P u b l i c i d a d 
T r a t a d o 
E n s 
c lones , con e s p e c i a l 
c i ó n a l a s de h i e r r o . 
, dieTe-schrauth. 
c i s ta ; r e g i m i e n t o s amer icanos eu | C]6 j a b o n e r í a , 
C a i m a g ü e y y O r i e n t e " e n t r e n á n d o s e | kjrkham. s t r u c t u r a l 
para l a g u e r r a e u r o p e a " ; M r . Gon- I n e e r i n g 
z á l e z d i r i g i e n d o p roc l amas a l pue- j 
blo de Oulba como s i h u b i e r a s ido] 
el P r e s i d e n t e ' d e los Cubanos; C r o w - CRUCHAGA. N o c i o n e s 
der r edac tando l a l e y e l e c t o r a l e in j I ^ ^ n ^ í P 5 1 * 1 -
conta r con e l Congreso ; H o r d Té- ¿ ¿ n c i á r l a a 
| g l a m e n t a n do u n imipuesto, Cl i i f ío rd l p a ñ a . , . 
u id im ' in i s t rándodo: nada de eso e ra : SAN MARTIN Y PUENTE 
i m p o s i c i ó n , m e r m a de p re r ro iga t ivas J 





D E R E C H O 
S A L A Z A R M O U I L I A A . V a l o -
r a c i ó n a g r í c o l a y c a t a s t r o . . 
M A R C I L E A . V i n i f i c a c i ó n en 
países cálidos 
F O N T D E M O R A . E l n a r a n j o , 
su c u l t i v o y su e x p l o t a c i ó n . 
de D e -
V n l . T. 
I n s t i t u c i o n e s p e n i -
y s i m i l a r e s en E s -
4 .50 
5 .00 
D e r e c h o E l e c t o r a l E s p a ñ o l . 
V o l . I I J . , . 
T a m b i é n t e n e m o s a l a v e n t a 
v o l ú m e n e s I y I I de e s t a t i l -
t i m a o b r a a 
n i i n t r u s i ó n del ñ o r t e - a m e r i c a m o en 
asuntos del Congreso y e l E j e o u t v o . i B R O U G H T O N 
Cuando v e n í a n N o t a s c o n t r a el Go-
O B R A S P A K \ E L H O G A R 
C o m o l a s f l o -
res . ( L e c t u r a s p a r a m i h i j a ) 
C H A N T B P L E U E . L i l do los 
b ie rno de G ó m e z , l o s conservadores 0j0S ' c d o r d e l t i e m p o , 
no protesi taban: a p l a u d í a n . A h o r a id. L a a v e n t u r a de H u g u e t t e . 
sus p r inc ipa l e s c a u d i l l o s a l aban l o s c o u l O m b - E l camino de R o n d a 
gestos de independenc ia de Zayas . .' 
d e ^ m i é s de halber v o t a d o el u n o po r • 
c iento y el eon ip rés t i to . 
Todo s e g ú n l a o c a s i ó n ^ las mi r a s 
e lectorales y . , , e l negocio de cada 
cua l , i i 
C O U L O M B . A l m a d o r m i d a . . . 
0 .80 I Í O P É . E l p r i s i o n e r o de Z e r i d a . 
H A N T E P L E U R E . P r o m e t i d a 
de a b r i l 
S E F A Y A . E l r e s t o r á n en c a -





















SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Habana . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Con esta fecha y por e s c r i t u r a 
p ú b l i c a an te e l N o t a r i o de esta C i u -
dad , L d o . A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z , 
hemos c o n s t i t u i d o u n a sociedad m e r -
c a n t i l r e g u l a r co l ec t iva pa ra c o n t i -
n u a r exp lo t ando e l e s t ab l ec imien to 
de S e d e r í a , Q u i n c a l l a y Bordados de 
Alrededor del Dolor 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X X V l l 
Son c u r i o s í s i m a s las descr ipciones 
de H i p ó c r a t e s y de Galeno sobre l a 
" f a l t a de f u e r z a " y sobre e l m a l de 
" t r i s t e z a " , que po r l a f o r m a , en que 
Canar ias , t i t u l a d o " E l Lazo de O r o " |se d e t a l l a n , p o r sus cuadros s i n t o m á -
s i tuado en l a M a n z a n a de G ó m e z , ' , t i cos , po r los p e r í o d o s en que se d i -
f r en t e a l P a r q u e c e n t r a l , en las ca- v l d e n , esas "deb i l i dades de n e r v i o s " , 
l ies de Z u l u e t a y N e p t u n o , cSmo su- c o n s t i t u y e n de mane ra c l a r a y pre-
, Y p a r a r e a f i r m a r m á s nue*t„ 
i l i o n , apoyaremos todo i0 
a n t e r i o r m e n t e , 
nes de H e n l e del 
d 0Pi. 
í iu ter ior ente , con las i n v p l f - ^ o 
xíoo uo i i c u i e uei ano I84n l0-
lecciones de su " P a t o l o g í a Pq ,y M 
del a ñ o 184 6 a 1851 cu t í ^ 
c i t a e l " e r e t i smo del 6ÍstPm„b CUa^ 
so" ; esto es, su -exci 
t a b i l i d a d a n o r m a l " ; a 
cesora y c o n t i n u a d o r a do l a que era 
de S. Renduelcs^ que desde h o y g i -
r a r á bajo l a r a z ó n soc ia l de "S. R e n -
dueles y Ca." , de las que son ú n i c o s 
.gerentes los s e ñ o r e s Sever ino R e n -
dueles y R u b i e r a y Modes to R i e n d a 
y L a f u e n t e , y como apoderado y ad-
m i n i s t r a d o r de l a m i s m a e l s e ñ o r 
A l v a r o M i r a n d a Salas, de l a f i r m a 
de A. M i r a n d a y Ca., de esta plaaa 
de cuyas f i r m a s pueden t o m a r no ta ! 
Somos sus a f f t m o s . s. s. 
S. Rendue les y Ca. 
Remedios , 7 de M a r z o de 19 23, 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Habana . 
M u y s e ñ o r nues t ro 
ei siste a 
u n t a b i l i d a d 7 > 
; a Hii-sc* 'lT^ 
" C o n t r i b u c i ó n a l conocimientfT 0118' 
c i ó n de las Neuros i s " el año i CUra-
los t r aba jos de W u n d e r l i p h ,43. 
" T „ ~ n n x t ,, sobro I r r i t a c i ó n Ne rv io sa" , y en^r"1"6 la 
ref iere a " N e u r o s i s " en su '-tnto se 
de P a t o l o g í a y T e r a p é u t i c a " 3(10 
E l m é r i t o del tra-bajo de B - , , . , 
UChüt; 
cisa a l cuadro t í p i c o de l a Neuras 
t en ia . 
Qu ie r e dec i r , que desde aque l los 
t i empos , en que H i p ó c r a t e s y Galeno 
en torneos b r i l l a n t e s , f i g u r a b a n en 
e l campo m é d i c o , era conocida ya 
esa Neuros i s , que ha s ido ob je to de 
una serie de c las i f icac iones por dis-
t i n t o s Maes t ros y Escuelas, 
E n l a L i t e r a t u r a M é d i c a G r i e g a 
A r a b e , E g i p c i a , etc. , etc., nos enco 
t r a m o s m u y cur iosas de f in ic iones d 
" m a l de n e r v i o s " , que es s in duda lu imos las op in iones de Raym^'(f^11' 
a l g u n a , l a e n f e r m e d a d conocida h o y j j e r i n e y L e g r a n d du Salle aoh e" 
con el n o m b r e de Neuras t en ia . ¡ e s t a d o s N e u r a s t é n i c o s ; y ' a fT.Q ] ^ 
A n t e s que Hasse en e l a ñ o 1855,1103 o l v i d a m o s u n instante de ^ ^ 
p u b l i c a r a t r aba jos re lac ionados con i g u r a g lo r io sa de la Medicina nSa ^ 
l a " i r r i t a b i l i d a d m o r b o s a " y el "sen-Isa y m e n t a l ; de Charcot, del •f''^0' 
s i b i l i s m o exagerado" , au tores f r an -1 Maes t ro , que a t r a v é s .de tod UStre 
ceses e ingleses , tales como Sydne- é p o c a s , t e n d r á l a a d m i r a c i ó n Ŝ 
ponerse de acuerdo con Bo 
exc lus ivamen te , e l de habt 
u n n o m b r e , el de Neurastenia 
, que es s enc i l l amen te , el máí 
'deado 
Por. 
l'ortu. n- ¡ n o de todos , el por todos acenhT" 
el E n nues t r a c r ó n i c a anterior 
n h a m , W h y t t , R a u ü n , P o n i m e , -etc., hombres de c iencia , 
;etc,, h a b í a n descr i to d e t a l l a d a m e n t e . E l Profesor Charcot , 
de los 
mos c o n f e r i d o poder genera l a l se 
ñ o r M a n u e l Ca rav i a y R i v e r o pa ra 
que a d m i n i s t r e , r i j a y gob ie rne ' nues -
t r o e s t ab lec imien to , t en iendo el 
m i s m o facul tades p a r a toda clase 
de operaciones que se r e l a c i o n e n con 
n u e s t r o negocio. 
R o g á n d o l e se s i r v a t o m a r no ta -
de la presente , quedamos de u s t ed f e ™ 3 e d a d ' Q116 ya el a ™ 1840 , la des-
"d i a t e s i s " , p r e d i s p o s i c i ó n n e r v i o s a " , fuer tes , a los choques traumát?1165 
" c o n s t i t u c i ó n n e u r o p á t i c a " . á: dPsc.HMa h p n a m a » ^ — 
Cuanto n o m b r e , ¿ v e r d a d ? 
Y m i e n t r a s esos au tores ofrecen a 
l a P a t a l o g í a y l a C l í n i c a , sus m á s 
U n a dedada do o p ü m l e m o ; una 
no ta s i m p á t i c a p a r a los nac iona l i s -
tas a t o d o t r a n c e : " N o hay a>mena-
zas p o r a h o r a ; las re lac iones en t re 
Estados U n i d o s y Cuba son c o r d i a -
les, y c o r d í i a l e s e n t r e «ais gobier -
nos" . 
U n cable de W a s h i n g t o n q^ue aca-
bo de leer dice que M r . H u g h e s ha 
i n f o r m a d o a l a A g e n c i a U n i v e r s a l 
de No t i c i a s , que W a s h i n g t o n t ieno 
absolu ta conf i anza en l a ' a c t u a c i ó n 
de M r . C r o w d e r que l i a s t a a h o r a ha 
i m p e d i d o todo i n t e n t o de I n t e r v e n -
c ión , con su tac to , su c o n o c i m i e n t o 
de nues t ros p r o b k i m a s y de los 
asuntos de . la a d o r u i n i s t r a c i ó n cu-( 
b a ñ a . 
Es lo que he d ichos nruchas ve-
ces: C r o w d e r no e s t á en Cuba m á s 
que pa ra i impedir que haya m o t i v o s 
de i n t e r v e n i r ; cuando los haya , con 
d o l o r de las so-míbras de nues t ros i 
h é r o e s , l a i n t e r v e n c i ó n s e r á . 
" E l D e p a r t a m e n t o de Es tado — 
r i g u e d ic i endo H u i g í h e s — e s p e r a quo 
ahora , como antes , ilas observacio-
nes q:ue haga C r o w d e r a Zayas sean 
a tendidas ipor é s t e y no haya n i n -
g ú n 'mo t ivo p a r a v a r i a r las o r i e n t a -
ciones de l g o b i e r n o amer i cano , le-
s ionando forzosamente Is s s n t i m i e n -
! tos p a t r i ó t i c o s de los cuba/nos". 
¿ Y b i e n : no d e c í a n lalgunos ,per-
¡ s o n a j e s y a lgunos pe r iod i s t as quo 
' ahora e l Eanlbajador era n i m á s n i I 
menos que u n D i p l o m á t i c o , como el i 
M i n i s t r o de E s p a ñ a y el de F r a n c i a , ' 
que nada t i e n o que hiacer en asuntos 
p u r a m e n t e nacionailes, como e l cani-1 
b io de ga.binete? ¿ n o h a b í a n d a d o ! 
ya pe r iod i s tas y gobernan tes , p o r ' 
suspenso el T r a t a d o P e r m a n e n t e y 
por abso lu t a l a s o b e r a n í a cuibana?' 
J . N A R A M B U R U 
u a 
a ten to y s. s. 
P R E P A R A O S ; : : : : 
con l a s ESEHGIAS 
n d d J O H N S O N r : más f i n a s : : : ; : : : 
ESQUISITA PARA E l . BAflO Y EL PARUELO. 
Se Tenta: DRCGUERIA JOHNSON. Obispo 3 6 , ssoBína Aplar. 
F . Olay y C o m p a ñ í a . 
ULTIMAS NOVEDADES i 
LITERARIAS 
él e s r i b í  be l l en te esta 
bosa", esa f o r m a c a r a c t e í S 
d o l o r de cabeza molesto , 9 
rebe lde , l a s e n s a c i ó n , de fatig," 
prec iados t r aba jos , su r j e , Poungens , f ^ 6 1 ^ , ' , e " c e s i ó n completa L 
descr ib iendo d e t a l l a d a m e n t e l a en- « i t i c u i t a d para el trabajo, diseñan 
do as pert urbaciones gastro inte" 
t í ñ a l e s , en las que generalmente nr!' 
d o m i n a l a Diispepsia Nerviosa ' 
Y no dejemos s in dedicar también 
a¡? l í n e a s al notable médico esna 
3 de " Ñ a u - ñ o l doc to r S á n c h e z Herrero , que 
obreexci ta - sus lecciones de C l í n i c a Nerviosa T 




A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
E . P . 
E l D r . F e d e r i c o ( a s t a ñ ó n 
D . 
y F e r n á n d e z P e l l ó n 
Dice " L a Cor re spondenc i a " de 
Cieni&ueigos, cuyos sensatos t raba jos 
«melo^ r e p r o d u c i r , po r eso: por sen-
satos: 
" N o e© a.dvierte en t re los cuba-
nos esia fe en s í m i í m o s y esa c o n -
f i anza e n la I n t e g r i d a d p a t r i ó t i c a do 
cada uno , que o rdena y consol ida las 
nac iona l idades . S e g ú n la p o s i c i ó n y ¡ 
el m o m e n t o se j u z g a a l c i u d a d a n o , i 
Con l a m a y o r n a t u r a l i d a d s© acusa 
a l vec ino de a n t i p a t r i o t a , de some-1 
t i d o a l a in f luenc i i a e x t r a ñ a , de en-
sombrecer s u p r o p i a l i t e t o r i á pe r so - | 
n a l . E í m i s m o que en u n a h o r a d i -
fíci l aiaima a l e x t r a n j e r o para quo 
venga e n s u a u x i l i o , luego, si I3I 
comviene, i n v o c a l a s iSombraB de i 
los h é r o e s y a p ó s t o l e s para danzar1 
i nvec t i va s t rascendenta les sobr© sus 
adversar ios d e l i n s t a n t e " 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a las 8 de l a m a ñ a n a del j ueves 12 del c o r r i e n t e , los que susc r i -
ben, f a m i l i a r e s y amigos , i n v i t a n pa ra la c o n d u c c i ó n de l c a d d á v e r de l a casa m o r t u o r i a M á -
x i m o G ó m e z 42 a l c emen te r i o de esta v i l l a , f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n reconocidos , 
Guanabacoa, A b r i l 11 de 1 9 2 3 , 
B e r n a r d a B u s t i l l o y C a s t a ñ ó n ; B lanca , E l v i r a y E m i l i a S o l ó r z a n o y C a s t a ñ ó n ; J u a n F r a n -
cisco V. H e r n á n d e z y S o l ó r z a n o , J o a q u í n , S e r a f í n , A d o l f o y A l b e r t o Fe rnandez P e l l ó n ; 
Dres. R i c a r i o y A l b e r t o S-ierra, D r , G a b r i e l C u b r í a , D r . G a b r i e l Cus tod io , D r , A n d r ó n i c o 
M o r á n y D r . F ranc i sco Cabrera Saavedra-
N Q SE R E P A R T E N E S Q U E L A S , . 
C27S3 l t - 1 1 
S E R V I C I 0 F U N E B R E D E 
A I I A S I N F A N Z 0 
Oficina y Escritorio* Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
GUIDO DR V E R O N A . — S u é l t a t e 
l a t r e n a M a r í a M a g d a l e n a . N o -
v e l a ríe c o s t u m b r e s osnaf io-
las . T r a d u c c i ó n d i r e c t a d e l i t a -
l i a n o . ] t o m o r ú s t i c a . 
E L C A B A L D K R O A U D A Z . — H o -
ras , c o r t e s a n a s . N o v e l a . 1 t o -
m o r ú s t i c a 
E M E L T O C A S T E E A R . — H i s t o r i a 
de u n c o r a z ó n . N o v e l a , 1 t o m o 
r ú s t i c a . , . . 
E M I E T O C A S T E L A R . — ' R i c a r d o . 
N o v e l a . S e g u n d a p a r t e de " H i s -
t o r i a de u n c o r a z ó n . 1 t o m o 
r ú s t i c a $ i . o o 
P . F R O M E N T . — E a H e c l i i c c r i t a . 
N o v e l a p a r a s e ñ o r i t a s , f B i b l i o -
t eca C a r m i n a ) . 1 t o m o r ú s t i c a . $ 0.S0 CIjAUDTO S A I N T - O G A N . — L a s 
s e c u e s t r a d a s . N o v e l a p a r a se- • 
ñ o r i t a s . ( B i b l i o t e c a C a r m i n a V 
1 t o m o r ú s t i c a $ 0.80 
R O B E R T W . C H A M B E R S . — E a 
m o d e l o . H i s t o r i a de l o s a m o r e s 
do u n a j o v e n b e r m o s a y d e l i c a -
da, que se e n t r e g a a e s t a p r o -
f e s i ó n l l e v a d a de n o b l e deseo 
de a l t e r n a r con h o m b r e s i n t e -
l i g e n t e s , e i n s p i r a a u n o de 
e l l o s u n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o . 
1 t o m o en r ú s t i c a $ 1.00 
M . M A R Y A N . — P o r u n do t e . P r e -
c iosa n o v e l a de c o s t u m b r e s . 
( • B i b l i o t e c a M o d e r n a de N o v e -
l a s Se l ec t a s . ) 1 t o m o en t e l a . $ 0.S0 
M . F L O R A N . " — E l d e s t i n o de Jac -
ques . N o v e l a . ( B i b l i o t e c a M o -
d e r n a de N o v e l a s Se l ec t a s . ) 1 
t o m o en t e l a $ O.SO 
B I B L I O T E C A L I L T P Ü T . — F i g u -
r a n en e s t a B i b l i o t e c a l a s p á -
g i n a s s e l ec t a s de l o s m e j o r e s 
a u t o r e s , f o r m a n d o v o l ú m e n e s 
m a g n í f i c a m e n t e I m p r e s o s , e n -
c u a d e r n a d o s en p i e l f i n a y 
c o n c a n t o s d o r a d o s , s i endo su 
v o l u m e n a n r o p ó s i t o p a r a l i e -
v a r i o s en el b o l s i l l o y p o d e r -
l o s l e e r en e l t r a n v í a o en e l 
paseo. 
V o l ú m e n e s p u b l i c a d o s : 
BOL.T V A R . — P á g i ñ a s l i t e r a r i a s . 
R I C A R D O P A L M A . — L A l i m e ñ a . 
N o v e l a . 
C A M P O A M O R . — D o l o r a s e s c o g i -
das . 
R U B E N D A R I O . — P o e s í a s é p i c a s . 
R U B E N D A R I O . — P o e s í a s l í r i - . 
cas, " 
E . G O N Z A L E Z M A R T I N E Z . — 
P o e m a s se lec tos . 
J, S. C H O C A N O . — P o e s í a s selec-
tas . 
R O D O . — P a r á b o l a s . 
J O S E M A R T I . — M a d r e A m é r i c a 
S e l e c c i ó n de p e n s a m i e n t o s . 
N A P O L E O N . — P e n s a m i e n t o s . 
M . G U T I E R R E Z N A J E R A . — C u a -
r e s m a d e l D u q u e Job . 
P r e c i o de cada t o m i t o $ 0.90 
J U A N P E R E Z Z U Ñ ' I G A . — C u a t r o 
c u e n t o s y u n cabo. C i n c o n o -
v e l a s f e s t i v a s . 1 t o m o en r ú s -
t i c a . $ O.SO 
G U Y D E C H A N T E P L E U R E . — 
L a P r o m e t i d a de A b r i l . N o v e l a . 
1 t o m o r ú s t i c a $ 0.80 
J E A N N B D E C O U L O M B . — L a 
p r u e b a d e l f u e g o . N o v e l a . 1 t o -
m o r ú s t i c a $ O.SO 
J E A N N E D E C O U L O M B . — A l -
m a d o r m i d a . N o v e l a , 1 t o m o 
r ú s t i c a $ 0.80 
A N D R E A V E R T I O L . — E l y a t e 
a m a r r a d o . N o v e l a . 1 t o m o r ú s -
t i c a $ O.SO 
V A L E N T I N D E P E D R O , — E l 
a r l e q u í n a z u l . N o v e l a i n t e r e -
s a n t e s o c i a l i s t a . 1 t o m o r ú s -
t i c a , , , • ? 1.00 
H B N R I B E R A U D . — E l - m a r t i r i o 
d e l obeso. N o v e l a a l a que se 
l e ha c o n c e d i d o e l P r e m i o G o n -
c o u r t de 1922. 1 t o m o , r ú s t i c a . $ 1.00 
V , G A R C I A M A R T I . — D e l v i v i r 
h e r o i c o y d e l m u n d o i n t e r i o r . 
E n s a y o s l i t e r a r i o s . 1 t o m o r ú s -
t i c a . $ 0.80 
W I L L T et P A U L M A X . — L a m u -
j e r d e s n u d a . N o v e l a b u f a p a -
r i s i é n . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . $ O.SO 
R E N A T O M A R A . — B a t u a l a . V e r -
d a d e r a n o v e l a de n e g r o s . 1 t o -
m o r ú s t i c a , 5 0.80 
P A U L B U O R G E T . — A n o m a l í a s . 
N o v e l a . ( L a N o v e l a L i t e r a r i a . ) 
1 t o m o $ 0.80 
H U Y S M A N S . — L a s h e r m a n a s V a -
t a r d . N o v e l a . ( L a N o v e l a L i t e -
r a r i a . ) 1 t o m o $ 0.80 
M A R C E L O P R O U S T . — A l a s o m -
b r a de l a s m u c h a c h a s e n f l o r . 
N o v e l a . 2 t o m o s $ 2.00 
A l i E . T A N D R O K U P R I N . — E l 
D u e l o . N o v e l a . ( B i b l i o t e c a de 
a u t o r e s c é l e b r e s . 1 t o m o r ú s -
t i c a $ LOO 
G R A Z I A D E L E D D A . — L a n i ñ a 
r o b a d a . — L a v u e l t a d e l h i j o . 
D o s n o v e l a s . ( B i b l i o t e c a de A u -
t o r e s c é l e b r e s ) . 1 t o m o r ú s t i c a ? 0.90 
J E A N N E D E C O U L O M B . — E l 
c a m i n o d e R o n d a . N o v e l a . , 1 
t o m o r ú s t i c a $ O.SO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O V E L O S O 
G A L I A N O 62 ( R s q u i n a a N e p t u n o ) , 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 S . 
H A B A N A 
i n d . l O . t 
c r i b i e r a B r a c h e t , con el n o m b r e de 
" N e u r o s p a s m i a " , V a l l i e x con e l de 
" N e u r a l g i a G e n e r a l " , y t ras e l los , 
S a n d r á s , Cerise, G i l l e b e r t d ' H e r c o u r t , unas l í n e a s al ta le é d i c o - " ^ ' 
etc., etc., con los nombres A ™ * ™ «"««i— tt í 
r o p a l f a P r o t e i f o r m e " , "s r i t - í; io í̂uhc*. uc h u a i  iNerví s 
c i ó n n e r v i o s a " , "e-stado n e r v i o s o " , l a t a casos m u y curiosos que caen T 
Pte., etc. l l e n o den t ro del cuadro descrito xm 
A los t r aba jos m o n o g - r á f i c o s de C l i a r co t , R a y m o n d , Dejerine* etc 
B o u c h u t sobre e l " iuervosi ismo" y E n E s p a ñ a , se ha escrito niudio 
" las enfermedades nerv iosas" , se de- bueno sobre Neuras tenia , antes oii 
b i ó s i n duda , l a d e s i g n a c i ó n de " N e u - B e a r d , le buscara un nombro, al 
r o s i s m o " , ñ o j u d í o " , y han sido 
Pasan los d í a s y c o n t i n ú a B o u c h u t m é d i c o s e s p a ñ o l e s verc 
p u b l i c a n d o sus l uminosos t r aba jos radores de l a ciencia ne 
sobre enfermedades nerv iosas ; de t a i . 
r epen te , aparece en l a a rena c i e n t í - ; „ j x , „ 





nocer en escr i tos l lenos de e r u d i c i ó n , 
l a c l a s i f i c a c i ó n de la en fe rmedad des-
c r i t a por B o u c h u t , con u n nuevo 
n o m b r e ; con el de " N e u r a s t e n i a " , 
que ca l i f i cada por B e a r d , es has ta 
el m o m e n t o a c t u a l , aceptado por to-
dos. . 
A m b o s Maest ros ; d e i i e n d e ñ sus 
pun to s de m i r a ; es una d i s c u s i ó n l l e -
na de g a l l a r d í a , de e legancia p ro fe -
s i o n a l ; sost ienen, que con sus t r a -
ba b l a r sobre Neuras tenia y no tftffi 
s l é r a m o s f a t i ga r , cansar, al leotor, 
c;ue ya t iene demasiada benevolen-
cia , con leer estos trabajos, que pron-
to t e r m i n a r e m o s , porque una vez 
of rec idos los " t i p o s " de clínica, ner-
viosa y m e n t a l , entraremos en "To-
x i c o m a n í a " , 
Es tos c a p í t u l o s de Neurastenia, 
que hemos de escribir , llevarán a 
los enfe rmos paz e s p i r ü u a l , roció be-
n é f i c o a sus conciencias ya que ex-
bajos, nace u n a era c o m p l e t a m e n t e pe l . imen ta i l sufrinaicntos, más o me-
nueva en l a h i s t o r i a de la Neuras- r ,üs vivos< angust ias e indecisiones 
t e m a . E l l o s i n d i c a n repe t idas ve- pa ra ej p o r v e n i r 
ees, que merced a sus es tudios , "se . 
ha hecho, luz en este asunto en don- , ^ m i pasado trabajo proclamaba 
de a n t e r i o r m e n t e , d o m i n a b a la con- l a ^ecesidad de ser optimista, eomo 
f u s i ó n y las t i n i e b l a s " , .mea10 seSuro de Reliar contra el 
desa l ien to , v igor izando nuestras ener-
g í a s . S í ; , el h o m b r e , tiene necesidad 
i m p e r i o s a de u n a suprema Uhcrtaú 
de e s p í r i t u y esa l ibe r t ad , consiste 
. en saberse e s l i m a r a sí propio; en 
'saberse goberna r uno inismo, sin ne-
ices idad de escuchar la opinión age-
' n a ; esa o p i n i ó n , la mayor de las ve-
ces, in teresada en el fracaso de cual-
q u i e r ob ra , aunque é s t a represente' 
una o r i e n t a c i ó n en el orden délas 
i ideas y de los p r inc ip ios , 
i L a v i d a con sus enseñanzas , nos 
• b r i n d a a cada i n s t an t e una rectifica-
Y s in e m b a r g o , en a q u e l l a é p o c a 
que data del a ñ o 1868, ambos au to-
res i n c l u í a n , en los d o m i n i o s de l a 
N e u r a s t e n i a , mani fes tac iones que co-
r r e s p o n d í a n a l H i s t e r i s m o , 
E i a m o r p r o p i o y l a o r g u l l o s a a l -
t a n e r í a de B e a r d , l l e g ó a asegurar , 
que l a N e u r a s t e n i a era " u n a enfer-
medad , comp le t amen te mode rna y so-
bre t odo de A m é r i c a ; po rque en E u -
r o p a se la conoce m u y poco y hay 
pun tos , como A l e m a n i a , Rus ia , I t a -
l i a y E s p a ñ a , en que casi es desco-
n o c i d a " . -
¡ E l e r r o r de l P rofesor B e a r d é o -
bre este p u n t o no puede ser m á s 
l a m e n t a b l e ! 
P rec i samente , pa ra s e ñ a l a r e l 
e r r o r , pa ra p r o b a r lo equivocado que 
eetaba, nos hemos r e f e r i d o an te r io r -
men te a au tores que se o c u p a r o n de 
e l l a ; au tores , de todos los pueblos , 
de todas la s é p o c a s , que ponen de re -
l i eve e l e r r o r de B e a r d , ya que l a 
Neura s t en i a , no es n i f u é nunca , en-
f e r m e d a d m o d e r n a , n i " p u r a m e n t e 
a m e r i c a n a " . Se p a d e c í a en todos los 
con t inen tes , en todos los p a í s e s ; se 
c o n o c í a , con o t r o s nombres , con d is -
t i n t a s descr ipciones , pero Neuras t e -
n i a a l f i n , como puede sacarse en 
consecuencia si nos t o m a m o s el t r a -
ba jo de leer la L i t e r a t u r a M é d i c a l e s i ó n < 
c i ó n ; r e c t i f i q u e m o s las vidas llenas»; 
de t r i s t eza y de do lo r , reconcentre-
mos nues t ros ideales, en las más sa-
ludab les e n e r g í a s , no hagamos caso 
a los renovadores , a los egoistas, pe 
no t r a n s i g e n con el dolor ageno, si 
é s t e no les d i v i e r t e , . , 
¡ Q u é pocos son los hombres, QM 
saben respetar el dolor de los de-
m á s ; q u é pocos son, los que no Ha-
cen m o f a y escarnio de los qup van 
por l a v i d a , l l evando el enorme far-
do de sus t r is tezas y de sus angus-
Debemos v i v i r dent ro de la rcaii-
clí.d: para no caer, en esos ^ t ^ 0 ¡ 
do á n i m o , que l l evan a la humaiudaB 
a! deca imien to f ís ico y moral, con 
de la personalidad. 
A B E L A R D O T O U 
T e l é f o n o M-3955.—Cuba \ o , 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , Ca l cu l a r y 
?o68 A l q u i l e r e s ' Ven tas a pial-
Gran t a l l e r de reparaciones T o -
dos los t raba jos son garant izados , 
oe pres to una m á q u i n a mien t r a s re-
paro U de us tod . 
Ind . 1» Dic . 
p a O S F U N E B R E S 1 A N A C I O N A L " í A . 
E x p o s i c i ó n y e scr i tor io : S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo 
$4, por la mañana; $5, por la larde. 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Gíralt 
D e venta 
en l a s 
l i b r e r í a s 
C l á s i c a . - e n ei geno ¿ e i a sociedad. 
" L o m á s c r u e l de l a v i d a , es que cuando s o ñ a m o s 
con todos los amores y todas las v e n t u r a s , 
l l ega u n m o m e n t o h o r r i b l e , en quo nos espantamos 
v i endo ol Des t ino f r á g i l de todas las c r i a t u r a s , " 
" L a g l o r i a , l a f o r t u n a , todo cuanto esperamos 
c n c p n t r a r en l a t i e r r a , se t o r n a n desventuras , 
a ñ o r a n z a s , su sp i ros , . . y ya. nos res ignamos 
a v i v i r esta v i d a de escarn io y de locu ras , " 
P o r q u e lo c r u e l de e l l a , no es que lo n iegue todo; 
es que p r o m e t e m u c h o , y nos l l e n a de l o d o . . . 
es que lo r o b a a l . a l m a , sus m á s dulces e n s u e ñ o s . . . 
Y de a q u e l l a ex is tenc ia , du lce , azul y dorada 
que s o ñ a m o s de n i ñ o , ya no nos queda n a d a . . . 
po rque l a v i d a os sola, l a Losa de los S u e ñ o s 
les 
Y a i r emos exponiendo en el c a m - d io de todas osas eI l ferm g r a s -
po de l a N e u r a s t e n i a , sus diversas c a r á c t e r m e n t a l y nervioso, ^ | 
f o rmas y sus d i s t i n t o s p e r í o d o s , y t en i a . H i s t e r i s m o , 1>sicast®n* 'flines(-
todos aque l los , que su f ren bajo e l etc., cuyos resul tados s ° n . ul)iical 
peso de l agob io do loroso , f í s ico y tos a l hombre . A ese efect?, 1 ^ t an -
m o r a l ; acaso puedan s o n r e í r sa t i s fe- c a r á una " R e v i s t a Mensua 't}i0 vul-
cl iss , observando como es posible que | do de estas m a t e r i a s ^ en c s ^ ^ l0 
las v idas que p a r e c í a n " r o t a s " , pue-
dan s u r g i r de nuevo , sonr ien tes y f e -
l ices como u n a p r i m a v e r a . . . 
A c a b a m o s de r e o r g a n i z a r una A s o -
c i a c i ó n que t i ene u n sel lo e m i n e n t e -
men te h u m a n o , m o r a l y n o b l e ; se 
t r a t a , de l a " L i g a I n t e r n a c i o n a l de 
S o c i o l o g í a y P s i c o l o g í a E x p e r i m e n -
t a l de l a R e p ú b l i c a de C u b a " ; esta 
















































































































i todos los lectores 
en t i endan , y puedan .con su la re-
ñ a n z a s , p rac t i ca r y aConseYir'1ma .• 
g e n e r a c i ó n del cuerpo y (lel a ' , . 'de 
Y o i n v i t o a todos los ^om^eg (fe 
l a R e p ú b l i c a , a todas las maai. ^ 
f a m i l i a , a todos aquellos, ^ lor0. 
sus hogares t i enen un caso d c . ° & 
sa d e g e n r a c i ó n , que se i n s c r ! _ , „ f f i 3 
l a L i g a " de" S o c i o l o g í a y Pf^0'0 
E x p e r i m e n t a l , pa ra que su 
e i a ñ o de 1 9 1 9 , es tuvo en receso p o r en esta ob ra de A m o r y d 
e n t i d a d social t u n a a a a po r uovas j-̂ s-* ^ ^ ^ ^ o — • ^oncurs"' 
G u e r r e r o , y el doc tor L ó p e z O l ive ros t l ,  lleZa, 
ssa una c o n d e n a c i ó n a l vicio-
Las personas que deseen lu^r'deS 
.... tt„u,.„„ ,r provincias, P1^" 
bir-
en l a H a b a n a y provincias 
la casa. 
habe r t e n i d o neces idad de t r a s l a d a r -
nos a los Es tados U n i d o s ; pero hoy 
de nuevo , comienza a f u n c i o n a r , t e n -
d iendo al d e s e n v o l v i m i e n t o y • , „ . 
d ios , de p r o b l e m a s de a l t a soc io lo -1 ca l le de H a b a n a " u ™ e r " o DE l -
g í a v de p s i c o l o g í a s o c i o l ó g i c a ; e s tu - o la R e d a c c i ó n de l t c o ^ s 
d iando el A l c o h o l i s m o , M o r f i n i s m o , M A R I N A , a n o m b r e de goc 
Cocain i smo y cuan tos m á s caen den- G u e r r e r o . . . amigos. & 
t r o d e h campo l l a m a d o p o r el p ú b l i - Si como espero., n l j 1 ^ n £ i n n f l e ai 118' 
co. Drogas He ro i ca s , ya que todos , 
t i enden a d e b i l i t a r y empobrecer los 
ó r g a n o s , c reando seres predispues-
tos a c o n t r a e r v ic ios y degenerac io -
nee que l l e v a n a l seno de las socie-
dades y las f a m i l i a s la l ocu ra y e l 
do lo r , la m i s e r i a y l a i g n o m i n i a . 
T a m b i é n se o c u p a r á l a L i g a del es tu-
es tu - o f e r i b i r m e a m i nombro a - toSi 
• iero v b i ^ ^ 
b i como ebyeiu,, - ,,0 o\ W 
lec tores y el p ú b l i c o , responue ^ 
m a m i e n t o que hoy les liagorp-mo, e1 
bre de l a I n s t i t u c i ó n que P^cbeneíi ' 
t r i u n f o de la campana ser* par» 
•ciosa pa ra el p a í s , y m á s q ^as. 
e l p a í s ; para esas pobres 
envue l t a s en el d o l o r . - • ^ „ r , v i i O -
A. COVAS G U E R K I ^ 
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i H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s . 
j B i s a P e n s ó de S é n i o r , Sa r i t a Co-
de poderosa anrr í i ia- ; n i l l de M a r t í n e z y A n a L u i s a Diago 
Una obra t e a t r a l 
Y el b a i l e . 
ní>s factores 
. la f iesta con que a b r i ó ano- de la Vega . 
ción eaVe<ja<1(> Tenn i s C l u b « u s sa- / Saraih Reyes G a v i l á n de Hev ia , 
f | A d r i a n a Serpa de A r n o M s o n y G u i -
l0n*Sé puesta en esceria l a r ev i s t a j 11<;rm'ilia Za ldo de Mora l e s . 
^ d a Sobre l a g r a n mesa, cuyos i A n a M a r í a B o r r e r o . 
t i t u a son ios conocidos j ó v e n e s Merced i t a s M u r í a s . 
611 0 t ín Bat is ta , A l b e r t o C a r r i l l o , Mercedes A l v a r e z F l o r e s de R i v a -
' ^ " n t e Banet, G u i l l e r m o A l a m i l l a , j ra> p ¡ j a r G u t i é r r e z de M i m ó , M a t i l 
Antonio Casuso y Pep i to H i l l 
Revista mus ica l 
Fraccionada en va r i o s c u a d r o s . 
te é s t o s basado en e l poe-
de C u a d r a de A g u i l e r a , E s p e r e z a 
de las Cuevas de B a r r a q u é . Mare i l le 
G a r c í a de F r a n c a , S a l o m é Santa-
m a r i n a de M a c h í n , H o r t e n s i a Reyes 
31 r u i s e ñ o r y l a rosa de Oscar j G a v i l á n de Caste l lanos , A l i c i a N a d a l 
i de Menocail, N e l l i e Desve rnme do 
Uno 
En su i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r o n , L o m b a i x l , Jul ia , M a r í a Agui lnre de 
te ]as s e ñ o r i t a s A n g e l i n a A r - c,uadT,aj L o l l t a Maclcá de P a g l i e i r y , 
P and, Graziel la P á r r a g a y L o l i t a B e r t a Ponce de B a r r a q u é , Car to t ica 
Gmra'l y S t e r l i ng con los j ó v e n e s | de Mendosa,, I sabel F a l l a do 
Francisco Arango , A g u s t í n B a t i s t a j g ü e r o y C h e i t a Tag l e de A l f o n s o . 
C o n c h i t a T o r a y a de Ruz . 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza . 
J u s t i n a Montea^gudo de P o r t a l . 
Nata i l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z , E l e -
na A z c á r a t e de S a r d i ñ a . J u a n i t a Ca-
n o de Fon t s , J u l i t a P l á de A b r e u , 
S i l v i a M a r t í n e z Za ldo de P ó r t e l e , 
Olga Se ig l ie de G ó m e z Menia,, B e b é 
V i n e n t de Mendoza , H e n r i e t t e L e 
M a t de L a b a r r é r e , C u q u i t a Uríbizu 
de Pessino, Joseflina ¡SandOrVail de 
A n g u l o , Nena T r é m o l s de Mac la y 
Nena G a m b a de Za ldo . 
G e o r g i n a M e n o c a l de Sard ina , 
M a r í a A l m a g r o de G o n z á l e z Veranos 
y C o n c h i t a M a r t í n e z Pedro de M e -
nocal . 
Y c o m p l e t a n d o be l l amen te l a re -
l a c i ó n l a g e n t i l d a m a amer i cana A l i -
ce de Bo le t . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l e g i ó n encan tadora . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l Josef ina 
J o a q u í n B a r r a q u é , s i m p á t i c o 
miembro este ú l ü m o de la C o m i -
sión Social, 
Otro cuadro. J u n t o a l B o l u o , de 
los más bonitos y m á s celebrados 
de la noche. 
Cuadro t í p i c o . 
Con la m ú s i c a cubana por v e r b o . 
Tuvo por i n t é r p r e t e al j o v e n Pe-
pito H i l l con las s e ñ o r i t a s M a r í a 
Luisa y J u l i t a AreMano y Conch i t a 
y María Teresa F r e y r e . 
En otros de los cuadros se l u c i e -
ron Lol i ta G u i r a l y S t e r l i n g , que 
hizo gala de su l i n d a voz, y Graz ie -
lla P á r r a g a , que se r e v e l ó como 
una danseuse de l ic iosa . 
Tocó John R i v e r a . 
y t ambién A g u s t í n B a t i s t a . 
Se d is t inguieron en personajes 
diversos Mar io Mendoza, A r t u r i t o 
Mora y J o s é G u i l l e r m o T r é m o l s . 
Y muy aplaudida , en u n n ú m e r o 
de violín, la s e ñ o r i t a Sarah P u y o l . 
Hoy, l o s n u e v o s 
s o m b r e r o s 
Ayer pusimos a la venta l a nue-
va colección de vestidos, coincidien" 
do con la exposición de trajes de no-
via. 
Y hoy, miércoles damos a conocer 
la segunda remesa de sombreros fran-
ceses. 
Modelos de suprema elegancia y 
de la más alta novedad. 
Todos de "gran vestir". 
Los más costosos de los recibidos 
ista ahora. 
R E G A L O S D E B O D A . E l m a s comple to y v a r i a d o surt ido , lo m i s m o en 
J o y a s , q u e en o b j e t o s de A r t e . 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n P a f a e l No . 1. T e l é f o n o A-3303 
(entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
adro f i n a l de l a r ev i s t a , 1 Mao- t ínez A r m a n d , a í n d a .entre las En el cu 
salpicada de chistes, a p a r e c i ó l a 
mesa del Tennis con f i n g i d o p res i -
dente que caracter izaba de m o d o 
admirable en el aspecto y los m o -
dales al s e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a . 
' Por unas de dos horas se s i n t i ó 
deleitada con la o b r a l a g r a n con -
currencia que l lenaba los salones -de 
la ar i s tocrá t ica sociedad. 
Finalizó enitre apllausos. 
Largos aplausos. 
Paso ya a dar cuen ta del b r í c e n -
te concurso, haciendo n u e n c i ó n , ¿ n 
primer t é r m i n o , ' de l a s e ñ o r a , M a -
rtanita Seva de Menoca l . 
Del mundo d i p l o t m á t i c o . Mure . 
Warzée, dnstiniguida esposa d e l M i -
nistro de Bélgica . 
l i ndas 
E u s t a q u i o G ó m e z , hecho que i n f o r -
mamos o p o r t u n a m e n t e , pide se le i m -
pongan a l acusado 14 a ñ o s de p r i -
s i ó n . 
Es ta p e t i c i ó n del F i s c a l , ha cau-
sado a sombro en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
pues todos esperaban que A m i e v a 
s e r í a absuel to , ya que o b r ó en l e g í t i -
m a defensa de su v i d a . 
E l suceso o c u r r i ó en l a s i gu i en t e 
f o r m a : E u s a q u l o G ó m e z , por asun-
tos d o m é s t i c o s , t u v o una d i spu t a con 
O o n c h i t a y Mai r ía Teresa F r e y - | s u concub ina , de la que s u r g i ó una 
re, Mercedes y L r t ü i t a L o n g a , Nena j a g r e s i ó n p a r a la indefensa m u j e r 
y Sa rah P u y o l , M a r í a L u i é a R o s a r i o l ú e s a l i ó a l a ca l le dando g r i t o s , y 
y J u l i t a A r e l l a n o , Ro^a y E l v i r a M o - f i :é h e r i d a a l l l e g a r a l a p u e r t a de 
co A m i e v a , a u t o r de l a m u e r t e de e! s e ñ o r J u a n M i l i á n S u á r e z , cesan-
do en sus func iones el A l c a l d e p r o -
v i s i o n a l s e ñ o r S i m ó n M o n z ó n . 
T a m b i é n f u é repues to e l de Ceiba 
M o c h a , s e ñ o r A n t o n i o Pernas , q u i e n 
h a b í a sido s u s t i t u i d o p r o v i s i o n a l -
men te por e l s e ñ o r A n a c l e t o P a g é s . 
A n t o n i o S á n c h e z , c h a u f f e u r de es 
ta c i u d a d , que c o n d u c í a el a u t o m ó 
v i l en que v i a j a b a n el s u b d i t o a m e r i 
cano M r . F a l l ó n y su f a m i l i a , cuan-* 
do f u e r o n asal tados hace unas sema-
nas en el c a m i n o de las Cuevas de 
B e l l a m a r , s iendo acusado como c ó m -
M A R A V I L L O S O S U R T I D O 
- t v - t - U E S T R O g r a n d i o s o s u r t i d o d e 
M T E L A S B L A N C A S e s i n i m i t a b l e . 
^ s ó l o e s t a c a s a l i a p o d i d o r e c i b i r 
e s t a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e T E L A S 
y E N C A J E S e n t a n g r a n d e s p r o p o r -
c i o n e s cyp.e p o d e m o s v e n d e r l a s a l o s 
m á s B A J O S p r e c i o s . 
L A L 
3 3 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, E T C . 
U E A L L A Y C O M P O S T E L A - T E L F . A - 3 3 ? ; 
I d . en l a za f ra an te -
r i o r 3 . 9 7 4 . 1 1 6 
De m á s en 1 9 2 1 a 1922 73.120 
D u r a n t e l a za f r a de 1 9 2 1 a 1922 
m o l i e r o n 188 I n g e n i o s , diez menos 
que en e l a n t e r i o r . 
L a c a ñ a m o l i d a y r e n d i m i e n t o de 
a z ú c a r po r tone ladas y sacos d u r a n -
te l a zaf ra de 1 9 2 1 a 1922 c o n ex-
p r e s i ó n de los I n g e n i o s que m o l i e -
r o n , ha s ido como s i g u e : 
¡EN E CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
ProTina las 
P . de l R í o . . 
I n g e n i o s C a ñ a 
q u e m o l i d a 
m o l i e r o n T oneladas 
R e n d i m i e n t o 
H a b a n a . . . 
Matanzas . • 
Santa C l a r a , 
C a m a g ü e y . . 
O r i e n t e . . 
rales , R a q u e l y Ofe l ia L a r r e a , Con-
c h i t a y M a r í a Teresa Boada , G l o r i a 
y Chania Vi l la ; lón , Conch i t a y E l e n a 
de C á r d e n a s y L u i s a C a r l o t a M a r -
j got , Graziel i la y Sy lv ia P á r r a g a . 
P a u l i t a Goicoechea, Nena Guedes 
p l i ce por el hecho de habe r de ten ido 
el au to , nos r e f i e r e , que é l de tuvo e l 
a u t o m ó v i l , po rque uno de los asa l -
u casa. M a n a n d o abundan te sangre tan tes le apun t aba con l a p i s to l a , y 
c o r r i ó a lo l a rgo de l a cal le y a l c o m p r e n d i ó e l g rave r iesgo que co-
ver lo que o c u r r í a , a c u d i ó el v i g i l a n - 1 r r í a su v i d a y l a de sus pasajeros, s i 
t : A m i e v a , t r a t a n d o de r e d u c i r a l or - c o n t i n u a b a l a m a r c h a como le o rde -
den a l en fu rec ido agresor , q u i e n l e - ¡ n a b a M r . F a l l ó n , q u i e n conv ino l u e -
jos de apac iguarse , se e x a l t ó m á s , go en que l a pa rada f u é razonab le , 
t r a t a n d o de h e r i r a l p o l i c í a , que se 
v ió a c o r r a l a d o y pa ra defenderse t u -
y C a r m i t a M a r t í n e z Pedro , m u y b o - l v c necesidad de d i spa ra r su r e v ó l -
n i t a s las t res . ve r t en iendo la desgracia de ma-
E l o i s l t a PasaJodos. tari<0- L 
, Es de suponer que en el t r a n e c u r -
L m c l l s i m a . ¡ s o de l j u i c i o OI.alf qUeden p robados 
A m e l i a de C é s p e d e s , N i n a M a r t í - lo? hechos y e l doc to r R u i z de L e ó n 
nez A r m a n d , L o l i t a V a r o n a , Josef i -
na C o f f i g n i , Oa rmen Soto N a v a r r o , 
María Herrera V i u d a de Seva, Y u y ú M a r t í n e z , A g u e d i t a A z c á r a t e , 
Eugenia Segrera de S a r d i ñ a , J u l i a ' N e n a Agu i l e ra , - M a r í a L n i s a P l á , 
Mendoza de Bat is ta , LoJa P i n a de ' A n g e l i t a M o r a , O u q u i t a B o n e t y l a 
Larrea, Virginia O l a v a r r í a de Lobo ,1 n d o r a b í e P a t r i e M e n c í a . 
Loltta Bonet de F a l l a G u t i é r r e z , Nena A r ó s t e g u i , M a r í a Teresa F a -



























let de Ponce y C lement ina Llena/ndi 
Viuda de P ó r t e l a . 
r e f o r m e sus conclusiones. 
E l p r o p i o F i s c a l doc tor R u i z de 
L e ó n , acusa a l Juez M u n i c i p a l de 
Per ico , doc to r M a r t í n G u t i é r r e z , por 
e l de l i t o de cohecho. Po r e l m i s m o 
d e l i t o , son acusados J o s é M a n u e l 
T e j e r a y J o s é G. de l P i n o , quienes 
e n t r e g a r o n a l r e f e r i d o Juez, la suma 
de t r e i n t a pesos cada uno , p a r a que j 
les ce l eb ra ra sUs respect ivos m a t r i -
y r e c t i f i c ó su denunc ia r e t i r a n d o l a 
a c u s a c i ó n . 
Noso t ros , amigos* de poner las co-
sas en su puesto , hacemos con e l 
m a y o r agrado esta a c l a r a c i ó n . 
M a r t a V i l l a i g e l n i , Ofe l i a Toscano, 
L o l i t a G u i r a l y S t e r l i n g , R o s i t a ' n i o n í o s -
Fel icia Mendoza de A r f e t e g u Ü , ' DeschapeLle B é l i c a Acos ta , M a r í a H a / i d o repues to en su cargo como 
Mnrfo MnrtftA A a ü,i¿ « tvt t m T i - ™ ' i v,i t a l c a l d e Recaudador de G u a n á b a n a , 
« a n a M a r t í n de P í a y M a r í a Teresa J u l i a M o r e y r a y l a b l o n d a y m u y , _ 
Olauo de Guedes. ' g r ac io sa B lanq 'u i t a A l a i m i l l a . 
Cariota Ponce de Zafldo, D i g n a Jose f ina F r a n c a . 
Saacedo de H U I y Sarah CáiStillo de! C e r i n a G a r c í a . 
Pailce- ! E s t e l a A g r a m o n t e . 
Eloísa Febles de Pasalodos, Mia r í a ! S a r i t a H e v i a , A n a J u l i a A b a l o y 
Pedro de M a r t í n e z y N i n a S ie r ra d e i C h o n a M a r t í n e z , per tenecientes a l a 
Agramonte. p l é y a d e de j eunes f i l i e s que empie -Mercedes Romero de A r a n g o 
Pepa Echar te de F ranca . 
Marte Dufau de L e Mait. 
Mercedes Monta ' lvo de M a r t í n e z , 
p l n á Güe l l de Weber, Isabel Gu-
tiérrez de A l m a i l l a , Merced i tas de 
Airraas de L a w t o n , Nena Pons de P é -
<}e la Riva,, Consuelo G a r c í a 
Miar te de B e l t , M a r í a Monta l lvo 
Soto Navarro , P a u l e t t e Goicoe-
7 * de Mendoza, M a r í a C a r r i l l o do 
Arango, Mirta . M a r t í n e z I b o r de del 
^ t e , Mar í a Teresa G a r c í a M o n -
^ de Giberga, Georg ina Serpa de 
^noidson y M a r í a Go}coechea rte 
'-«Menas. 
taAJrals C ^ e l l de S á n c h e z Bati,3-
_ María W i l s o n de V i l l a l ó n y A n -
^ Armand V i u d a de M a r t í n e z , 
« ^ l a Mendoza de C a r r i l l o , 
^ r i t a Rive,ro ^ & u á r e z 
J'Olo Larrea de S a r r á . 
r_ aría A n t o n i a M o r é de Toscano, 
Cailal de p¡uy(>i> V ü i o 
Mora Ern'est ina V a r o n a de 
Coff,- l R0SÍ,ta M o n t a l v o V i u d a de 
Susanita C á r d o n a g de Ar,ains0i 
^ i a Carri-llo de A l m a g r o y 
za a pres ntars  en lo  salon s. 
O f e l i a L ó p e z Gobel . 
M u y in te resan te . 
E l e n a L o b o F i n i t a Mendoza, A l i -
c ia H e v i a , M i n i t a A r g ü e l l e s y T r i -
n i d a d M i m ó . 
D i a n a de W a r z é e , grac iosa s e ñ o -
r i t a , h i j a del M i n i s t r o de B é l g i c a . 
A n g e l i n a P ó r t e l a , F i d e l i a G a r c í a 
E c h a r t e y Cuca S á n c h e z C u l m e l l . 
G r a c i e l l a T a r a f a M a t i l d e Ponce y 
Ros i t a Mes t r e . 
M á s , muchas m á s , en t re las que 
no p o d r í a o l v i d a r a la g e n t i l í s i m a 
Ros i t a S a r d i ñ a . 
H a s t a las dos d u r ó l a f ies ta . 
Con el ba i le po r e p í l o g o . 
L a s i m p á t i c a n i ñ a M a r í a de J e s ú s 
O l i v a , p r i m e r c a p u l l o que ado rna e l 
v i r t u o s o hoga r de m i es t imado a m i -
go y c o m p a ñ e r o , el s e ñ o r H o r a c i o 
O l i v a , d i l i g e n t e Corresponsa l de " E l 
M u n d o " en esta c i u d a d , y su b e l l a 
y e legante esposa, l a s e ñ o r a Z o i l a 
B o r r e i r o , c u m p l e hoy u n a ñ o . 
L a p r i m e r a etapa de su paso p o r 
l a v i d a , a t r a v é s de u n camino de 
f l o r e s . 
Con t a l m o t i v o , es h o y d í a de 
g r a n f iesta en aque l l a casa. 
Que deseamos se repil^a por m u -
chos a ñ o s . 
Car los M . G ó m e z . 
J E P R E S I D E N C I A L 
H A C I E N D A 
( C o n t i n n a c i ó n ) 
NOTAS DE MATANZAS 
L A C A I SA C O N T R A E L V I G I L A N -
T E A M I E V A . — J V K Z A C U S A D O . — 
A L C A L D E S R E P U E S T O S . — A C L A -
R A C I O N N E C E S A R I A . — N O T A 
R O S A D A 
Matanzas , a b r i l 9. 
E l F i s c a l , doc to r R u i z de L e ó n , 
a l f o r m u l a r sus conclusiones p r o v i -
s ionales en la causa por h o m i c i d i o 
que se le s igue a l v i g i l a n t e F r a n c i s -
E l m o v i m i e n t o genera l de l co-
m e r c i o en el pasado a ñ o de 1922 , 
a s c e n d i ó , i n c l u y e n d o l a m o n e d a : 
L a s i m p o r t a c i o n e s y expo r t ac io -
nes por p a í s e s f u é l a s i g u i e n t e : 
I m p o r t a c i ó n . 
E x p o r t a c i ó n . 
R e e x p o r t a c i ó n . 
T o t a l . 
$ 1 8 0 . 2 5 9 . 0 6 2 
$ 3 2 3 . 9 1 1 . 7 3 5 
1 2 . 1 3 7 . 2 1 0 
Es tados U n i d o s 
Ot ros p a í s e s de A m é r i c a , 
A l e m a n i a 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
R e i n o U n i d o . 
Ot ros p a í s e s de E u r o p a . 
L o s d e m á s p a í s e s 
T o t a l 
E l exceso de las expor tac iones 
sobre las i m p o r t a c i o n e s a s c e n d i ó a 
$ 1 4 3 . 6 5 2 . 6 7 3 . 
E n cuan to a m o n e d a se e x p o r t a -
r o n pa ra los Es tados U n i d o s $ 5 . 
9 0 1 . 3 5 2 y se i m i p o r t a r o n $545 .908 
en e l m i s m o a ñ o de 1 9 2 2 . 
Los pasa/eros l l egados a l a Re-
p ú b l i c a , f u e r o n 77,799 por 116 .326 
que l l e g a r o n en 1 9 2 1 . D i f e r e n c i a de 
menos en 19 2 2, 3 8,5 2 7 . L o s Pasa-
j e ros que s a l i e r o n s u m a r o n 8 3 , I b ^ 
por 124.667 en 1 9 2 1 . 
Las personas l legadas con e l ca-
r á c t e r de " I n m i g r a n t e s " f u e r o n 
25 993 y en 1 9 2 1 ; 5 8 . 9 4 8 o sean 
I m p o r t a c i ó n t 
1 2 0 . 2 1 9 . 4 7 5 
1 6 . 7 0 1 . 1 7 9 
3 . 5 4 7 . 1 5 4 
8 . 3 5 6 . 492 
5 . 9 5 7 . 541 
9 . 1 0 2 . 1 3 5 
4 . 3 7 4 . 6 8 3 
1 2 . 0 0 0 . 4 0 3 
1 8 0 . 2 5 9 . 0 6 2 
? 5 0 6 . 3 4 4 . 0 0 7 
E x p o r t a c i ó n 
2 5 9 . 3 6 5 . 9 7 1 
8 . 5 0 1 . 3 7 1 
5 7 6 . 6 9 2 
3 . 0 7 6 . 3 3 6 
7 . 6 8 2 . 3 2 9 
37 . 9 6 4 . 2 5 0 
3 . 4 1 6 . 5 0 1 
3 . 3 2 8 . 2 8 5 
T o t a l e s 
Z a f r a a n t e r i o r 
D i f e r e n c i a en 









1 . 0 6 1 . 868 
2 . 6 2 8 . 6 8 5 
4 . 3 9 7 . 9 3 8 
7 . 1 6 3 . 1 3 8 
7 . 8 2 0 . 5 0 7 
1 1 . 2 1 0 . 3 6 1 
3 4 . 2 8 2 . 4 9 7 
3 6 . 1 6 4 . 6 5 3 
1 . 8 8 2 . 1 5 6 
Sacos 
8 4 1 . 1 1 9 
2 . 1 3 9 . 8 4 1 
3 . 4 7 9 . 8 9 8 
5 . 8 2 0 . 5 1 4 
6 . 5 6 5 . 9 6 9 
9 . 1 4 7 . 4 1 1 
2 7 . 9 9 4 . 7 5 2 
2 7 . 6 9 5 . 3 1 8 
2 9 9 . 4 3 4 
T o n e l a d a s 
1 2 1 . 8 4 0 
3 1 0 . 3 2 5 
502 . 620 
8 4 1 . 9 1 7 
949 . 9 5 6 
1 . 3 2 0 . 5 8 0 
4 . 0 4 7 . 2 3 6 
3 , 9 7 4 . 1 1 6 
7 3 . 1 2 0 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a Re-
p ú b l i c a va m e j o r a n d o sa t i s f ac to r i a -
men te y las recaudaciones de los 
Impues tos sobre u t i l i d a d e s l í q u i d a s 
de Sociedades y Empresas y del 
Comerc io en gene ra l o f r e c e r á n los 
r e n d i m i e n t o s que es de esperarse 
y que h a b í a n decrec ido , po r causa 
de l a c r i s i s que a f e c t ó a l a p r o d u c -
c i ó n azucarera , y , po r cons igu ien te , 
a los d e m á s r a m o s de l a i n d u s t r i a 
y de l comerc io en g e n e r a l . E l I m -
puesto sobrec o lon iae de c a ñ a debe 
s u s t i t u i r s e , como propuse a l Con-
greso, de acuerdo con las r ecomen-
daciones hec.has po r l a C o m i s i ó n I n -
f o r m a t i v a de Arance les e Impues -
tos, p o r t e l de dos centavos, por ca-
da c ien a r r o b a s de c a ñ a o f r a c c i ó n 
de c i en a r r o b a s , que d u r a n t e cada 
zaf ra sea en t r egada a l Ingendo pa-
r a su m o l i e n d a y h a c i é n d o s e r e spon -
sable a l . p r o p i e t a r i o de aque l del 
pago de l t r i b u t o . 
P o r el i m p u e s t o sobre p r o d u c c i ó n 
azucarera , solo se h a cobrado hasta 
l a fecha, p o r l a za f ra de 1922-23 , 
e l o r d i n a r i o de 10 cen tavos p o r ca-
da saco, po r no co t i za r se y vender -
se e l a z ú c a r en l a H a b a n a a seis 
centavos p o r l i b r a o mas , c o n f o r m e , 
a l inciso segundo d e l a r t í c u l o 4o. 
de l a L e y de p r i m e r o de j u K o de 
19 2 0, y este i m p u e s t o ha dado el 
s i g u i e n t e r e n d i m i e n t o : 
P r o v i n c i a 
P i n a r de l R í o 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . 
Santa Cla ra . 
C a m a g ü e y . . . 
O r i e n t e . . . . , 
To ta l e s 










3 7 9 . 5 9 8 
1 . 1 6 8 . 2 2 7 
1 . 7 0 4 . 3 4 9 
2 . 7 5 0 . 0 3 2 
3 . 9 7 4 . 1 1 7 
2 | 4 8 3 . 3 4 4 
1 2 . 4 5 9 . 7 6 7 
I m p o r t o 
de i m p u e s t o . 
$ 3 7 . 9 5 9 . 8 0 
a i 6 . 8 2 2 . 7 0 
f l 7 0 . 4 3 4 . 9 0 
2 7 5 . 0 0 3 . 2 0 
8 9 7 . 4 1 1 . 7 0 
2 4 8 . 3 4 4 . 4 0 
1 . 2 4 5 . 9 7 6 . 7 0 
3 2 3 . 9 1 1 . 7 3 5 
3 2 . 9 55 personas menos en r e l a c i ó n 
con d icho a ñ o . 
Con respecto a l a i n d u s t r i a azu-
ca r e r a y sus der ivadas en la za f ra 
de 1 9 2 1 a 1922 , los datos r e c o p i l a -
dos acusan lo s i g u i e n t e : 
Tone ladas de c a ñ a 
m o l i d a . . . . 3 4 . 2 8 2 . 4 9 7 
I d . i d . en l a za f ra 
a n t e r i o r . . . . . 3 6 . 1 6 4 . 6 5 3 
Venc idas las d i f i c u l t a d e s que en 
sus comienzos o r i g i n ó l a recauda-
c i ó n de l os Impues to s creados por 
l a L e y de 1 1 de á b r i l de 1922 , con 
des t ino a l F o n d o Espec i a l de Pen-
siones de los V e t e r a n o s de l a I n -
dependencia , n lo que se r e f i e re a l 
cobro de l 2 por c i en to sobre los i n -
gresos mensuales de los Consejos 
P rov inc i a l e s y de los M u n i c i p i o s , 
d i f i c u l t a d e s que obedec ieron a l he-
cho de que en l a fecha de Hk v i -
gencia de d i cha L e y estaba p r ó x i -
m o a f i n a l i z a r e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1921 a 1922, y confeccionados ya 
los Presupuestos de 1922 a 1923, 
aprobados , en su m a y o r í a , a l p ro -
m u l g a r s e e l Decre to n ú m e r o 669 de 
Conceptos 
23 de mayo de 1922 , po r e l que se 
p u s i e r o n en v i g o r las r g l a s d ic tadas 
p a r a la a p l i c a c i ó n de l a m e n c i o n a -
da L e y , e l pago de d i c h a c o n t r i b u -
c i ó n po r pa r t e de los ob l igados a 
e'.la, v iene e f e c t u á n d o s e c o n toda 
r e g u l a r i d a d . 
Las A d m i n i s t r a c i o n e s de los D i s -
t r i t o s Fiscales , en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 29 de l 
c i t ado Decre to , r i n d e n los par tes 
de r e c a u d a c i ó n y l a cuen ta a b i e r t a 
que en v i s t a de dichos pa r tes se ele-
va , a r r o j a el s igu ien te r e s u l t a d o has 
t a el d í a 12 de l mes de m a r z o ú l t i -
m o , s e g ú n los avisos has ta d i cha 
fecha rec ib idos en l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
I n g r e s a d o 
r a t e ; Pobre 2 ' , s e ñ o r i t a M a r í a D í a z ; 
Presenta , s e ñ o r i t a A m e l i a A l o n s o ; 
A n g e l i t a s e ñ o r a S i l v a ; A d e l i n a se-
ñ o r i t a O r t í z ; Consuelo s e ñ o r i t a C o n -
cha Costa ; Ch i ca 1?, s e ñ o r i t a E l e -
na O r t í z ; Ch i ca 2», s e ñ o r a Cos ta ; 
B i e n v e n i d a , s e ñ o r i t a D a s i l a ; C o n -
cha, s e ñ o r a P é r e z ; U n a c o n c u r r e n -
te, s e ñ o r a A m e l i a D í a z ; V a l b u e n a , 
s e ñ o r A l f o n s o M i r a n d a ; Sa lus t i ano , 
s e ñ o r J o s é L ó p e z R i u z ; Pepe e l 
T r a n q u i l o , T e o d o r o R e q u e j o ; W a l -
do, s e ñ o r A l o n s o ; Pobre 29, s e ñ o r 
R o j o ; U n g u a r d i a , s e ñ o r Saavedra ; 
U n concu r r en t e , s e ñ o r Pas to r . 
C o r o gene ra l . 
C o m e n z a r á a las 8 y m e d i a . 
Del problema... 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
3 % R e c a u d a c i ó n N a c i o n a l 
3 % V e n t a B i l l e t e s L o t e r í a N a c i o n a l . . . 
3 % D e p ó s i t o s I n d . de Gas y E l e c t r i c i d a d . 
3 % D e p ó s i t o s I n d . T e l é f o n o s 
3 % D e p ó s i t o s Ot ras I n d u s t r i a s 
Peleas de ga l los ($1 .00 po r p e l e a ) . . 
1 % Apues tas m u t u a s 
2 % Ingresos Consejos P r o v i n c i a l e s . . . . 
2 % Ingresos M u n i c i p i o s 
T o t a l b i l l e t e s caducados • • • 
539 . 
4 0 2 . 
28 . 
5 . 
1 2 . 
16 . 
1 8 . 
6 6 . 
1351 
0 7 6 . 4 4 
3 4 4 . 1 6 
3 2 4 . 6 3 
7 5 5 . 0 5 
8 6 6 . 7 7 
2 5 9 . 0 0 
1 4 5 . 6 3 
2 4 8 . 1 5 
1 6 1 . 7 8 
2 3 7 . 8 0 
$ 1 . 2 2 4 , 4 1 9 . 4 1 
De menos en 1921 a 
1922 1 . 8 8 2 . 1 5 6 
Tone l adas de a z ú c a r 
p r o d u c i d a . . . . 4 . 0 4 7 . 2 3 6 
Es de a d v e r t i r que del M u n i c i p i o ] t i d a d a l g u n a por e l concepto expre-
de l a - H a b a n a no se t i ene conoci - s ado . 
m i e n t o de que h a y a ingresado c a n - | ( C o n t i n u a r á ) . 
A n u n c í e s e e n l a M a r i n a " 
t ad de t razado en la l í n e a de l a 
zona e s p a ñ o l a , aunque nada puede 
haber m á s n a t u r a l que é s t o ; pero 
se qu i so i m p o n e r a E s p a ñ a una d i -
r e c c i ó n en l a que el f e r r o c a r r i l s ó -
lo encon t r aba aduares pobres, de-
j a n d o en cambio s in s e rv i c io los ve r -
daderos intereses del p a í s . 
L o s t r aba jos no p u d i e r o n o rga -
n izarse has ta A g o s t o de 1920 en e l 
p r i m e r t r a m o , y en el segundo t r a -
mo .hasta A b r i l de 1 9 2 1 , y en E n e -
ro de 19 22 en e l t e rcer t r a m o , no 
obs tan te creerse que las obras po-
d r á n estar t e r m i n a d a s p a r a e l a ñ o 
19 24. Los t r aba jos en l a zona i n t e r -
n a c i o n a l T á n g e r - T e t u á n c o n c l u i r á n 
en breve. E l f e r r o c a r r i l que pasa 
desde B i b a u a A l c á z a r , p a r a e m p a l -
m a r con el f e r r o c a r r i l de v í a ancha 
de L a r a c h e , t i ene 9 2 L i l ó m e t r o s . 
A l g u n o s conocedores de M a r r u e -
cos suponen que l a s i t u a c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l T á n g e r - F e z en lo que afec-
ta a E s p a ñ a , p u d i e r a d i s m i n u i r de 
i m p o r t a n c i a en cuanto e l p u e r t o de 
Ceuta estuviese en cond ic iones de 
r e c i b i r g r a n n ú m e r o de vapores , por -
1 que entonces l a l í n e a de Ceuta a 
T e t u á n , c o m p e n s a r í a l a f a l t a de 
I m o v i m i e n t o que se cree que . h a b r á 
j de> T e t u á n a T á n g e r . 
! E n a lgunos p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
I se h a e m p r e n d i d o una c a m p a ñ a , que 
I a noso t ros nos parece i n ú t i l , c o n t r a 
lo acordado y a en A ' g e c i r a s , de l a 
m i s m a suer te que t a m b i é n se ha 
a g i t a d o e n t r e el p ú b l i c o l a idea de 
que p u d i e r a m o d i f i c a r s e el s ta tus 
i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r pa ra l l e -
gar a una n u e v a r e u n i ó n de las 
nac iones . De m o d o que lo que a 
n u e s t r o j u i c i o h a b r á de i n t e n t a r s e , 
es ser c o p a r t í c i p e en T á n g e r , de las 
ven ta jas que se puedan ob tener en 
aquel p u e r t o , a no ser que E s p a ñ a 
p u d i e r a l o g r a r en una nueva r e u -
n i ó n de las naciones, que l a zona 
de T á n g e r pasase a ser e s p a ñ o l a . 
Y respecto de l f e r r o c a r r i l , habre -
mos de deci r l o m i s m o , que como 
hay que c o n s t r u i r el f e r r o c a r r i l de 
T á n g e r a Fez c o n a r r e g l o a lo pac-
t ado en A l g e c i r a s , hay que sacar el 
m e j o r p a r t i d o un i endo en a l g ú n 
p u n t o de ese t r ayec to , e l f e r roca -
r r i l de Ceuta a T e t u á n ; a s í se ob-
t e n d r í a a d e m á s , una g r a n f a c i l i d a d 
pa ra e l cambio de los p roduc tos en 
s i t i o m á s p r ó x i m o t o d a v í a a T á n -
ger que es T e t u á n , de l a costa es-
p a ñ o l a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
FOLLETIN 
iyA_CANEL 
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( C o n t i n ú a ) 
Lias6 nnV6 la s l o r i a ' s i no ^ v e o ? " ! 
binetlto Aiu0día s a l i r de ¿ ( l u e l Sa-
t u r n i a eozaba, a l l í era fel>z y ' 
^̂ eacanf̂ 111? le e3Peraban fuera los 
L a y f i f j 6 la r e a l i d a d . 
tima; no n . f SU hogar no era i11"1 
«lUe se vi , ía v io len ta r se mas de l o ' 
tan t l r an t ° entaba. pero t ampoco era 
fiaba a r« COmo habia 9id0- A c o m p a -f Pe^ ion J8POSa al Rea1' a bailes y 
Caban sol^ 7 nacla mas : cuando es-
b!aba- e, ° s n i n g u n o de los dos ha-
n,,"0, Sab ía q u é d e c i r ; e:ia es-
• Camila pr id - r ig 'ese l a Palabra . 
una m u -
^cuentran 7 solicitada por los que 
^ « a d o ^ m u y 8abi -^a la fruta de l 
^ b a r g n 1Í0- Pacheco lo sabía; sin 
811 mujer v u a b a trancluil0: conocía a 
guilo de o h"biera jurado que el or-
^ o r dp era el mas fiel guar-
e su. h o n r a , ^.ntes de conocer 
a Po la r e c o n o c í a que su m u j e r era u n 
a d o r n o que p o d í a sat isfacer el a m o r 1 
p r o p i o de c u a l q u i e r a ; d e s p u é s de as-j 
p i r a r e l p e r f u m e de l icado de la v i o -
le ta h u m i l d e , le p a r e c i ó i n s o p o r t a b l e | 
l a c a m e l i a a l t i v a . 
C o n t e n t o c o n t e n t í s i m o l l e g ó P a c h e - ¡ 
co a su casa. H a b í a puesto en e l co-1 
r r e o l a c o n t e s t a c i ó n a l a ca r ta que 
t a n f e l i z le h a b í a hecho; no pudo con-
tenerse y h a b l ó en e l la de a m o r , de 
i l u s iones , de belleza, de f lores , do 
p á j a r o s , de que rub ines y de cuantas 
cosas p o é t i c a s a su. men te acud i e ron . 
No p u d o c a l c u l a r el d a ñ o que con 
aque l l as frases h a b í a de causar en^ 
las he r ida s de Po la . Solo pensaba en i 
l a c o n t e s t a c i ó n . ¿ P o r q u é la v i s ta de | 
aque l r e t r a t o le h a b í a exc i tado los 
ne rv ios hasta el p u n t o de hacer le que-
b r a n t a r sus j u r a m e n t o s ? N o lo sa-j 
b la , no p o d í a e x p l i c á r s e l e . ¿ L e pa re - l 
c í a o t r a P o l i t a ? ¿ E r a ya mas m u j e r j 
y menos á n g e l ? ¿ H ú b i e r a dejado de! 
r e spe t a r l a si a t u lado la tuv iese? ! 
¡ Q u i e n sabe! 
L a idea do que h a b í a debutado,, de I 
qu,9 h a b í a r e í d o y j u g a d o en la esce-l 
na y de que e l t eno r , en f o r m a de ! 
A l m a v i v a , la h a b í a es t rechado e n t r e ] 
sus brazos, le h a c í a m o r i r de c e l o p ; ¡ 
pero t r . m b i é n le i m p u l s a b a a m i r a r l a ! 
bajo aspecto d i s t i n t o , mas t e r r e n a l y : 
menos celeste. M i e n t r a s aque l l a t a r - l 
de p e r m a n e c i ó en la h u m i l d e casi ta , 
r ecordaba a l a m i s m a Po la de antes i 
de p a r t i r ; una vez en la ca l l e , una v e z ' 
a solas c o n su cerebro s a tu rado de 
R e s i n a y v i é n d o l a po r e l p r i s m a de 
los sueltos que h a b í a l e i do , e ra la 
m u j e r , era la a r t i s t a , era l a p r i m a 
t l o n n a p icaresca t a n ce lebrada . 
L o p r i m e r o que le c o m u n i c ó Joa-
q u í n a l e n t r a r en e l despacho f u é que 
L i v ' s i t o . el n i ñ o m a y o r , estaba en-
f e r m o . A m e d i a t a rde lo h a b í a n acos-
t a d o ; el m é d i c o no h a c í a mas que re-
ce t a r ; t e n í a m u c h a f i eb re y n o se 
p o d í a d i a g n o s t i c a r a s í de r epen te . 
L u i s c o r r i ó a v e r l e ; a l l í estaba l a 
m a d r e m u y a f l i g i d a ; no se puso me-
nos el padre . Casi se r e p r o c h ó su 
c o n d u c t a ; h a b í a estado ausente en-
t r e t a n t o su h i j o s u f r í a . 
E n toda la noche no se a p a r t a r o n 
n i L u i s n i C a m i l a de l a cam. ta . E l 
d o l o r los e s t rochaba ; a lgunas veces 
aca r ic iaba Pacheco a su exposa pa ra 
i n f u n d i r l e a l i e n t o s , a s e g u r á n d o l e que 
n o s e r í a nada . 
A l d í a s i g u i e n t e d e c l a r ó e l m é d i c o 
que se t r a t a b a de u n a p u l m o n í a . Los 
padres d i e r o n a l n i ñ o por m u e r t o , 
v i e n d o l a ca ra que p o n í a e l doc to r 
p a r a d e c i r l o . 
L u i s no p e n s ó ya en Po la , n i en 
I r a recoger sus ca r tas n i en e sc r i -
b i r l e . Su h i j o se m o r í a , su h i j o de l 
a l m a ; u n he rmoso á n g e l de nueve 
a ñ o s que e ra l a d i c h a de l hoga r . Ca-
m i l a estaba desolada; l a pena le ha-
cía o l v i d a r sus r e s e n t i m i e n t o s , depo-
ne r su c a r á c t e r y r e fug ia r se en su 
m a r i d o . Es te l a r e c i b í a en sus brazos 
con amor , con t r anspo r t e s de l i r an t e s 
de pena y de c o m p a s i ó n ; la c u i d a b a 
como a l enfe rmo, la m i m a b a como a 
é l y no recordaba que tuviese defec-
tos, n i m a l h u m o r , n i p e q u . e ñ e z de 
s en t im ien to s , n i que fuese e g o í s t a n i 
des templada . E r a la m a d r e de a q u e l 
pedazo de sus e n t r a ñ a s ; era la c o m -
p a ñ e r a de su v i d a ; e ra ca rne de su 
ca rne y sangre de su sangre. L e do-
l í a a él lo que a e l la le d o l í a ; s u f r í -
a n ambos p o r l a m i s m a causa; y a 
no h a b í a d i fe renc ias , n i a p a r e c í a n las 
mezqu indades de e s p í r i t u , n i se ad-
v e r t í a l a f a l t a de i n t e l i g e n c i a , n i etls-
t í a n defectos de n i n g u n a clase. H a -
b í a quedado la madre , la m a d r e de los 
h i j o s p rop ios c i r c u n d a d a con la a u -
r e o l a de l s u f r i m i e n t o . 
A los cua t ro d í a s e l n i ñ o era ca-
d á v e r . E l d o l o r de los padres no t u v o 
l í m i t e s : la r a z ó n de C a m i l a ' es tuvo 
en p e l i g r o , y L u í s c r e y ó t a m b i é n v o l -
verse loco ; mas sobreponiendo sus 
penas a l d o l o r que le a tenacaba e l 
a l m a d e d i c ó todos sus esfuerzos a 
conso l a r a su esposa y a cu ida r a l 
p e q u e ñ o J u a n i t o , ú n i c o a m o r que les 
quedaba . V o l v i e r o n p a r a los esposos 
los d í a s amantes de ?u t r a n q u i l o m a -
t r i m o n i o ; mas aoia/i tes a ú n , p o r q u e 
L u i s fío so apa r t aba a h o r a de su m u -
j e r y no la de jaba isola u n m o m e n t o 
p a r a que no se entregase a l do lo r . H a -
c í a u n mes que no pensaba en P o l a , 
n i en sus car tas , n? e n i r a l a ca l l e 
de San M i g u e l , n i en nada que no 
fuese el h i j o m u e r t o y el d o l o r de l a 
m a d r e . 
¡ L o s p e r i ó d i c o s sacaron a L u í s de 
su l e t a r g o . D a b a n c u e i í t a , t r a d u c i e n d o 
i de los p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s , de l é x i t o 
colosal , nunca v i s t o , a lcanzado por 
' u n a c o m p a t r i o t a en M i l á n . J a m á s ha-
• b í a n o í d o los mi laneses u n a L u c í a 
[ m e j o r can tada : e l a r i a de l a l ocu ra 
I u n p r o d i g i o de agf l l idad, de f lo reos d i -
! v inos , de t r i n o s celest iales, de picados 
l i m p í s i m o s y de r e a l i s m o espeluz-
nan te . L a s gentes se a t r e p e l l a b a n p a r a 
¡ i r a l escenario a ver a l a cantante ; 
I una j o v e n c i t a i n t e r e s a n t í s i m a , cre-
1 yendo que l a l o c u r a no e r a f i n g i d a 
I y que aquel los m o v i m i e n t o s , aquel las 
m i r a d a s inco lo ras y vagas, que reve-
l aban u n t r a s t o r n o m o m e n t á n e o del 
cerebro, e r a n efecto de r e p e n t i n a de-
^ mencia . L a e x i m i a a r t i s t a h a b í a s ido 
I p r e s á de u n acc idente que l a t u v o 
| t res horas insens ib le , s in darse cuen-
t a de nada de l o que a su a l rededor 
pasaba, y vo lv5ó a l a v i d a cuando 
los m é d i c o s desesperaban de s a lva r l a . 
L a Pola , que a s í se l l a m a b a el nuevo 
! as t ro , c o n t i n u a b a en estado r e l a t i v a -
men te s a t i s f ac to r io , aunque m u y de-
l i cada . 
Pa ra L u i s f u é u n a r e v e l a c i ó n l a 
n o t i c i a : h a b í a l l egado a o lv ida r se 
casi por comple to de su p ro t eg ida . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! , se d i j o ; y f e l i z -
men te no le h a b r á n f a l t ado recursos ; 
s i no , ¡ q u é h u b i e r a sido de e l l a ! Es ta 
t a rde r e c o g e r é sus cartas y l a escr i -
b i r é ; pero a h o r a , a h o r a m i s m o v o y 
a poner u n t e l e g r a m a u r g e n t e . ¿ C ó m o 
e s t a r á ? C r e e r á que l a he o l v i d a d o , 
qu.e l a a b a n d o n o . . . 
E s c r i b i ó p r e c i p i t a d a m e n t e y l l a m ó 
a J o a q u í n . 
— T o m a , le d i j o , s i n pe rde r m o m e n -
t o p o n ese p a r t e u r g e n t e ; c o r r e . 
E l ayuda de c á m a r a o b e d e c i ó i n -
c o n t i n e n t i y antes de dos m i n u t o s 
estaba en l a cal le . 
¡ L u c í a ! , ¡ L u c í a ! ¡ Q u é i n t e r e s a n -
te h a b r í a estado P o l a con su r o p a -
j e blanco y su cabel lo sue l t o ! ¡ Q u é 
b i e n s e n t a r í a a su s e m b l a n t e d u l c e y 
t r i s t e el d o l o r de la v í c t i m a . 
C uando e l a y u d a de c á m a r a v o l -
v i ó del t e l é g r a f o , estaba L u i s t oda -
v í a en l a m i s m a p o s t u r a que se ha-
b í a quedado, con los codos sobre la 
mesa y l a f r e n t e apoyada en ambas 
manos . 
L a presencia de J o a q u í n l e h izo 
l anzar u^i g r i t o ; r e c o r d ó e l con t en ido 
d e l t e l e g r a m a , r e c o r d ó lo que h a b í a 
esc r i to . ¡ Q u é h o r r i b l e pena i b a a cau-
sar a P o l a con su r e v e l a c i ó n ! ¿ Q u é 
d i r í a a l r e c i b i r aque l l a s no t ic ias? 
" E n f e r m e d a d y m u e r t e de m i h i j o 
t u v i é r o n m e m e d i o l o c o ; no te o l v i d o : 
h o y e sc r ibo . " Es to h a b í a puesto L u i s 
s i n darse cuen ta , a t e n t o so lamen te a 
l a ve rdad , y esto t r a n s m i t i r í a e l h i l o 
e l é c t r i c o . ¡ Q u é i m p r u d e n c i a ! ¡ P o b r e 
P o l a ! C o m p r e n d e r í a que era casado: 
p o d r í a expl icarse su c o n d u c t a con e l la , 
i ¿ S a b r í a ap rec i a r l a? Y a no le q u e d a r í a 
d u d a de que l a amaba de v e r a s . 
¿ Q u é d i r í a ? ¿ Q u e r r í a con tes ta r l e? 
A q u e l l a t a r d e f u é a l a cas i ta de 
P o l a : e n c o n t r ó a l a c r i a d a asusta-
d í s i m a , p o r q u e s u p o n í a que a l g u n a 
desgracia o c u r r i ó a l s e ñ o r i t o . Car tas 
de su p r o t e g i d a y de l a s e ñ o r a de 
A l t u n a , t e l eg ramas , t o d o lo encon-
t r ó L u i s en e l gab ine te ¡ C ó m o se r e -
p r o c h ó su s i l enc io l eyendo aque l los 
amargos r eng lones i m p r e g n a d o s de 
l á g r i m a s ! T a m b i é n se h a b í a d i r i g i d o 
P o l i t a a l a m u c h a c h a y é s t a le con -
t e s t ó que nada s a b í a d e l s e ñ o r i t o . 
L u i s e s c r i b i ó u n a ca r t a m u y l a r g a : 
h a c í a r e fe renc ia a l a n o t i c i a t e l e g r á -
f i ca de l a m a ñ a n a , y esp l icaba t o d o : 
su a m o r , su respeto, su s i t u a c i ó n . . . 
J a m á s e n a m o r a d o a l g u n o supo ex-
presa r m e j o r l a p a s i ó n s in esperanza 
y l a l u c h a d e l c o r a z ó n e n t r e e l a m o r 
y los deberes de a l t a m o r a l : su sa-
c r i f i c i o era i n m e n s o : e l m u n d o no 
h u b i e r a sabido ap rec i a r l o , pero apre -
c i á n d o l o e l l a . . . 
D e s p u é s de etscrita esta c o n f e s i ó n 
s e n t í a s e L u i s mas t r a n q u i l o : a r r e g l ó 
cuentas con l a c r iada , f u é a t o m a r 
u n a l e t r a de c inco m i l f rancos sobre 
M i l á n , la m e t i ó d e n t r o de l a ca r ta , 
y u n a vez pues ta en el co r reo v o l v i ó 
a casa: era l a vez p r i m e r a , d e s p u é s 
de l a m u e r t e de su h i j o , que se apar-
t aba de C a m i l a . Para é s t a no p a s ó 
i n a d v e r t i d a l a s a l i da de a q u e l l a t a r -
de y L u i s c o m p r e n d i ó que su m u j e r 
es taba d i sgus tada . V o l v e r í a n a las 
t i r an teces an t iguas s i él no p r o c u r a b a 
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H A B A N E R A S 
D E A X O C H C 
Noche de despedidas. 
F u é la de ayer. 
Nos d i ó su a d i ó s , desde la escena 
de la Comedia , l a excelsa M i m í A g u -
g l i a que va en busca de reposo a 
las M o n t a ñ a s . 
A n d r é s Segovia , el Mago de l a 
G u i t a r r a , se d e s p i d i ó con u n concier-
to en el N a c i o n a l . 
V a a M é j i c o . 
E n aras de nuevos é x i t o s . 
Y d e j ó P a y r e ü , - d e s p u é s de u n a 
t e m p o r a d a b r i l l a n t í s i m a , l a Compa-
ñ í a de Revis tas Mej icanas . 
S a l i ó en l á m a ñ a n a de hoy toda 
l a hueste de L u p e r u m b o a M a t a n -
zas. 
P u n t o i n i c i a l de \* t o u r n é e de que 
promet-o h a b l a r m a ñ a n a . 
Muchos t r i u n f o s le deseo. 




SALA y GABINETE 
E x h i b i m o s la m a y o r c o l e c c i ó n ^ n 
dorados f inos con preciosos damas-
cos y t a p i c e r í a s A U B U S S O N . 
P R E C I O S : desde 250.00 a $4,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . de I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-76. 
: : C O S T U M B R E M U Y C R I O L L A : : : 
y que todas las familias cubanas conservan, es la de obsequiar a 
"las visitas" con el riquísimo café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37 .—TELEFONOS: A-3820 y M-7623. 
Y A E S T A A L A V E N T A 
la nueva colección de 
v e n d o s y s o m D r e r o s 
francescv 
y otras muchas novedades 
acabadas de recibir. 
¡Grandes sorpresas en calidades 
y precios! 
" L a F r a n c i a 
9 9 
OBISPO Y AGUACATE 
c 2 7 4 t í 2 t -10 A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N 
E L E S S E Q U I B O 
Procedente de V a l p a r a í s o , v í a Pa-
n a m á , ha l l egado e l v a p o r i n g l é s 
" E s s e q u i b o " que t r a j o ca rga gene-
r a l y pasajeros. 
E n t r e los pasajeros de este va -
por f i g u r a u n g r u p o de m é d i c o s Sud-
amer icanos que se d i r i g e n a N u e v a 
Y o r k pa ra t o m a r p a r t e en u n Con- ¡ 
greso c i e n t í f i c o . 
A l g u n o s de los s e ñ o r e s Congres i s -
tas desembarca ron en l a H a b a n a pa-
ra i r por l a v í a de K e y W e s t . 
E L ULÍTA 
Este v a p o r i n g l é s ha l l egado de 
N u e v a Y o r k con ca rga g e n e r a l y 
pasajeros en t r e e l los los banqueros 
amer icanos W . Scot t L i n n y s e ñ o r a 
y M r . E d w a r d W . C u r r i e r . 
E L E D W A R D M U N C H 
Este v a p o r l l e g ó de B a l t i m o r e con 
carga gene ra l . 
E L E C U A D O R 
E l vapor a m e r i c a n o " E c u a d o r " 
l l e g ó de San F r a n c i s c o de C a l i f o r -
n i a con ca rga g e n e r a l y 18 pasaje-
ros . 
E L G U N N A S H E I B E R G 
Este v a p o r ha l l egado de N o f o r l k 
con c a r b ó n m i n e r a l . 
E L T R O M P O N B E R G 
E l v a p o r h o l a n d é s " T r o m p o n b e r g " 
ha l l egado de N o r f o l k con c a r b ó n . 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F l a g l e r " h a n l l egado de 
K e y W e s t con 26 wagones cada u n o . 
E L C A L A M A R E S 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " 
l l e g ó de Co / a con ca rga de t r á n s i -
to y pasajeros p a r a l a H a b a n a . 
E L S A N J U A N 
Procedente de V e í a c r u z , T a m p i c o 
y P rogreso ha l l egado con ca rga ge-
n e r a l y pasajeros e l v a p o r a m e r i c a -
no "San J u a n " . 
C A R T A S A L A S 
E d u c a c i ó n de las j ó v e n e s de c a l i d a d 
E N O T R A S E P O C A S 
tas de su t i e m p o y las nues t ras , a con las costuras de la n • -
! fe que l a v e n t a j a no e s t a r í a de par - I con o t ros ocul tas bajo el0n ^ 
E n e l s ig lo X V I I I , e l c o n v e n t o ser- * te de lasi ú l t i m a s . Me g u a r d a r é b i e n 
S i t a . M a r í a J o s e f a O a r o i a , c a n d i d a t a 
de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l en e l C o n c u r s o de B e l l e z a s de " E l 
M u n d o " . 
X a s e ñ o r i t a G-arcía d i s f r u t a de f r a u -
des s i m p a t í a s y s u c a n d i d a t u r a c u e n t a 
eos e l apoyo de n u m e r o s a s c o l e c t i v i d a -
des que le d a r á n s u s v o t o s . 
E S T A C 
A L 
EN FAVOR DE 
UN COMPAÑERO 
DE SAN JUAN DE LAS VERAS 
H a b i é n d o s e d i sue l to l a Banda M u -
n i c i p a l de este pueb lo , a v i r t u d de 
DE ABREUS 
P R O X I M O B A I L E 
BJ d i a 10 de l corri'BTi te mes .-e 
©•fectuará en los / eleganites salones 
rk ' l Casino E s p a ñ o l de es ta l o c a l i -
o a d , u n e s p l é n d i d o y b r t f l a n t e ba i l e 
d'O sala. 
Este ba i l e es de reg la imenlo como 
lo p rov i enen sus es ta tu tos y s e r á 
amenizado po r l a o rques t a que i l i -
ivge e l r e p u t a d o profesor A g u s t í n 
S á n c h e z de Cienfuiegos. Ex i s t e en 
Aibreus g ran a n i m a c i ó n p a r a esta 
•fies'ta ba i l ab l e . 
UN C I 1 1 S M E C I T O 
Parece que exis ten co r r i en tes 
i:iniiC(rosas e n t r e una is i impát ica y ' 
i i 'preeiada s e ñ o r i t a de esta l o c a l i d a d , j 
cuyas i n i c i a l e s son M . A . C. y las 
del a í o r t u n a d o g a l á n S. L . Puede ' 
"eer que i m r y p i o n t o desipeje estal 
i n c ó g n i l n y r e s e ñ e m o s l a boda de 
de estos buenos amigos . 
Se ra f ín , Cueto , Corresponsal . 
le r e n u n c i a de los j ó v e n e s que l a 
i n t e g r a b a n , po r m o t i v o s que no son 
del caso m e n c i o n a r , u n g r u p o de per-
sonas, de buena v o l u n t a d y amantes 
del p rogreso , i n i c i a r o n l a idea de 
f o r m a r u n a B a n d a p a r t i c u l a r para 
pone r l a a d i s p o s i c i ó n del pueb lo , con-
t ando p a r a e l l o , "con -los j ó v e n e s de 
la d i s u e l t a , quienes *fe ofrecen g ra -
t u i t a m e n t e con ob je to de pres ta r u n 
serv ic io a su pueb lo y p r a c t i c a r y 
a m p l i a r los conoc imien tos musica les 
que poseen, a s í como dar clases a los 
n i ñ o s que q u i e r a n e s tud ia r m ú s i c a , 
para lo c u a l f t i e n e n es tablec ida u n a 
academia . 
A l efecto se ha n o m b r a d o u n Co-
m i t é a f i n de que é s t e h a g a las ges-
t iones opor tunas pa ra a d q u i r i r a l g u -
nos fondos con que c o m p r a r los ins-
t r u m e n t o s que son necesarios para 
c o m p l e t a r la B a n d a c i tada . 
Como este C o m i t é cuen ta a los ve-
cinos de a q u í amantes de l progreso 
y l a c u l t u r a en todas sus man i f e s t a -
ciones, no ha dudado r o g a r a todos 
que c o n t r i b u y a n co j j su ó b o l o , ayu-
dando a s í a l a c o n s e c u c i ó n de l a 
obra que el C o m i t é se p ropone , y 
que s e r á de g randes benef ic ios a l 
pueblo en genera l . 
E S P E C I A L . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
O r i e n t e , ha d i r i g i d o el t a l e g r a m a 
que s igue a l s e ñ o r P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a : 
Sant iago de Cuba, a b r i l 9. 
Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
O r i e n t e , que a l a vez cree i n t e r p r e -
MR. SHARR t a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a o r i e n t a l , en 
M a ñ a n a , jueves , a l a cola^del t r e n j s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce lebrada h o y 
2 — C e n t r a l de l a m a ñ a n a — l l e g a r á I a l efecto, a c o r d ó u n á n i m e m e n t e r o -
el coche s a l ó n de l F e r r o c a r r i l de C u - ¡ g a r l e se s i rva r e t i r a r , c o m p l a c i é n d o -
ba 09 y en él v i a j a r á c o n sus f a m i - j l a , l a que re l l a es tab lec ida por us-
ted c o n t r a e l b a t a l l a d o r p e r i o d i s t a 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
C E N T R O G A L L E G O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
a n u e l d e ! R i e g o y A l v a r e z 
P R E S I D E N T E D E H O N O R D E L A D E L E G A OTON D E 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S \ E X A P O D E R A D O A L A 
' A S A M B L E A 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o para hoy, m a r c ó l e s , a las cua-
t ro y med ia de l a t a r d e ^ e l que suscr ibe, en su c a r á c t e r de 
Pres iden te de este Cent ro , i n v i t a poc- este m e d i o a los se-
ñ o r e s . A p o d e r a d o s , m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , Sec-
ciones y d e m á s s e ñ o r e s asociados, p a r a que acudan a acom-
p a ñ a r -el c a d á v e r de t an d i s t i n g u i d o coasociado, desde l a 
casa m o r t u o r i a , calle L í n e a , esquina a F en e l Vedado , 
hasta el Cemen te r io de C o l ó n ; r i n d i e n d o a s í el pos t re r ts-i-
bu to do afecto -al b ien q u e r i d o a m i g o . 
l i a r e s ' e l s e ñ o r S h a r r , desde Cama-
g ü e y . 
^ Ü A N L U C A S Y L U P E R I V A S 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó de San t i ago 
de Cuba, e l e m p r e s a r i o de t ea t ros 
J u a n Lucas , que l l e v a hoy a M a t a n -
zas, s e g ú n ya anunciamos> a l a Com-
p a ñ í a de Revis tas M e j i c a n a s " L u p e 
H i v a s Cacho" . Desde a q u e l l a c i u d a d 
s e g u i r á a San t iago de Cuba con d i -
cha c o m p a ñ í a . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
A n o c h e a las 8 y 20, en e l pa t i o 
de l a E s t a c i ó n de Matanzas , e l mes-
t izo R o g e l i o M e n é n d e z , vec ino de 
Daoiz 15, se l a n z ó de lan te de l t r e n 
e x t r a *de m e r c a n c í a s 264 , r e c ib i endo 
he r idas graves y confesando que 
q u e r í a p r i v a r s e de l a v i d a . 
F u é t r a s l adado a la E s t a c i ó n Sa-
n i t a r i a de aque l l a c i u d a d . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N E S T A 
M A Ñ A N A 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
C e n t r a l A d e l a , Marcos y R a ú l de Z á -
r r a g a ; C a i b a r i é n , H i g i n i o P i t a y f a -
m i l i a r e s , E m i l i o G ó m e z Jr . y s e ñ o -
r a , J . A r c o s ; M a n z a n i l l o , e l ex-capi -
t á n del E . L . N . V i l l a v e r d e ; Baya -
mo , e l r ep resen tan te a l a C á m a r a 
Soto I z q u i e r d o ; Santa C la ra , R. B a -
r r e r a , e l r ep re sen tan te J u a n E s p i n o -
sa, A d r i a n o M a r t í n e z ; S a n c t i - S p í r i -
t u s . R. de l V a l l e ; C a m a g ü e y , D r . 
B i l b a o J . S u á r e z ; Ciego de A v i l a , e l 
y p o l í t i c o o r i e n t a l s e ñ o r A d r i a n o Es 
t e b a n F e r r e r , D i r e c t o r de l d iar io» 
" E l Comba te" y P re s iden t e de esta 
A s o c i a c i ó n . 
De us ted con l a m a y o r cons idera -
c i ó n . 
J a i m e D a r á n , Secre ta r io de l a A s o -
c i a c i ó n de la Prensa de Or i en t e . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Por o rden de l s e ñ o r R e c t o r c i t o 
p o r este med io a los s e ñ o r e s A c a d é -
micos a la S E S I O N D E C U L T U R A , 
que se c e l e b r a r á e l s á b a d o 14 de los 
corr ientes^ a las ocho y m e d i a de l a 
noche, en* e l loca l de c o s t u m b r e . 
D i s e r t a r á n los Doc to re s M a n u e l 
G a r c í a B e r n a l y A n t o n i o G o n z á l e z 
L ó p e z . • 
Habana , A b r i l 10 de 1923 . 
E l V ice -Sec re t a r io . 
D r . Car los Sa ladr igas y Zayas. 
AÜX GALERIAS LAFAVETTE 
V I L L E G A S 8 3 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s habane-
ras saben h a r t o b i e n , que los s o m -
bre ros que rec ibe A u x Gale r ios a l 
comenzar las Es tac iones , son m o -
delos de P a r í s , encogidos p o r per-
A d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l de ese i sona . c o m p e t e n t í s i m a , de r e f i n a d o 
n o m b r e , s e ñ o r M e d e r o s ; Cieufuegos , gUSto, que sabe se l ecc iona r . L o s 
e l r e © r e s é n t a n t e a l a C á m a r a D o n a - ; gomibreros de p r i m a v e r a y ve rano 
v í a de f a m i l i a a las n i ñ a s de l a m á a 
a l t a nob leza de F r a n c i a . M l l e . de 
Fresnos, n i e t a d e l c a n c i l l e r d ' A g u e s -
seau f u é i n t e r n a d a a l a edad de 8 
a ñ o s en u n i ó n de su n o d r i z a . Se con-
t r a í a m a t r i m o n i o a los 12 o 13 a ñ o s . 
L o s nov ios , los m a r i d o s v i s i t á b a n -
la? en l a sala de c o n v e r s a c i ó n . 
L a p r i n c e s i t a H e l e n a Massa l ska 
cuen t a que M l l e . de B o u r b o n estaba 
u n d í a lo m á s t r i s t e , h a b i é n d o l e s co-
m u n i c a d o antes sus c o m p a ñ e r a s su 
m a t r i m o n i o con M . d ' A v a u x . C o n t a -
ba apenas 12 a ñ o s , deb iendo hacer 
su p r i m e r a c o m u n i ó n en e l t r a n s c u r -
so de esa semana, casarse ocho d í a s 
d e s p u é s y r e i n g r e s a r a l conven to en 
seguida . 
C o m o c o n t i n u a r a exces ivamente 
m e l a n c ó l i c a , l a i n t e r r o g a m o s , cuen-
t a H e l e n i t a , s i su n o v i o no le a g r a -
daba ; nos c o n t e s t ó que e r a v i e j o y 
feo y que a l d í a s igu ien te v e n d r í a 
a v i s i t a r l a . 
So l i c i t amos p e r m i s o de l a m a d r e 
abadesa pa ra que nos d e j a r a v e r 
desde u n d e p a r t a m e n t o p r ó x i m o a l 
f u t u r o esposo de n u e s t r a c o m p a ñ e -
de j u z g a r dos é p o c a s b a s á n d o m e en 
t a n l i ge rps i n d i c i o s , pero reconozco 
a l t u r a de s e n t i m i e n t o s , f i r m e z a de 
c a r á c t e r , c l a r i d a d de conc ienc ia en 
las c o m p a ñ e r a s de H e l e n a . 
A los qu ince a ñ o s , M l l e . de M o n t -
m o r e n e y muere ' de u n a h o r r i b l e en -
f e r m e d a d , poco antes p ide p e r d ó n a 
los suyos que h izo r e u n i r y rec ibe 
con g r a n u n c i ó n los santos sacra-
mentos . A l g u n o s ins tan tes d e s p u é s , 
d ice a su h e r m a n a : 
" — D i r á s a todas m i s c o m p a ñ e r a s 
de L ' A b b a y e a u Bois que yo les doy 
e j e m p l o de l o e f í m e r o de las cosasi 
humanas , n a d a me h a c í a f a l t a p a r a 
ser m u y d ichosa en e l m u n d o y p o r 
e l l o l a m u e r t e v iene a a r r a n c a r m e 
de todo c u a n t o me estaba des t ina -
d o " . 
Las h i j a s de las casas m á s nobles 
de F r a n c i a se d i s t i n g u e n po r su a l -
t ivez y su v a l o r . Sus maes t ras , que 
son po r lo g e n e r a l de l a m i s m a san-
gre que e l las d e s a r r o l l a n de p re fe -
r e n c i a ta les cua l idades . Estas m u j e -
res b i en nac idas t i e n e n g rande h o -
r r o r a l a bajeza, po r o t r a pa r t e son 
T a m b i é n son adecuada* 
s en de l an t a l , qUü as ¿ 1 
b ia r el aspecto de u n V S ^ ca 
I t a r los deterioros 
que se ha usado ya m Q^ 
i ta les sa nnrin,, „ Ucho. 6, 
solo Úi]> 
t i do 
Pergal 
a y ocult  l  terT Jg ñ 
^  v  ^ e 
delantales e ponen a 
te y de t rá s y a vece 
s de 
rebasen un 
pa lda , y es de buen ef^.f n ^ 
Poco de la f a i i 0 el 
r o l a r l o s t i r a s a l h i lo n .1 ' ^ 
del 
„ o b t e n i é n d o l o con g r a n a l e g r í a | m u y d ó c i l e s an te u n a g r a m á t i c a o 
p o r p a r t e n u e s t r a . A l d í a s i g u i e n t e , 
a l desper t a r M l l e . de B o u r b o n r e c i -
b i ó u n g r a n " b o u q u e t " y p o r l a t a r -
de le h i zo M . d ' A v a u x l a p r o m e t i d a 
v i s i t a . 
u n ca tec i smo. 
Nues t ra s j ó v e n e s 
m á s i n q u i e t a s , con 
t u r b a d a p o r nuevas 
puesto que l a v i d a 
o a! _ 
borde' 
t a p a n e l doblez 
t a n sobre é s t e , f o r m ¡ ^ 0 
Ot ras veces en el borde ^ v, H 
p i q u i l l o co r t ando un calad Ce»' 
que evi te e l deshilaclio ^ \ 
Los cuerpos son casi"SieiTln 1 
m o n o s " que se modif ican Z!"6 "fe 
cee, y a os que a veces- se a M 
mangas . Cabe hacer el en 
medio de var ias piezas narf150 ^ 
cha r una p renda usada , aDr0í«' 
do a las t r enc i l l a s , como' en iUrr^ 
das. para ocu l t a r lag cost,?. 35 í̂-
N o hay duda que las r¿ • 
t r e n c i l l a s o de cintas sobro it-
de. l ana , la v u e l a de seda 
de a l g o d ó n es una de 1 ^ 
etican. doras novedades que nos trao 
perada . L a d i s p o s i c i ó n de 1. -
c i l l a s puede var ia rse a v o i , , , ; ^ «̂ii-1 
burguesas son s t ñ o r a de lgada puede colooí f1 
l a i m a g i n a c i ó n c l l0 ; pero en general se ^ a lo 
s o l i c i t ac iones . ! en sent ido j o n i i t u d i n a l Y * ^ 
uta. | v colu yuc la. viuit m o d e r n a de j a •Ir/jc. a n r o n i a d n v • . d1' ^ que I, 
L o e n c o n t r a m o s , como e ra de su - ancho campo a los deseos y a las 7 Slenta ^ j o r a J1 
. - - - . - > — especie de ta l l es . " wiij poner , a b o m i n a b l e . Cuando t e r m i n ó ambic iones . 
l a e n t r e v i s t a todas le d e c í a m o s . j Pe ro s i las cos tumbres c a m b i a n , 
• — ¡ A h , Dios, m í o , que feo es t u hay en l a m u j e r u n a n a t u r a l e z a que 
m a r i d o ! Si yo fue ra , no me c a s a r í a 
j a m á s con é l . ¡ A h , l a i n f o r t u n a d a ! . . . 
M l l e . de B o u r b o n c o n t e s t ó : 
— M e c a s a r é con é l po rque a s í l o 
o r d e n a m i padre , pero que no le que-
r r é n u n c a es cosa segura . 
T o d o eso e s t á y a m u y le jos d e l 
presente . Si se c o m p a r a L ' A b b a y e 
au Bo i s , l a P r e s e n t a t i o n , P e n t h e -
m o n t , les D a m e s S a i n t M a r i e , t odos 
los conven tos en que se e d u c a b a n 
las n i ñ a s nobles hace 100 a ñ o s , con 
no c a m b i a j a m á s . E l l a es s i empre l a 
m i s m a y s i empre es d ive rsa . N a d a l a 
ca rac t e r i za m e j o r que l a v i d a m i s -
ma , donde t i ene su o r i g e n . 
U N A O P E R A D E S C O N O C I D A 
Se dice que, d e s p u é s de t r a b a j a r 
l a r g o t i e m p o en l a c o m p o s i c i ó n de 
l a ó p e r a " A m a d i s " , Massenet asegu-
r ó que esa o b r a c o n s t i t u í a su " t e s t a -
m e n t o m u s i c a l " . Es p robab l e que l a 
aque l los que en l a a c t u a l i d a d r e c i - v e r s i ó n sea co r rec t a , t a n t o m á s c u a n -
Ba ta s y ve.sli(i0s ^ 
ben a las b u r g u e s i t a s r icas , a som-
b r á b a s e u n o d e l e n o r m e c a m b i o de 
costumbres; que h a operado l a evo-
l u c i ó n . E n s e ñ á b a s e a las herederas 
de las p r i m e r a s casas de F r a n c i a los 
quehaceres d o m é s t i c o s . Se las e m -
pleaba p o r t u r n o , en l e n c e r í a , b i b l i o -
teca, r e f e c t o r i o , coc ina y e n f e r m e r í a . 
A p r e n d í a n a p r e p a r a r t i sanas , a co-
c i n a r a s e r v i r l a mesa, v a l i e n d o , p o r 
c i e r t o , todos estos c o n o c i m i e n t o s , 
por los de m i n e r a l o g í a y c r o n o l o g í a 
que h o y c o n s t i t u y e n n u e s t r o o r g u -
l l o . 
M o s t r á b a s e l e s a s í los e x t r e m o s de 
l a v i d a , M l l e . de A u m o n t , de D a m a s 
y de M o n t e m a r t , s a b í a n que n o esi 
t r a b a j o h u m i l l a n t e e l l a v a r l a va-
j i l l a . 
Si se puede n o t a r a t r a v é s d e l 
d i a r i o de l a p r incesa Massa l ska a l -
gunas d i f e renc ia s e n t r e las j o v e n c i -
DE COMUNICACIONES 
G I R O S P O S T A L E S 
Se h a o rdenado que el s e rv ic io de 
G I R O S P O S T A L E S , se establezca en 
l a A d m r n i s t r a c i ó n de Correos de 
C e n t r a l Rey, p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
cuya i n a u g u r a c i ó n t e n d r á efecto e l 
d í a l o . de M a y o d e l a ñ o en curso . 
to que e l c o m p o s i t o r se n e g ó repe t i -
das veces a que su " A m a d i s " f u e r a 
l l e v a d a a las tab las . Sea como fuere , 
l o c i e r t o es que e l es t reno s ó l o ha 
v e n i d o a efectuarse bas tante t i e m p o 
d e s p u é s de l a m u e r t e d e l a u t o r de 
" M a n ó n " . 
Es t a ó p e r a p ó s t u m a t i ene u n a l e -
y e n d a c u y a a c c i ó n d e b i ó d e s a r r o l l a r -
se en los t iempos! med ioeva les ; en 
e l l a p a r t i c i p a n reyes, p r í n c i p e s y u n a 
p r incesa de las cor tes de a n t a ñ o , en 
las que caba l le ros fo rzudos m a n e j a -
ban enormes espadas de acero como 
s i fuesen de pape l . 
E l " A m a d i s " de Massenet se basa 
en u n poema de Ju les C l a r e t t e , y 
p e r m a n e c i ó i n é d i t a has ta que l a Ope-
N u e s t r a c o q u e t e r í a . 6iempre J 
ta no p ie rde nunca sus derP7h N 
c u e s t i ó n de escoger n u e s t r o ^ 
aos de casa y nuestras batas % ' 
tas todas las f a n t a s í a s está* 5 
t idas . L a ba ta en efecto L 
seduc tora de nuestras to i le t t i , (ai 
como para cal le los tonos oh!" ^ 
son los m á s correctos, para ^ 
adop ta remos los colores v i v o ^ 
te rc iope los , las panas de sedi," , 
" c h a r m e u s e " son tejidos e n c a n i ¿ 
res p a r a nuestras batas. La f l l 
k i m o n o es l a m á s usada. Las 1 
gas ampl i a s , cayendo sobre laf 
deras, son de u n bonito efecto t 
t a t a s y vest idos de casa se insm, 
en todos los esti los y son i e m S ^ 
m t o s m i e n t r a s e s t é n en amoníaco, 
la bel eza y a i re de las que j » 
ven . U n b o m t o efecto c o n s e g u i r é ! 
c a l z á n d o n o s con babuchas o sant 
Ves t idos ligeros 
P o r e j emplo , u n vestido de ere 
p e l m a de seda "beige" S n ^ m 
de raso azul p izar ra . E l cuerpo 
en t e r amen te ornado de plieguecilio^ 
PUBLICACIONES 
" B O H E M I A ' 
r a de M o n t e C a r i o c o n s i g u i ó es t re , 
n a r l a con u n é x i t o t a n h a l a g ü e ñ o , • a lo l a r g o y a l t r a v é s , dibujando an-
que puede asegurarse que su t r i u n - cho c u a d r i c u l a d o ; la escotadura 
fo es d e f i n i t i v o . E l poema es l a f o r - r e d o n d a t a m b i é n de crepelina forra-
m a r i m a d a de u n a a n t i g u a l e y e n d a da de raso azu l . Esta berta se do 
b r e t o n a que a b u n d a en episodios f r e - 1 b l a en el ba jo , fontnando una cortá 
c u e n t e m e n t e encon t rados en l a l i t e - v u e l t a ; la manga es muy ancha on 
r a t u r a de d iversos pueb los : dos her - e l ba jo , se f o r r a de azul v va ikh 
manos g e m e l a s ^ o n separados des^ da de anchos pliegues de dos centí-
m e t r o s f o r m a n d o ancho cuadricula-
do. E l c i n t u r ó n drapeado cierra la 
f e r a l m e n t e p o r medio de una gruesa 
escarapela "be ige" y azul. La falda 
os f r u n c i d a , formando escarolado a 
i z q u i e r d a , e l cua l se forra de raso 
a z u l 
t i l o V a l d é s A d a y , J u a n H e r n á n d e z ; 
Matanzas t G a r c í a M o n t e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
H a b a n a , 1 1 ' d e A b r i l de 1 9 2 3 . 
M A N U E L B A H A M O N D E . 
( P r e s i d e n t e ) 
F u e r o n por d i s t i n t o s t r enes 
Galope, .1. M . H e r r e r a ; Cienfuegos , | E l l a s j u z g a r á n . 
e l senador Manu.el R i v e r o ; P u e r t a , . 
de Golpe , A n t o n i o S u á r e z C o r d o v é s . 
M a r c e l i n o S u á r e z ; B a t a b a n ó ^ J . So-
sa, A r t u r o H o m s , J o r g a Esp inosa ; 
C a m a g ü e y , A b e l H e r r e r a , Pedro Cha-
c ó n y sus f a m i l i a r e s ; Sagua l a G r a n -
de Jorge L ó p e z O ñ a y f a m i l i a r e s ; 
C a i b a r i é n , Pedro M a r t í n e z A l a y ó n , 
F é l i x Z u r b a n o ; C a n d e l a r i a , M a n u e l 
B r a n d e y s e ñ o r a ; Santa Clara> Casi-
m i r o S ie r ra , L e o p o l d o O r t í z , C á n m e n 
Cast ro y s e ñ o r a ; San r i s t ó b a l , A n t o -
n io P r u n e d a ; P i n a r de l R ío^ Pa re -
l l a d e y. f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y ' e l co-
m a n d a n t e del B . L . A r q u í m e d e s 
M é n d e z ; Ciego de A v i l a , B . Carbo-
n e l l , Be l i s a r i o F e r r e r y s e ñ o r a ; M a n -
z a n i l l o , V a l e n t í n C a s t i l l o ; Cienfue-
gos, Car los Quesada y f a m i l i a r e s , 
F e r n a n d o H e r n á n d e z ; San t i ago de 
Cuba , e l i n g e n i e r o J y a n de S i l v a ; 
San Diego de los B a ñ o s t A n t o n i o Co-
l á s , ( p a d r e ) , Pedro Pab lo G a r m e n -
d í a ; A r t e m i s a Pedro S á n c h e z y f a -
m i l i a . 
que ofrecemos hoy. a nues t ras c l i e n -
tes, son p r i m o r o s o s en f o r m a s , en 
novedad , en be'.leza d l i c a d a y s u t i l . 
E l l o s solos se a l aban . N o s o t r o s 
solo a d v e r t i m o s Que e s t á n a la d is -
p o s i c i ó n de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
Da Fuerza y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A. PALACIO 
Habana 
Y CO, 
t o l ó g i c a C u b a n a " 
SECREfARlA 
Por este medio se participa a los Sres. Socios, que el Sr. 
Presidente de la Academia de Ci encias, los invita para el acto de 
de recepción de los S í e s . Acadé-micos de número de nuevo ingre-
so Doctores Marcelino Weiss y Andrés G. Weber, Presidente y 
Secretario de Correspondencia respectivamente de esta sociedad? 
acto que se efectuará a las 8 y 30 de esta noche en el edificio 
de la referida corporación. 
Habana, 11 de Abril de 1923. 
DR. TEODORO MIRANDA 
14 I d . 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n por este t r e n a: M a t a n -
zas, R a m ó n y M a n u e l G a r c í a T . Ga-
t e l l , D . R o d r í g u e z , C e l e s t i n o ' P i c h e l ; 
C á r d e n a s . F e l i p e Dulzaide^ E . E c h e -
v a r r í a , D r . L u i s V i d a l , s e ñ o r i t a E u -
l a l i a M e d i n a ; Cienfuegos , J o s é M . 
Alvarez^ A n t o n i o L e ó n ; C o l ó n , Car-
los G a r c í a , Pe r i co G a r c í a , I s m a e l 
E i i r i q u e , J o s é A n t o n i o M a r t í n e z , J . 
J . Z a r d u o n d o R i c a r d o P é r e z ; J a r u -
co, R a m i r o Cabre ra Esp inosa ; Ca i -
b a r i é n , Fede r i co Remesa l , V i c e n t e 
Miral les" y f a m i l i a r e s ; Mercedes, I n -
geniero G a s t ó n A r a n g o ; Sagua, se-
ñ o r a C a r m e n V i v ó V i u d a de B e t a n -
c o u r t , Osvaldo D i a n a , s e ñ o r i t a Z o i l a 
G a s p a r ó , J o s é Q u i n t e r o , s e ñ o r a de 
Q u i ñ o n e s . T a m b i é n a Cienfuegos , 
J o s é Ca le ro ; Santa I sabe l de las L a -
jas . W i l f r e d o R u i z ; A g u a d a de Pa 
sajeros^ R a ú l V i l l a s u s o ; 
nos, Wescenlao F a g u n d o . 
l a mási t i e r n a i n f a n c i a y no v u e l v e n 
a encon t ra r se s ino cuando los aza-
res de l a v i d a los pone f r e n t e a f r e n -
te como enemigos m o r t a l e s . E n efec-
to , ambos h e r m a n o s e s t á n e n a m o r a -
dos de l a m i s m a j o v e n , l a p u r a F l o -
r i a n a , h i j a de u n ^ y i e j o r e y b r e t ó n , 
e l m a g n á n i m o R a i m b e r t . U n o de 
e l los , Ga laor , e l c aba l l e ro de l a r o -
sa, h a s o l i c i t a d o y conseguido l a m a -
n o de l a j o v e n ; pero e l l a e s t á secre-
t a m e n t e e n a m o r a d a d e l o t r o , A m a -
d is , e l c aba l l e ro de l a f l o r de lys , r e y 
d e l m a r , a q u i e n no h a v i s t o n u n c a , 
pero cuyos t r i u n f o s l e j anos ha o í d o 
R e c i b i m o s el n u m e r o de " B o h e - n a r r a r r epe t idas veces. Y a q u í se 
m i a " co r r e spond ien t e a l ocho de los I p resen ta u n c o n t r a t i e m p o , s in el c u a l , 
co r r i en t e s . i i a o b r a p o é t i c a p e r d e r í a su esencia : 
Es u n m a g n í f i c o n ú m e r o , t a n t o I A m a d i s t a m b i é n e s t á e n a m o r a d o de 
por su p a r t e g r á f i c a como p o r eu i a q u e l l a p r incesa , a q u i e n no conoce 
m a t e r i a l de l e c t u r a . • s ino en s u e ñ o s . O c u r r e e l e n c u e n t r o 
Ostenta en l a p o r t a d a u n a t r i c o - 1 f a t a l ; A m a d i s l l e g a has ta e l s u n t u o -
m í a " A r m o n í a Rosa V e r d e " , t oma-1 so pa lac io d e l v i e j o R a i m b e r t y r e t a 
da de u n c é l e b r e cuad ro de M e i f r e n . ! a due lo a su r i v a l ; d u r a n t e l a l u c h a , 
L a o t r a t r i c o m í a i n t e r c a l a d a e n e l i é s t e es h e r i d o m o r t a l m e n t e y , g r a -
tex to " P a l m a s d á t i l e s " , es b e l l í s i m a . I cias a l a P ied ra m á g i c a que pende 
H e a q u í u n r e s u m e n de l t e x t o . ! áQ su Pecho, e l vencedor — q u e l i e -
Tres sonetos: " D e l Q u i j o t e " , p o r ' v a UI1 diJe i d é n t i c o — reconoce a l 
Ge ra rdo de l V a l l e A l b a r e d a ; ' - B a r - ! hermanO' a ^ ^ P , d e b , i e r a r e S ? e t a r y 
c a r o l a " , por G r a z i e l l a Ga rba lo sa ; I amar- Mas. ha sldoPeÍlQanZra1' f ^ t ? / 
"tpv. i-, -D,,f„" t, . c ' de l a con t i enda , y Galaor , a l s e n t i r -
E n l a R u t a , po r Rosa r io Sansores. 1 p r ó x i m o a eXpi ra r , pone en l a 
P^- ÍS^^^ m a n o de A m a d i s l a b l a n c a 
; m a n o de F l o r i a n a . 
Y a hemos d i cho que el es t reno se 
v» r l n ? Í n ' P R e s u e - | e f e c t u ó en l a Opera de M o n t e Car -
..ai 1 • - ^ l i o ; j u s t o es s e ñ a l a r que l a c r i t i c a 
} m f -n. m n i e v ' i n t e r e s a n t e i f rancesa h a dec la rado , en s í n t e s i s , 
cuen to de R a f a e l U . G o n z á l e z , con u n ¡ que s i Massenet hubiese estado p r e -
be l lo d i b u j o de A . G a l i n d o . | s e n t é , h a b r í a f e l i c i t a d o c o r d i a l m e n -
" L a s competenc ias de t i r o de f u - t e a los i n t é r p r e t e s de su " A m a d i s " . 
s i l y r e v ó l v e r en l a C a b a ñ a , c r ó n i c a 1 M l l e . N e l l y M a r t y l f u é u n a F l o r i a n a 
de a r t e p i c t ó r i c o p o r G. J i m é n e z L a 
m a r . 
1540" rrr ret-i 
t 
E . P . D . 
J.A. S E 5. O R A 
E S T E L ñ L A M A R VDfl , 
D E O L I V E R A 
K A P A L I E C I D O 
D a s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s Sac ra -
JOVel.a-1 r n e n t o s y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ma-
Tiras bordadas y Encajes 
Tenemor ; un i n m e n s o . s u r t i d o de t i r a s 
b o r d a d a s de t odas c lases y a n c h o s , a 
p r c c i o K s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T a m b i é n de encajes l i e m o s r e c i b i d o •úl-
t i m a m e n t e n u e v o s s u r t i d o s de m u c h a s 
d i f e r e n t e s c lases , l o s q u e a l i g u a l q ú o 
l a s t i r a s b o r d a d a s r e s u l t a n b a r a t í s i -
mos . 
Z E N E A Y A K A N G U B E N 
(NEPTT71TO Y C A M P A N A R I O ) 
l u a n a J u e v e s a las 8.30 do l a m a ñ a n a ^ 
j l o s q u é s u s c r i b e n , h i j a s , h e r m a n o s y 
( d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s -
1 t a d e s e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s , y 
I se s i r v a n a c o m p a ñ a r s,u c a d á v e r desde 
l i a c a sa m o r t u o r i a . C a i t e 23, n ú m . 8, 
¡ e s q u i n a a " J " a l t o s , h a s t a e l C e m e n t e -
r i o G e n e r a l , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a -
r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 11 de a b r i l de 1923. 
G r a c i e U a y M a r g o t O l i v e r a y L á m a r : 
S v a n g ^ l i n a , A d r i a n a , O c t a v i o y O s -
c a r L á m a r y S a l o m ó n ; C a r m e n , I i n -
c i l a y O n d i n a O l i v e r a y M e n d o r a ; 
d o c t o r V i c t o r i a n o A y o , y d o c t o r 
D i e g o T a i n a y o . 
( N o se r o p a r t e n ésqueflás) 
a d o r n a d a con p r o f u s i ó n de f o t o g r a 
hados . 
" L a Schola C a n t o r u m de l a H a -
bana" , p o r H é c t o r de C a s t a ñ a l . 
Dos p á g i n a s dedicadas a l Concur -
so N a c i o n a l de Bel lezas F e m e n i n a s 
de " E l M u n d o " . 
Y las l e í d a s secciones de A c t u a l i -
dades, Sociales, P a r a las D a m a s , So-
c i a l de P r o v i n c i a s , Soc ia l d e L m y a -
n ó , V i b o r e ñ a s . 
L a s u s c r i p c i ó n a B O H E M I A va le 
$ 1 . 5 0 a l mes, t en iendo derecho a 
l e c i b i r g r a t i s u n e j e m p l a r de l a r e -
v i s ta de modas " E l e g a n c i a s " que se 
ed i t a m e n s u a l m e n t e . 
e x q u i s i t a , l l e n a de e m o c i ó n y encan-
t o , de voz po t en t e y p u r a ; M l l e . V é -
cla , d u e ñ a de u n r e g i s t r o a m p l i o y 
c á l i d o , p e r s o n i f i c ó a d m i r a b l e m e n t e a 
A m a d i s ; e l t e n o r M . G o f f i n y e l ba-
j o M . H u b e r d e a u se m o s t r a r o n no 
menos d u e ñ o s de^ su pape l . 
COSAS P A R A L A S M U J E R E S 
^ V e s t i d o s p a r a las j o v e n c i t a s 
| - Las m a d r e s que t e n é i s h i j a s de 
¡ q u i n c e , diez y seis, d i ez y s ie te y 
a ú n de diez y ocho a ñ o s , d e b é i s e v i -
j t a r e l escol lo de ve s t i r l a s como se-
I ñ o r i t a s , lo que antes se d e c í a v e s t i r 
¡ d e l a r g o , f rase que h o y s e r í a u n a 
R e s u l t a u n conjunto cncaflíador, 
pues el " b e i g e " color tan Meado , 
y d i s t i n g u i d o se pres ta mucho para ' 
gua rnece r lo con r o j o y azal y avin 
negro , t iene u n " c h i c " especial. 
L o s ves t idos l igeros de crespón y 
de ve lo se 'adornan coa grupos 5e 
v o l a n t i l l o s . L a fa lda «c hace recta 
f r u n c i d a en el t a l l e y circula por tíK 
g rupos de c inco cortos volantillos. 
E l cuerpo se drapea y cruza de-
l an t e , d i b u j a n d o una espida larga 
y rec ta de c r e s p ó n de la Cliina; el 
cue l lo se cubre de volantillos eu cre-
p é m á s l i g e r o , c r ú z a s e delante del 
cuerpo y se desvanece en ancho cin-
t u r ó n a l indado a u n lado y forman-
do gruesas cosas y dos anchas cal-
das. 
E u l u g a r de volantes, vénse .en 
c ie r tos modelos bieses superpuestos, 
e s c a l o n á n d o s e de manera que cubrea 
toda la f a l d a y d ibu jan ancha t im 
en p u n t a , el cuerpo cruzado, se re-
cubre con un f i c h ú al eesgo que ter-
m i n a eu el t a l l e en estrecho cintu-
r ó n . 
A R E L 
E l campo v el c repúsculo . ^ 
1 hogue» 
cuyo h u m o len tamente al cielo sub?. 
E n !a p á l i d a esfera 
no h a y una sola nube. 
L a t r i s t eza i n f i n i t a 
e f l uye de l a h u m i l d e • .1 
h i e r b a del sue lo . I n v i t a 
a l l o r a r el r u m o r de la arboleo»» 
Se v a el d í a y se 
l a t r i s t eza i n f i n i t a . 
queda 
P H A R Í A ^ f t R R F T í M P R r A ' i n ^ l ^ o P ^ d a d . E l l a s sue len estar m u y 
l / l l n J v L i i u l / D I \ L JuL I f l f i u v A " ; I nc l i nadas a envejecerse, es dec i r , a 
DO DE VALORES 
N U E V A YORK, a b r i l 1 0 . 
L o s d o s h e c h o s m á s i m p o r t a n t e s que 
r e g i s t r o e l m e r c a d o de v a l o r e s d u r a n t e 
e l p l a z o h a b i d o e n t r e l o s dos d í a s p a -
sados f u e r o n l a s o f e r t a s de m á . s v a l o -
r e s a d i c i o n a l e s y p r e f e r i d o s p o r l a A m e -
r i c a n W o o l e n C o . y el a u m e n t o e n l o s 
j o r n a l e s que l a A m e r i c a n S t e e l C o r p . 
c r e y ó o p o r t u n o h a c e r a sus e m p l e a d o s . 
. l i s t o s dos h e c h o s f u e r o n a base de , 
l a . s i t u a c i ó n p o r q u e e l m e r c a d o se e n - ; 
c u e n t r a a t r a v e s a n d o y que p e r m i t e l a | 
d e l m i s m o . 
M u c h a s c o m p a ñ í a s se e n c u e n t r a n r e a l - ¡ 
m e n t e o p e r a n d o a base de u n a g r a n e x -
p e r e l n c i a p r o v e c h o s a s i n d u d a a l g u n a , I 
a d q u i r i d a d u r a n t e l a d e p r e s a c i ó n p a s a -
d a y e s t á n t r a t a n d o de f o r t a l e c e r s e e l l a s 
m i s m a s c o n c a p i t a l e s , de m o d o q u e p u e -
d a n r e h u i r l a n e c e s i d a d en que se v i e -
r a n de t e n e r que a c e p t a r p r é s t a m o s de 
l o s b a n c o s , p a r a d e s e n v o l v e r s u s n e g o -
c i o s . E s t o es s i n d u d a u n s i s t e m a f i -
n a n c i e r o m u y sano de o p e r a r ; p e r o es , 
d i s p a r a t a d o , ba jo e l p u n t o de v i s t a d e l 
t e n e d o r de v a l o r e s c o m u n e s . 
E l a v a n c e de l o s Jo rna l e s es t a m b i é n l , , 
b a j o e l p u n t o de v i s t a de l a s s i t u a c i ó n i d ispos ic iones d e f a l d a , 
d e l m e r c a d o , m u y d u d o s o , d e b i d o a que : lea puede c i ta rse e n 
s i se sube e l p r e c i o de l a p r o d u c c i ó n . * 
en es te t i e m p o : l a c u e s t i ó n r e s u l t a n o n o ' como m i l y a p r o p ó s i t o para este 
m u y l ó g i c a , p u e s e l a u m e n t o q u i e n l o I ob j e to , 1& f a l d a de 1 dos p a ñ o s con 
p a g a es e l c o n s u m i d o r lo c u a l p u d i e r a ; u n ado rno de e r u n n s d e ornen tron-
t r a e r en u n p e r í o d o de m á a o m e n o s ^ u " 1 I l u ^ g r u p o s ae C i n c o i r e n -
t i e m p o u n a r e s t r i c c i ó n en l o s n e g o c i o s . I c í l ' a s que l a rodean , f o r m a n d o t res 
El a s p e c t o q u e t u v o d u r a n t e e l d í a cenefas h o r i z o n t a l e s y o t r a en e l t a -
de h o y e l m e r c a d o f u ó , s i n e m b a r g o , 11 „ , , . 
l i e , t e r m i n a n d o cada u n a de las t r e n -
c i l l a s en una p r e s i l l a , a l costado. 
Esas p res i l l a s se pueden s u b s t i t u i r 
opiniones sobre Oranos Por pespuntes gruesos. Es un a d o r n o 
R a r t l e t t F r a r , i e r : c P r e c i o s e l e v a d o s se jQue p e r m i t e o c u l t a r costuras que na-
^ l ^ n n e t T n w C o . K s t a m o s t r a t a n d o de ^ÍCnlaSOSPeCha; 7 fraTCÍ1Íta ^ a r r e g l o s 
c o n s e g u i r u n p r e c i o i r r e g u l a r de a v a n - • a i a r g a m i e n t o s . Una de estas fa ldas 
c e . he v i s t o con a n t i g u o s vo lan tes n l e -
oond.comes gadoSi ap lanados con 1 
parecer de a l g u n a m á s edad, e l i g i e n -
do ves t idos m u y de f a n t a s í a que no 
son t o d a v í a pa ra e l las , s i n t e n e r en 
cuen ta que con e l l o p i e r d e n u n a par -
te de esa g r ac i a j u v e n i l , que es su 
m a y o r encanto . Las madres razona-
bles y v i g i l a n t e s deben l u c h a r p a r a i 
m u c h o m á s senc i l los que los que las 
t i e n t a n , a l menos vest idos m á s con-
fo rmes con su edad, menos escota-
dos, de mangas m á s l a rgas , y no a ñ a -
d o que sus faldas no sean demas ia -
do cor tas p o r q u e ya es cosa b i e n 
a v e r i g u a d a que las fa ldas se a l a r -
gan especia lmente en los t r a j e s de 
ves t i r , aunque a lgunas que se c reen 
de l l e n o d e n t r o de la moda y e s t á n 
a t rasadas de no t i c i a s , pe r s i s t an a ú n 
en los ado rnos que se e l i g e n y en 
los ves t idos cor tos . 
Las te las y los adornos que se 
e l i g e n p e r m i t e n p r o d u c i r efectos d i -
fe ren tes con los m i s m o s mode los . 
E n t r e estos se e n c u e n t r a n d iversas 
de las cua-
p r i m e r t é r m i -
J u n t o de ia corr iente, 
desnudo y m u e r t o yace 
A b e l . . . . Y la p r i m e r a 
sangre v e r t i d a seca el sol pon16 
E l h u m o a l cielo sube 
ca l l ado de la h o g u e r a . . . 
Y baja como u n duelo sobeí'ano 
l a noche a l a p r a d e r a . . . $ 
" ¡ C a í n ! ¡ C a í n ! ¿ Q u é has h ^ i o 
( t u herman0' 












































































































P A R A E L M E N U 
D E COCINA 
J a d í a s blancas a lo l ione^ 
Cocer las judíaB blancas coff l^ 
costumbre, aromat izándolas c -([i 
hoja de laurel y zanahoria co | 
a cuadr i tos . Apar te , ••e^ogan¡ $ 
que se tome mucho color, u ^ 
g u i a r can t idad de cebolla, ^ 
se e c h a r á enc ima de las jud'a^pík; 
zonar las de sal y p i m i e n t a ^ fl-
vo rea r l a s de p e r e j i l picado m • 
ñ á m e n t e . 
€ 0 ^ TESTACION 
m á s b i e n r e s p o n d i e n d o las c o n d i c i o n e s 
t é c n i c a s d e l m i s m o que a es tas dos c a u -
sas e n u m e r a d a s a n t e r i o r m e n t e . 
Harr i s AVintbrop: I.as 
continan sin haber cambiado 
\icola>sa T, J i i i cn Re t i r " - ¡(j 
L a leyenda de S a k ú n t a i a ^ 
. u m a m e n t e in te resante y le a 
co m u y de veras las l í neas alentí 
doras que me d i r ige con r ' 
las l í n e a s 
la l i t e r a t u r a 
, publico refere"1^ 
I n d i a exhumada 
m o t i v o del viaje, que rf'¿1lzó.n%l m 
pais hace dos a ñ o s el ^ l inL ^elt' 
Gales heredero de la C o r o n * ^ 1 
g l a t e r r a . Referente a la P ¡fJ. 
que me hace a l f ina l de su 
l a p l a n c h a y 
t engo en gusto de manifestar ^ j , 
ese m i s m o n o m b r e de SaKm {r 
sido u t i l i z a d o por el célebre ^ 
m i s t a p a r i s i é n (Bichaba) Va düdOi-
brar uno de sus mejores P 
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(Para el DIARIO DE I.A MARINA) 
x̂t t̂ w AHTTTKIAS AD P R I M E R CONGRESO DE LAS GA-ADHESION DE ASIL^; es1>añí)DAS FA ÜIiTRAMAR.-—LOS BE-
I ^ ^ o w S ^ a HIJOS DE LUARCA—FUGA DE UNOS PRESOS;— XKMERITOS de:l nacimiento de CAMPOMANBS. 
OÍRAS NOTICIAS. 
á fipbidamente re-1 Se ha reunido días pasados el 
f u r i a s e3t£;rprinier congreso de j Claustro de la Universidad de Ovie-






















.reSe a c" - 0 pañolas  para tomar acuerdos respecto a 
U C&Diaras «psiones se cele-| la celebración del próximo centena-
rio del Conde de Campomanes. 
Algunos de ellos ya. son conocidos 
de nuestros lectores, por habérselos 
fitft'proVÍnCÍa ^ v ^ e T c o m i t é orga-¡comunicado de antemano eirviéndo-
Tbero-Amencana y ^ Ramón ¡ nos d,e informes particulares que 
iza<ior-delQ ^° ^Carlos R. San Pe-1 nos complace ver ahora oficialmente 
confirmados, 
" " ^ a r cuvas sesiones se cele-
^ S u c e s i v a m e n t e en Barcelona, 
K » ^ 0 , 9 Ov i l l a . Los delegados en 
Mftdrid Zinc i í de la Sociedad Unión 
^ ía • pa7oS don Carlos R. aan r«-Pñeto.Pazos ex.Ministro don 
dro, ™° f Marqués de la Vega de 
FaU9tlBllLaron una labor intehgen-
¿32°' ^piAtica celosamente secun-
te y Pnnr la Pr^sa , y merced a ella. 
'dad0SP nrovincia no estará ausente 
¡nuestra Prov blea qUe tanto puede 
^ Un el desarrollo de nuestros 
•lníluir ^p/onómicos, tan ligados con 
lD tTToS Avenes pueblos del Nue-
i^'Mundo Cuba, Méjico y la Argen-
|* ^ ¿ r i a r - ^ C o - e r c i o de Ovle-
L a ^ / n V Avilés se han inscripto 
d0 ^ Ípso y enviarán al Congreso 
deSde luegür;pmentaciones , presen-
^̂ /o1 ademls'sendas y documenta-
*mA nínrias E l Ayuntamiento de 
Ida* Ponef ^ ' p a r t e , y merced a las 
:Gijón, por ^ giastaS de su celosísi- se a la mejor Monografía que se pre-
gestiones 611 eeñor Rodríguez Blan-1 senté sobre la vida u obras del sa-
rao Al i bien intencionada yibio asturiano. 
co, cuya m dejando en muy ¡ Por último, también se adoptó el 
perseveran^ ^ ^ minoría república- (acuerdo de formar un catálogo de la 
s 
L a Universidad conmemorará, co-
mo ya dijimos, la gloriosa fecha del 
nacimiento del Conde de Campoma-
nes, el día 1 de octubre, consagran-
do el solemne acto de la apertura 
del curso académico a la memoria de 
aquel egregio hijo de Asturias. 
Acordó asimismo la Junta de pro-
fesores de nuestro primer Centro de 
Enseñanza dirijirso a la Academia 
de- la Historia, en la que ingresó 
Campomanes a la edad de veinticin-
co años, siendo luego exaltado por 
sus singulares méritos al cargo de 
director, que desempeñó durante va-
rios lustros, a fin de que aquella 
ilustre Corporación acceda a crear 
un premio que habrá de adjudicar-
L A 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L Y E N 
D E C I I 
EN E L CONCEJO MADRILEÑO.—LA PRIMERA CONFERENCIA.—UN BANQUETE. 
G O S ñ S D E E S P ñ Ñ f l 
UN TOQUI 
pe.rseveia" ^ ^ minoría república-i acuerdo de formar un catálogo de 1í 
airoso luga j^unicipi0j ^a conseguí- "crecida colección de papeles suelto: 
un de aciuejei inscribiera en el Con- y manuscritos", todos ellos curiosísi 
do Que se (limaras y se le acep-Irnos que aquel constante favorecedor 
^ i f w p r e s e n t a c i ó n del Alcalde ' " 
tard?e tres concejales, uno por cada 
* r í o se vé, la patria de Jovella-
ha tomado con patriótico interés 
iniciativa de este gran Cen-
ias Cámaras española» ul-de tamarinas,' que tantos beneficios 
lodrá reportar al desarrollo comer-
S en re la Madre Patria y sus hi-
Jas 
de América si una sabia amplitud 
de miras influye en sus delibera-
¡ciones, es de esperar, que sm ex-
riusivismos siempre contraproducen-
tes colabore con las demás represen-
aciones asturianas en una empresa 
,aue requiera, si ha de ser eficaz la 
cooperación y salubridad de todos los 
elementos positivos de las respecti-
va* provincias. 
En los escaparates de la Casa 
Blanco, de Oviedo, se han expuesto 
81 público los bustos de los benemé-
ritos luarqueses don José García 
Fernández y don Ramón F . Asenjo, 
admirablemente modelados por el es-
cultor asturiano, señor Sordo, a 
quien la prensa celebra merecida-
r.ente por lo concienzudo e inspira-
do de su trabajo. 
Los bustos de aquellos nobles pa-
tricios, que tantas obras de cultu-
ra y. beneficencia han dejado en 
Luarca como recuerdo perenne de su 
actuación generosa, serán colocados 
<>n lugar público de aquella florecien-
te y afortunada villa que sabe crear 
hijos tan esclarecidos y enaltecer 
después su memoria. 
de nuestra Universidad donó a su in 
cipiente Biblioteca. 
E s a riqueza literaria figura bajo 
el nombre de "papeles de Campoma-
nes", sin que a ciencia cierta se se-
pa lo que, contiene, por lo cual juz-
gamos muy atinada y provechosa la 
idea de catalogarlos que van a llevar 
a cabo dos personas de gran compe-
tencia. Y finalmente, la Universidad 
hará un llamamiento a todas las Cor-
poraciones oficiales de la provincia 
para que con sus auxilios pecunia-
rios pueda erigirse una estatua a 
una de las más legítimas glorias del 
Principado. 
Estamos seguros de que sabremos 
portarnos todos en esta ocasión co-
mo buenos asturianos y casi sería 
inferir un agravio a los hijos del 
país animándolos a cooperar en la 
medida de s^s fuerzas a la celebra-
cifín del segundo Centenario del naci-
m'ento de Campomanes, por lo que 
sólo nos limitamos a exponer lo que 






















A los noventa y cinco años de edad 
y fortalecida con los Auxilios Espiri-
tuales, falleció en Avilés la piado-
sa, señora doña Emilia Graiño y 
Cuervo, viuda de Alonso, pertene-
ciente a respetable familia. 
L a muerte de la venerable anciana 
fué generalmente sentida. 
se-órdenes terminantes ' a todos los 
Puestos y efectuándose registros se-
L a Sociedad Electra Canguesa, 
que cuenta con el apoyo de varios 
capitalistas de la región, se propone 
ampliar el salto de agua que posee 
en el río Salla, cerca de Cangas, sien-
De la Cárcel Modelo de Oviedo se do por lo tanto un hecho la instala-
ban fugado, valiéndose del auxilio ción de la línea trasmisora de ener-
de varias personas y de una alcanta- i gía eléctrica que dará luz y fuerza 
Hila, los reclusos el "Portugués", el ¡a Caravia, Colunga, Lastres, Salorio, 
] "Meruca", "Paco do Valladolid" Vi-¡Tórnón y Villaviciósa, extendiéndose 
Halar y Costales, pájaros de mucha i luego por otros pueblos comárcanos, 
cuenta y de antecedentes penales me- Uiug disfrutarán de las comodidades 
l recedores de atención. 'y ventajas de este poderoso elemento 
í' La evasión, por lo atrevida, origi-' de progreso. . 
sal e inesperada, llamó enormemente | 
la atención pública, que la comenta I E l Centro de Acción Social Católi-
en términos severos por las deficien- I Ca de Avilés ha invitado para las 
cías que descubre en los servicios de | Conferencias Cuaresmales del pre 
nV61 Model0- ' senté año al Muy Ilustre Canónigo 
uesde que se dió la voz de alar- Magistral de la Metropolitana de Va-
< ™¿- la Pobcía y Guardia Civil pu- lladolid, don Germán González Oli-
-eronse en movimiento, circulándo- vares, que es un gran teólogo y un 
insigne orador sagrado. 
-._„ — Las conferencias, que son para 
erísimos en aquellos sitios sospe-; hombres solos, tendrán lugar a las 
S t reCU'entad0S POr la gente *:f!tc de la tarde en la parroquial de 
"w n e" I San Nicolás, empezando el lunes de 
Hasta ahora los resultados son | Pasión, en que se celebrará la ya 
ten poco satisfactorios, pues se han I tradicional comunión general de 
' ilutado a la detención de dos muje- | hombres solos, que es una ceremo-
_es sobre las cuales recaen sospe-jnia profundamento conmovedora por 
^ , C01uplicidad en la fuga. Las ; ei número y la calidad de los asis-
^Quisas continúan con actividad yjtentes. 
SeanH a en (1Ue' al los evaciidos | Un nutrido coro de voces mixtas, 
'la ^yueltos a la abandonada jan-i cor acompañamiento de orquesta, 
' Poniéndoseles a buen recaudo. ¡cantará durante la comunión y en 
v, s '[la solemnidad de la tarde, Caridad, 
Havi i * Parr0qu^a de M}ravalles (Vi- : de Rossini y otras composiciones de 
tado ^ 80 ^& ce!e,:)rado con inusi carácter religioso. 
dti ArtI>1lendor la simpática fiesta Debo advertir que las Conferen-
Wños -- la 01116 concurrieron lo.s cias Cuaresmales organizadas por el 
las r y 1'liñas las Escuelas con Centro de Acción Social de Avilés 
lcreg n e-CtlVas ban(ieras de los co- llaman la atención en toda la pro-
rroco nacionale6, los maestros, el pá- vincia por estar siempre encomenda 
áés ri0 'L^1'1'3^1163 y las autorida- das a los más eminentes oradores d( 
Qe Vlllaviciosa. España. 
ios. iien^irse los á'"boles planta 
de 
a ^ ¿„S niños entonaron el himno \ 
Anidad i que eu la augusta se- ¡ 
íftinonf campo conmovió profun- 1 
Se e a to<ios. í 
en elS^és se celebró un banquete 
* c«a ^ de las Escuelas, durante 
de ¡a ^ Ja. significación educativa i 
urias 
tó-! t?.vreín6 la mayor alegría j 
isívog a •' " ^ c i á r o n s e discursos 
Sii'al^ del Arbo1' fiue de mane-
t̂uriao e itaclora va arraigando en 
'«dable «rap!ir la voluntacl del inol-
-«ioía y Presbítero, hijo de \ inavi -















San Vicplft SUprimif1a parroquia de 
íeva a,, e, ^on Francisco G. de 
fUüda¿ión 1ciejó 811 fortuna para la 
limera Un CoíeSio 0 Escuela 
Ĵ tiog pt)ba enseñanza gratuita para 
resj:ie Villaviciósa, sus al-
n̂ r 
r3 i " fósete, don Alfoiiso Rive-1 en favor de la infancia 
lado María Martínez, han 
Julián GRBON. 
Oviedo, 8 de marzo de 192 3. 
Homenaje a una escritora 
Madrid 6 de marzo. 
E n el Palace Hotel se ha celebra-
do un te en honor de la ilustre es-
critora dqña Isabel O. de Palencia 
(Beatriz Galindo), como conmemo-
ración del éxito alcanzado por su 
novela " E l sembrador sembró su 
semála . 
Fué el acto una nueva prueba 
del afecto y admiración que se pro-
fesa a la distinguida novelista, que 
realiza, junto a una delicada labor 
literaria una plausible obra social ^aucispff^ Fermiu Rodríguez, clon 
fa 5 Roset , 
?Cor<1a(i  J0sé ^^ la ! Al homenaie se unieron un gran 
S y direeci1f0menflar diclia enseñan- \ número de distinguidas damas y 
^ g 0n del Colegio a los reli-] muchos conocidos 'iterato*! y ami-
> excelem ator (franceses) quejgos de los señores de Falencia. 
E^Itaflog ,re aceito y provechosos; Ofreció el banquete, en términos 
*efiE»a2a vi-.11 dedicándose a la i de gran elocuencia, doña María de yenían 
Maeztu, que enalteció la labor de la 
ií1*6 hacen0! Ribadesel]a. >' actual-! festejada, y. en general, la de la 
cíl0 no )r0pi0 ei1 Infiesto- 'mujer en los tiempos actuales, 
el «r^8, sat'lsface el saber que L a señora de Palencia agradeció Par 
. róxiino otoño tendrán les' con he la,? f-ra-ses, henchidas de ca-
s de fortuna un centro riño, el delicado homenaje que se 
fi?er^tüarí ,onrará a aquella villa le t r ibutaba. 
g, tivo fn^ memoria de tan c a - i _ 
^ e b l o dor y bienhechor de o o o o o o o o o o o o o o o o 
-» E l DIARIO DE LA MARI O 
O NA lo encuentra usted f.n O 
r « adm5? rnagnífl(:a casa de Ca ' ! 0 cualquier población de In O 
6 sefi0reJ'nY,cIa, al efecto, por di-j O E l DIARIO D E LA MARI- O 
11 la a¿pl)it?r0- doc,entc se establecerá 
Madrid 5 de Marzo. 
E N E L CONSEJO MADRILEÑO 
Anteayer fué anunciada al alcal-
de la presencia del ilustre profesor 
Einstein en el Ayuntamiento. Inme-
diatamente fué recibido por el señor 
Ruíz Jiménez. 
Einstein expresó su agradecimien-
to al Concejo por el saludo que le 
había dirigido a su llegada, y ma 
nifestó que tan vivamente agrade-
cía el mensaje, que era ésta la pri-
mera visita que hacia. 
E l señor Ruíz Jiménez contestó 
al sabio profesor que el Ayuntamien-
to se consideraba honradísimo por la 
distinción de que le hacía objeto al 
íipres-urarse a visitarlo. 
L A PRIMERA? C O N F E R E N C I A 
Son las seis y media de la tardó-
la fiebre de expectación agita al nu-
meroso y distinguido auditorio reu-
nido en la Universidad Central; en-
tra Einstein y estalla una salva de 
aplausos. E l insigne sabio sube a la 
cátedra, coge la barra de tiza como 
8i fuese un cigarrillo; quinta el- si-
llón del centro, inclina y avanza un 
poco la cabeza característica e Incon-
fundible, se vuelve hacia don Pedro 
Carrasco, y espera. E l juvenil ca-
tedrático de Física matemática le 
presenta al público con frases dis-
cretas y sentidas. 
Einstein se inclina ligeramente y 
empieza a hablar. Tiene voz simpáti-
ca, modesta y melodiosa. Se excusa 
por no dominar el castellano y por 
necesitar expresarse en franeéis; es 
decir, en un idioma que tampoco co-
noce a la perfección. En efecto, se 
observa que conoce mejor el estilo 
científico que el francés corriente; 
comete varias incorrecciones, omite 
los subjuntivos-, habla muy despacio, 
busca las pa'abrás. L a labor de Jos 
taquígrafos no resulta demasiado 
dura. Pero estas mismas imperfec-
ciones prestan a la conferencia 
un caráctei; de sinceridad, de inti-
midad, de compenetración del públi-
co con el sabio. 
Dice Einstein que esta conferencia 
expondrá el pensamiento general y 
el método de la relatividad especial 
o restringida; en la segunda, los 
mismos temas respecto a la' relati-
vidad general, y en la tercera— la 
más difícil,—-los problemas actuales 
de la relatividad general. Añade que 
para comprender la tercera de sus 
conferencias son indispensables vas-
tos conocimientos matemáticos. • 
" L a teoría de la relatividad—afir-
ma—es una teoría deductiva, por-
que está basada en cosas experimen-
tales. Nada tiene que ver con la re-
latividad filosófica, ni con la relati-
vidad de los movimientos, conocida 
esta última desde hace muchísimo 
tiempo." 
Expone las bases de su teoría, 
analiza el concepto del espacio y del 
tiempo, dice que la dinámica de 
Newton es incompatible con la teo-
ría de la relatividad, y eleva al au-
ditorio hacia , las regiones misterio-
sas del intelecto humano. 
Para reseñar la interesantísima 
conferencia cabe elegir entre dos 
métodos. E l primero consiste en rea-
lizar un esfuerzo—que seguramente 
resultaría vano— para exponer la 
teoría en un par de columnas de 
periódico. E l segundo, menos pre-
suntuoso y más sincero, 1 se reduce 
a presentar algunos ejmplos com-
prensibles para todos los lectores. 
E n la duda para seguir el mejor ca-
mino nos dirigimos al mismo Eins-
tein, quien, después del banquete ce-
lebrado en su honor, nos dijo lo si-
guiente: 
"Sin una seria preparación ma-
temática, por lo menos la que tienen 
los ingenieros, no se comprende mi 
teoría. Hay dos clases de libros so-
bre la relatividad: los que tratan 
seriamente de este problema—y es-
tos libros resultan torra incógnita 
para lo que los franceses llaman le 
grand public—y los que pretenden 
vulgarizar mi teoría y hacerla com-
prensible para • todos. 
Estos segundos pueden sor inte-
resantes, sorprendentes, ' atractivos, 
todo lo que se quiera. . . pero no 
contienen mis teorías." 
Después de haber escuchado estas 
palabras sinceras y razonables, no 
dudamos acerca de nuestro verdade-
ro deber para con el "'gran público", 
constituido por los miles y miles de 
lectores de A B C . Comprendemos 
que más vale presentarle , parte de 
la. teoría de una manera sencilla, 
que tratar de concentrar la labor de 
muchos años en un artículo. 
L a teoría do Einstein se basa en 
lo siguiente: el mismo acontecimien-
to es enteramente independiente del 
espectador, ¿leí movimiento que és-
te efectúa, así como del ámbito del 
espectador y del movimiento de su 
ámbito. Pero como el espectador no 
puede percibir los acontecimientos 
sino desde cierto ámbito, sus obser-
vaciones no son verdades absolutas, 
sino relativas. .Tampoco el tiempo es 
una verdad absoluta; la unidad de 
tiempo de cada planeta es la de su 
viaje alrededor del sol; es decir, que 
para nosotros un año son trescientos 
sesenta y cinco días, y para los ha-
bitantes del planeta Júpiter, doce 
veces más; un año de Júpiter serían 
doce años en nuestra Tierra. 
Tampoco existe quietud absoluta, 
puesto que la mesa en que escribi-
mos participa de todos los movi-
mientos de la Tierra. No hay como 
verdad absoluta línea recta ni línea 
curva; si desde un tren en marcha 
echamos una piedra, la vemos caer 
en línea recta; pero el que la mira 
caer desde fuera la ve descender en 
línea curva. 
He aquí otro ejemplo, éste de Ge-
za Nagel: Sobre nosotros vuela un 
aeroplano, en dirección Oeste, con 
velocidad de 50 metros por segun-
do. Nosotros diremos que el aero-
plano vuela en línea recta y con la 
rapidez indicada. Pero como la Tie-
rra efectúa su rotación en dirección 
Este con la celeridad de 300 metros 
por segundo y como la Tierra es 
esférica, un habitante de la Luna 
diría del mismo aeroplano que gira 
con la velocidad de 250 (300—50) 
metros por segundo alrededor del 
eje de la Tierra,, y que su carrera 
(que nosotros vemos en línea recta) 
describe un círculo. Si se contempla 
este mismo aeroplano desde el Sol, 
se verá que junto con la Tierra co-
rre en forma elíptica alrededor del 
Sol con velocidad de 30 kilómetros 
por segundo. E l movimiento del ae-
roplano, que respecto a la Tierra es 
tina línea recta, es visto desde la L u -
na en círculo, y desde el Sol, una 
elipse. Pero como aparte de sus tres 
movimientos indicados el aeroplano 
marcha con la Tierra y cou todo el 
sistema solar a la velocidad de 20 
kilómetros por segundo hacia la 
misteriosa constelación de Hércules, 
en realidad no , tenemos la menor 
idea de dónde se encuentra el aero-
plano ni de la forma de su trayec-
toria ni de la rapidez con que es-
tá moviéndose. Tampoco sabernos, y 
probablemente jamás sabremos en 
que punto del Universo se encuen-
tra la Tierra, cual es la dirección 
que sigue en su movimiento ni cuál 
es la velocidad de éste. L a posición 
de cualquier punto la conocemos só-
lo con relación a un cuerpo o lugar 
escogido por nosotros; la dirección 
y la celeridad de su movimiento son 
igualmente relativos. L a única ver-
dad absoluta es la velocidad de la 
luz; 300.000 kilómetros por segundo. 
Estos ejerpplos indican bastante 
claramente lo complicado de la teo-
ría de Einstein, que ha trastornado 
todos los conceptos anteriores del 
mundo, y que precisamente a causa 
de su trascendencia no puede expli-
carse en un texto periodístico, escri-
to para el público en general. 
Ateniéndonos a las indicaciones 
del maestro, hemos preferido con-
cretarnos a.citar ejemplos al alcance 
de todos, confesando que las cuar-
tillas que llenamos no contienen to-
da la teoría de la relatividad, ni si-
quiera una idea bastante aproxima-
da. 
UN B A N Q U E T E 
Organizado por ios doctores Ig-
nacio Bauer y Zúñiga, se celebró 
anteanoche en el Palace Hotel el 
banquete de los doctores en honor 
del profesor Einstein. 
Ocuparon la presidencia el ilustre 
profesor alemán y señora de Bauér, 
sentándose a su derecha el conde de 
Gimeno y el general Valdivia, y a 
la -izquierda los catedráticos señores 
Carracido y Pulido. Frente a la pre-
sidencia estaban la señora de Eins-
tein y el doctor Bauer; a su izquier-
da el embajador de Alemania y Don 
Florestán Aguilar, y a su derecha, 
los señores Pittaluga, Peyrona y con-
de de Calleja. Asistieron al banque-
te la señorita Soriano y los señores 
Hergueta, Campuzano, Martínez 
Campos, Abras Xifra, Bofarull, Gi-
meno (D. Vicente,) Herrera de la 
Orden, Gómez Pamo, Peña Chávarri, 
Serra, Picatoste, Barragán, Carrillo, 
Méndez Bejerano etc. E l doctor Zú-
ñiga leyó la adhesión de otros mu-
chos doctores y licenciados de Barce-
lona y la de los señores conde de Ro-
manónos, general Montaldo, Retorti-
11o, Bonilla San Martín, Buylla, Sloc-
ker, Huidobro, Cifuentes, Reparaz, 
Tovar, Ortega Morejón, Bofarull y 
otros, que sentimos no recordar. 
Después del banquete, amenizado 
por una orquesta, que interpretó pro-
ducciones musicales alemanas y es-
pañolas, el doctor Bauer leyó en ale-
mán algunas cuartillas para saludar 
al profesor Einstein, gloria de la 
humanidad. E l señor Carracido, con 
su verbo cálido, exaltó en el feste-
jado el primer prestigio de la cien-
cia contemporánea, y propuso que 
Se nombrara a la señora de Einstein 
—abnegada compañera del eminen-
te sabio—doctora honoi'is causa. E n 
breves palabras, pronunciadas en 
francés, Alberto Einstein dió las 
gracias, sintiendo mucho no poder 
expresarse en castellano. 
Los concurrentes, en amable char-
la, continuaron reunidos hasta cer-
ca de las doce. Al final de la fiesta, 
los fotógrafos impresionaron algu-
nas placas. 
E N L A ACADEMIA D E C I E N C I A S 
Ayer domingo, a las cuatro de la 
tarde, se celebró en la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales el solemne acto de entre-
ga al profesor Einstein del título de 
acad-émico correspondiente. 
Presidió la ' se s ión S. M. el Rey, 
que fué recibido en la puerta de la 
Academia por los señores Carracido, 
subsecretario de Instrucción pública 
y una comisión de académicos. A 
la derecha del Monarca se sentó el 
señor Salvatella, y a su izquierda el 
doctor Carracido. E n el estrado to-
maron asiento el marqués de la To-
rrecilla, el conde de Gimeno, el em-
bajador de Alemania y los represen-
tantes de todas las Academias. 
E l Soberano, de uniforme de Ma-
rina, abrió la sesión con las siguien-
tes palabras: 
"Esta sesión tiene por objeto ha-
cer entrega al profesor Einstein del 
título de académico correspondiente. 
E l señor secretario leerá el acuer-
do de la Academia." 
S O C I E D A D E S 
S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . 
Hoy se celebrará en la Asociación 
de Dependientes una gran velada en 
conmemoración del 4 3 aniversario 
de la fundación de esta prestigiosa 
Asociación. 
E n la Secretaría de la Sección de 
Recreo y Adorno ha habido en estos 
últimos días una animación verdade-
ramente inusitada, y la comisión en-
cargada de la organización de esta 
fiesta social ha trabajado con tan-
to empeño y con un acierto tan ex-
traordinario que bien podemos ase-
gurar un nuevo y rotundo éxito. 
E l amante de la buena música^ el 
que desee pasan" unas buenas horas 
en el Palacio de la Alegría, el que 
quiera ahuyentar, aunque por bre-
ves momentos los sinsabores y preo-
cupaciones de esta vida, vaya hoy 
a la Asociación de Dependientes 
del Comercio. m 
HIJOS DEL D I S T R I T O DE ARBO. 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará" el próximo sábado 14 del 
corriente a las 8 y media p. m., en 
los Salones del Centro Gallego. 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Correspondencia y 
-Asuntog generales. 
Después de la lectura del acuer-
do, el catedrático don Blas Cabrera 
leyó un interesante trabajo acerca 
de la obra científica realizada por 
Einstein. 
" L a Academia de Ciencias—dice 
—otorga la distinción más alta al 
sabio que con su análisis del tiempo 
ha quebrantado la mecánica de Ga-
lileo y de Newton, que ha descubier-
to la constancia de la velocidad de 
la luz y ha establecido la identifica-
ción de la materia con la energía." 
E n el último párrafo de su dis-
curso se dirigió al festejado, para 
ofrecerle el homenaje de la Ciencia 
española. 
Acto seguido, el Monarca entregó 
el diploma a Einstein, quien dió las 
gracias, leyendo, en alemán, el si-
guiente discurso, que fué repetido 
en español por el profesor señor Ca-
sares Gil. 
DISCURSO D E E I N S T E I N 
"Majestad; respetables colegas: 
Ruego se sirvan aceptar la expre-
sión de mi más profundo agradeci-
miento, unida a la de mi satisfac-
ción, por haberme hecho uno de los 
suyos mediante su elección. Lazos 
como los que nosotros hemos esta-
blecido hoy demuestran nuevamen-
te que las fuerzas espirituales que 
unen a los pueblos no pueden ser 
destruidas de una manera permanen-
te por las tempestades políticas de 
los tiempos actuales. 
Algunas palabras para usted, que-
rido señor Cabrera: sus frases han 
llegado a lo más hondo de mi cora-
zón, no por contener para mi el ho-
nor de un gran reconocimiento, si-
no porque demuestran la forma 
consciente y cariñosa con que ha es-
tudiado usted el trabajo de mi vi-
da. Se ha hecho usted eco de la fra-
se del poeta:: "Queremos recibir 
menos alabanzas y, en cambio, que 
se nos lea con aplicación." Ha to-
mado usted en consideración tam-
bién el punto débil de la teoría de 
los quanta (cuantos) de luz, arduo 
tema de nuestra generación de físi-
cos. Creo que tínicamente podrán 
allanarse estas dificultades median-
te una teoría que no solamente mo-
difique fundamentalmente el prin-
cipio de energía, sino que quizá in-
cluso amplíe el principio de la cau-
salidad. Tétrade ha apuntado pre-
cisamente hace poco tales posibili-
dades, si bien los principios para la 
solución de este problema funda-
mental han adquirido hasta ahora 
poco cuerpo; parece, sin embargo, 
por otro lado, prometer éxito el nue-
vo impulso, nacido de la teoría de la 
relatividad para la recopilación de 
todas las fuerzas de la naturaleza. 
E l método empleado en estos es pu-
ramente matemático, especulativo y 
caracterizado con los nombres de 
Levi-Civita, Weil y Eddington. 
Realmente se consigue Por este 
camino libertar totalmente al fun-
damento de la física de este pertur-
bador dualismo, condensado en los 
dos nombres: gravitación y electri-
cidad. 
Muy significativas me han pareci-
do las palabras que usted ha pro-
nunciado respecto a su esperanza op-
timista sobre el desarrollo científi-
co en su país. Los tiempos de parti-
cipación activa en el proceso mun-
dial del entendimiento están liga-
dos a condiciones exteriores que ya 
se han realizado en este país. Creo 
que la mortificada y amenazada E u -
ropa puede volver los ojos llena de 
esperanza hacia este pueblo que se 
encamina al trabajo científico, des-
pués de haber producido para la hu-
manidad cosas tan grandes en la es-
fera del arte." 
CONTESTACION D E L SR. C A R R A -
CIDO 
Contestó a Einstein el presidente 
de la Academia, señor Rodríguez 
Carracido, exaltando la personalidad 
del gran sabio alemán, cuya labor 
considera como la suprema jerar-
quía de la pura ciencia especulati-
va. 
" L a sesión solemne—dijo,— que 
es un día de júbilo para la Acade-
mia, está avalorada por la presencia 
del Soberano, pero "a sabio máximo, 
solemnidad máxima". Durante la 
sangrienta conflagación universal, el 
Palacio Real de Madrid resultó aca-
so el único sitio en donde se actua-
ba sinceramente en favor de la paz, 
al mismo tiempo, Einstein prosiguió 
su maravillosa labor desinteresada, 
sin pensar ni un solo momento en los 
eventuales resultados prácticos de 
sus descubrimientos." 
E L MINISTRO D E INSTRUCCION 
E l último en hablar fué el minis-
tro de Instrucción pública, que se 
adhirió al homenaje, en nombre del 
Gobierno. 
Dijo que el señor Cabreras había 
sido demasiado modesto al referirse 
a la Ciencia española, y que el pro-
fesor Einstein, que con su estancia 
ha honrado a España podrá llevar 
de aquí la impresión—sin falso op-
timismo ministerial—de que en es-
te país florecen todos los sistemas 
científicos. 
"Sepa el profesor Einstein—aña-
dió—que por voluntad del Soberano 
y del Gobierno España está dispues-
ta a perpetuar la obra de paz que 
había desarrollado y ayudar en sus 
investigaciones a los sabios alema-
nes, cuya labor está dificultada ac-
tualmente por el estado económico 
que atraviesa su Patria." 
Las últimas frases del señor Sal-
vatella fueron acogidas con grandes 
aplausos por el numeroso y distin-
guido público, en el que figuraban 
los señores Torres Quevedo, Mada-
riaga, Bauer, Ugarte, Castellanau, 
Avila, Bolívar, Aranaz, J imé i -^ 
Rueda, Torreja, Azpeitia, Hernán-
dez Pacheco y muchas otras perso-
nalidades de la ciencia y de las le-
tras españolas. 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer domingo por la mañana, los 
señores Einstein, acompañados por 
sus parientes, visitaron E l Pardo. 
E l próximo jueves se celebrará la 
imposición del birrete de profesor 
Einstein, que será nombrado doctor 
honoris causa. 
A causa de lo reducido del local, 
sólo presenciarán el acto el Claus-
tro ordinario, quince doctores del 
Claustro extraordinario, diez estu-
diantes (.dos de cada Facultad) y 
los representantes de la Prensa. 
E l señor Blasco Ibáñez vuelve al 
queso: 
— E l libro de mi amigo Maurevert 
dice que tal. . . 
— E l libro So mi amigo Maurevert 
dTicc que cual. . ,. 
Y extractando noticias del libro 
del amigo Mourevert acerca del pla-
gio, l;ena el señor Blasco Ibáñez 
unas cuantas columnas del periódico. 
Está bien; eso está bien. . . Mas 
da la casualidad de que las principa-
les observaciones que apropósito de 
esta cuestión nace el amigo Maure-
vert y el señor Blasco Ibáñez aprove-
cha, ya son viejas en España. Allá, 
en los tiempos del Cid, escribieron 
unos párrafos grotescos los señores 
Vázquez y Nakens acerca de D. Ra-
món d'í Canipoamor; y buscaron en 
las obras del poeta un montón de 
pensamientos inocentes tomados a 
otros autores y le acusaron elocuen-
temente de plagiario. . . 
Los señores Vázquez y Nakens 
eran dos criaturas ingenuas, y con-
cedían a su descubrimiento una im-
portanc'a transcendental.. . 
—Oh la gloria de D . Ramón de 
Campoamor. . . ! Y después de esto, 
a qué queda reducido. . . ? 
E l mismo D. Ramón salió a la 
plaza, y demostró a las pobrecillas 
criaturas que habían estudiado poco. 
Alrededor de esta cuestión se escri-
bieron entonces varios ensayos don-
de abundan los ejemplos por el esti-
lo de los del amigo Maurevert, y es-
cribió D. Juan Valera cuatro artícu-
los con un título común: " L a origi-
nalidad y el plagio". 
Y es una verdadera lástima que D. 
Vicente Blaaco Ibáñez no los conoz-
ca, porque ellos le probarían que en 
efecto, apenas hay nada nuevo deba-
jo del sol, y entre ese nada nuevo 
está lo suyo y lo del amigo suyo. De 
las disquisiciones del amigo, cuenta 
el señor Blasco Ibáñez que son muy 
úti les . '—Sirven para sacar de la 
obS'Uiridad a muchos autores' desco-
nocidos que gracias a ellas, gozan 
ahora un minuto de gloria. Habían 
muerto para siempre, y» resucitan 
unos momentos porque autores famo-
sos se acordaron de ellos para ro-
barles . . . " , -
Resucitan, oso es. . . 
Esta es la palabra justa, y por en-
de, la que emplea D. Juan Valera ha-
ciendo la misma consideración: "— 
E l poeta muerto, esto es, olvidando, 
resucita merced al robo. . ." 
E l robo, he aquí otra palabra. . . ! 
" . . .Resuci ta merced al robo que 
hace de su hacienda otro poeta. . ." 
L a misma doctrina del amigo Mau-
revert y del señor Blaeco Ibáñez so-
bre la esencia del plagio, es tam-
bién sostenida por D. Juan. " — E l 
robo (Fe la idea o de la invención no 
es nada—dicen aquellos,—solo es 
digno de reproche el robo de la ex-
presión."—"De notar es que no son 
los pensamientos peregrinos los que 
hacen a menudo grande a un poeta, 
-—dijo este,—sino el brío del sentir, 
que solo se manifiesta en el modo 
de expresarse, y no el de los pensa-
mientos peregrinos. 
Y el eeñor Blasco Ibáñez continúa 
así: 
—"Pero al principio de esta cade-
na (fe escritores que se heredan unos 
a otros.—pensará el lector—no hubo 
genios originales, verdaderos creado-
res que se nutrieron con su propia 
sustancia . . . ?" 
Y responde asimismo el señor 
Blasco: 
' —No. . . ! Al principio de las lite-
raturas no existe la propiedad indivi-
d u a l . . . ! E s la masa popular- la 
que escribe las epopeyas. . . !" 
Dios mío, y qué cosa tan rara. . . ! 
Esta es la misma doctrina que sos-
tiene también D. Juan Valera en el 
. . o 
preci>K.a0 estudio.1—"Los mismos^pri-
moreG^UMieños, leyendas, fábulas e 
historiafe^tédlf iosas que su pueblo 
había inventado, el poeta los repe-
tía al pueblo. , . Así nació la poesía 
é p i c a . . . " 
Nada hay nuevo debajo del sol...! 
Y lo que D. Vicente Blasco Ibáñez 
nos trae ahora del francés, en lo que 
tiene de sustancia y jugo, ya nosotros 
lo poseíamos en el tomo X X I V de las 
Obras ?ompletas de Don Juan. ¡Ay, 
si so f.&tudiata bien nuestra histo-
ria literaria, quiza se nos tomara por 
más ricos que todos los Maureverts, 
i y quizá los Blasco Ibáñez se tantea-
j ran la ropa antes de traducir a los 
¡ a m i g o s . . . y pegarles comentarios 
sobre el plagio. . . ! 
L A UNION Y L A F U E R Z A 
L a Asociación de empresarios 
teatrales ha dicho últ imamente a 
los actores: 
—Oh, conque sí? Pues sí! . . . 
Y los actores le responden hoy: 
— A h , conque no? Pues no! . . . 
E s decir, que están jugando a 
i "Cristalina". 
Aclaremos el misterio. . . 
Los empresarios teatrales no es-
tán satisfechos de la marcha de sm 
negocios. Les parece que en su ca-
ja no hay todo el dinero que de-
biera haber, y' culpan de este mal 
a los actores, al gobierno y a las 
obras. Los actores formaron Sindi-
cato en el pasado período de seram-
pión socialista, con el fin de "de-
fenderse", y los empresarios siguie-
ron el ejemplo con el mismo fin... 
Nadie pensaba "atacar", y el caso 
es que desde entonces actores y em-
presarios no cesan un momento da 
darse de mordiscos.. . 
Para remediar su "crisis", los 
empresarios solicitaron de la Ha-
cienda que les rebajara las contri-
buciones, y se salieron con la su-
ya; pero hoy andan a pleito con 
los cómicos a quienes quieren tam-
bién suprimir prerrogativas, y ya 
está la pelota en el tejado, saltan-
do sobre las tejas, y lo que te ron-
daré. . . Los empresarios de la Aso-
ciación lo dijeron al gobierno pa-
ra suavizarle la punta de las uñas: 
— S i no se nos rebajan las con-
tribuciones, cerraremos los teatros 
por los siglos de los siglos. . . 
Y como consiguieron su deseo, 
les dicen hoy a los actores sindica-
dos: 
— S i no accedéis a nuestra peti-
ción, cerraremos los teatros por... 
etc. 
Mas he aquí que los actores no 
son bobos, que fueron a los auto-
res, y que entre tecles: formaron 
una banda. Y de ahí la respuesta 
del principio: 
—-Ah, conque no? Pues no! . . . 
Esto es:—Si cerráis los - teatros, 
cuando los volváis a abrir tendréis 
que pagar a la Sociedad de auto-
res doble tarifa en concepto de de-
rechos hasta que quede indemniza-
da de las cantidades que por el 
mismo concepto haya dejado de 
percibir durante los días que el tea-
tro estuviere cerrado; y al Sindica-
to de actores una cantidad igual a 
la que represente el presupuesto de 
la compañía por un espacio de 
tiempo Igual al que el cierre du-
re. . . 
Este es el pleito, y me parece 
m a l . . . Los empresarios áon tor-
pes, pero tienen muchísimas pese-
tas, y quizás estos autores —la ge-
neralidad, autores malos, de obri-
llas que invitan incluso al homici-
dio—, y quizás estos actores, — l a 
generalidad actores tristes, de bol-
, sa demasiado reducida—, estos ac-
i tores y autores que ahora cantan 
' como gallos, quizás, canten, como 
gallinas antes del m e s . . . 
Porque no es solo dinero lo que 
pierden; pierden también — ¡ o h do-
lor!— días de g lor ia ! . . . 
C. C A B A L . 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) . 
L a Laguna, 8 de Marzo. 
Aqní la vida discurre callada por 
un cauce de olvido, en la dulce con-
templación de la campiña, del mar 
y del cielo. L a naturaleza cariñosa 
nos oprime contra su seno como 
una buena madre, meciéndonos en 
plácido arrullo. Y nos cuesta con-
siderable esfuerzo arrancarnos a 
sus halagos poderosos, vencer la 
magia de su conquista. 
Todo nos dice: ¡La paz sea con 
vosotros!, mientras que allá, y más 
allá y en todas partes, enemiga y 
adusta, nos espera la guerra. 
Yo amo la quietud del campo, 
donde me imagino que Dios se 
aproxima a los seres y las cosas. 
Ln siento en la grandeza de la so-
ledad, lo venero en la hermosura 
del paisaje, lo adoro en las aras 
grandiosas de las montañas sobre 
cuyas cimas se posan, temblando, 
las estrellas. Donde quiera, pues, lo 
admiro, lo venero y lo siento. Vie-
ne a mí y voy a E l , Heno de con-
fianza. Tengo resonancias interio-
res que corresponden a las mani-
festaciones de la divinidad en lo 
creado. Hasta el corderillo que ba-
la con ternura, * de Dios me habla, 
y del poder creador e infinito me 
convence. 
Pero esta submersión en lo diva-
no puede prolongarse. Cuando vol-
vemos a la lucha, cuando otra vez 
nos incorporamos a la caravana pe-
regrinadora, se interponen las mi-
serias, las maldades, el horrible 
fardo humano entre nosotros, y la 
visión augusta. Diríase que Dios se 
aleja de esos desiertos morales que 
se llaman poblaciones, donde ine-
xorablemente se cumple la cruel 
sentencia antigua, base fundamen-
tal del moderno positivismo: Homo 
honüul lupus . . . 
Merece ser visitado San Diego 
del Monte, donde en otro tiempo 
tuvo su nido de sombras una comu-
nidad que ha dejado en aquel sitio 
umbroso y plácido nombre y re-
cuerdo perdurables. 
Eran como los guardianes de L a 
Laguna aquellos buenos monjes 
apostados en un cunto místicamen-
te estratégico desde el cual agita-
bíAi en dirección de la ciudad s-us I 
incensarios y le enviaban sus pre- J 
ees. Una inmensa casa de oración 
debía ser toda L a Laguna entonces, 
con sus conventos escalonados e 
idealmente comunicados, cual esxa-
ciones para el viaje al cielo. 
Todavía hoy guarda la vieja cin-
dad encantadora su aspecto levíti-
co, a despecho del ranvía eléctrico 
que la atraviesa y de los progresos 
múltiples que poco a poco la van 
transformando. Su modernización 
será obra lenta que habrá de ro-
barle los, rasgos mas simpáticos y 
más nobles de su fisonomía. Me 
agrada mucho tal como se conserva, 
conquistada a medias por el mevi-
miento de los tiempos, grave y re-
cogida al abrigo de sus campana-
rios, cuyas lenguas de bronce nun-
ca callan. Reina en sus calles, de 
ordinario, un silencio claustral; un 
ambiente de reposo y de meditación 
•lo envuelve todo, y la piedra de la 
fachada de las casas heráldicas re-
t e j a la melancolía suprema de las 
cosas que fueron. Hundida en el 
pasado, L a Laguna comienza hoy a 
emerger, sacudiendo su manto de 
recuerdos augustos. 
L a subida a San Diego es gra-
ta, porque se va entre verduras 
suntuosas y entre sanos aromas 
campestres. Aun permanece en pié 
un resto de la antigua construcción 
raonástJica e intacta queda la ermi-
ta, llena de singulares vestigios. 
Allí me mostraron sobre un labra-
do sepulcro la efigie en mármol del 
fundador, piadoso hidalgo de anta-
ño . 
E n la época en que el convento 
de San Diego se hallaba en su ma-
yor auge, las tierras bajas que ro-
dean la antigua ciudad de San Cris-
tóbal estaban anegadas y formaban 
un extenso lago. De ahí la denomi-
nación que aquella lleva desde su 
origen. 
Los frailes de San Diego atrave-
saban la laguna en barcas. Hábi-
les remeros, cruzaban las aguas ce-
nagosas, imagen del mundo corrom-
pido que la mística pinta y maldice 
precaviendo contra sus riesgos in-
numerables al pecador. Serían de 
ver los buenos religiiosos en la ta-
rea de conducir sus embarcaciones 
a través del reducido piélago, arre-
mangados los hábitos, aferrados al 
remo los brazos nervudos, expertos 
en manejar el timón de la nave de 
Dios. . . 
Francisco González Díaz. 
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SIGNES DEL 
Uis labores del Primer Congreso 
Nacional de Mujeres, han terminado 
va E l albo paraninfo de la Acade-
miaj de Ciencias, fué lleno por una 
voz clara y solemne de mujer que 
dijo como quedaba clausurado el 
Primer Congreso Nacional de Muje-
res, celebrado en este año de gra-
cia de mil novecientos vetnitres en 
la República de Cuba. 
Antes, otra voz ^delicada y pura, 
babía leído las conclusiones de la 
ímproba labor de una semana, en 
la que nos h^n dado las mujeres cu-
banas altos motivos sentimentales 
por que sentirnos orgullosos de ser 
hijos de mujer. 
Y sentimentalmente—único punto 
de vista del cual nos atrevemos a 
mirar, bijo pequeño y endeble la 
obra generosa y fuerte de las madres 
nos ha interesado sobre todos los 
trabajos presentados al Congreso, 
sials de ellos. Son sus autoras, cita-
das en el orden ien que las coloca 
nuestra valoración sentimental: Ma-
nuela Bérriz de Valdés, Hortensia 
Lámar, Pilar Morlón de Menéndez, 
Uenée Cabrera María L . Sánchez de 
Fa'rrara, y Sara Pascual Canosa. 
E.1 tema de la señora Bérriz de 
Valdés, de todo punto dentro de lo 
reail y 'práct ico del cúmulo en que, 
desde hace tiempo desenvuelve sus 
admirables actividades la señora es-
posa del Dr. Juan B. Valdés, direc-
tor de la santa Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, fué a.lgo sencilla-
niente sublime, mano suave que to-
ca a las duras puertas de los pala-
cios y hace volver la vista de sus mo-
radores a la miseria de los sotaban1-
eos y de las buhardillas, dulce voz 
de madre que hace un amoroso re-
clamo por las hijas de sus amores 
que, bajo la luz artificail, trazan ra-
ras rutas de luz sobre ías telas ricas 
que no han de vestir ellas. L a plúma 
sutil de la señora Bérriz de Valdés, 
bordó párrafos deslumbradores, en 
los que surgió con toda su entereza 
1 avisión dolorosa de la obrera que 
lucha y pretende lilegar por mereci-
mientos propios, aL lugar que guar-
da ©1 triunfo a sus escogidos. 
Hortensia Lámar, cuyo ánimo no 
doblegaron ni la enfermedad que 
mantiene en. el lecho a la madrecita 
buena, ni el duelo en que la sumie-
ra el fa.'.leeimlento de algún ser alle-
gado puso en el Congreso, una no-
ta gloriosa de ciencia, de pureza y 
de fe, y aunque no aceptáramos al-
gunos de sus herméticos postulados, 
el civismo de su actuación al a.bor-
dar y desenvolver brillantemente 
árduos temas de prostitución, asi 
como del empleo de las drogas he-
róicas^ nos la harían ya admirable 
y simpática. Estudiante de medicina 
antes que nada, hemos gozado al 
verla aplicar valientemente lo que 
ella—buena y pura—cree justo cau-
terio para las llagas que el floreci-
miento de lises de sus manos desea-
ran sanar. 
De Pilar Morlón de Menéndez, po-
dríamos decir tal como de la Ave-
llaneda dijo algulem: tes mucho hom-
bre esta m u j e r ; aunque es casi se-
guro que a la señora Morlón no 
agradará la frase, por lo que en 
atención a sus méritos la <jonverti-
mos en esta otra: es todo, mía m u -
j e r esta m u j e r con lo que decimos 
cuánto de la ilustre señora presi-
denta del Primer Congreso Naciona»! 
de Mujeres, se puede decir. 
Hubo una gentil figurita de ado-
li&scencia vibrante y sana en el Con-
greso, la representante de las nor-
males graduadas Renée Cabrera, 
fué esa interesante figurita, cuya 
voz tuvo altisonancias musicales, lle-
nas de brío y juventud y sosegado 
razonamiento, al abordar problemas 
de enseñanza y magisterio. \ 
E l sentido de la elegancia en el j 
decir y el escribir, la gracia esen- j 
cialmente femenina a la defensa del' 
femiuismo y la exteriorización de 1 
un aliña llena de poesía y de amor 1 
puro^ que va quedando en todo cuan- 1 
to roza a su paso: eso fué María L . 
Sánchez de Ferrara, en la obra ma-
ravillosa del Congreso. Artistas por 
temperamento y por cultura, al in- : 
vocar pidiendo gracia para núes- j 
tros viejos edificios gloriosos que , 
sucumben a la piqueta de un mal | 
entendido modernismo, el recuerdo 
de viejas ciudades italianas, hubo I 
en la voz dulcemente timbrada de I 
la esposa del bien admirado maes-1 
tro Dr. Orestes Ferrara, temblor de 
arpegio suave y cristalina armonía 
de llanto; como si fuera el alma la- i 
tina, todo gracialidad y amor y en-' 
sueño, que llorara ante la invasión [ 
prosaica y positivista del áspera al-1 
ma sajona> o yanqui , por mejor de-1 
cir. 
Y por último, Sara Pascual Cano- ¡ 
sa, rayito de sol perfumado de in-1 
genuidad, alumna eminente del Ins- j 
tltuto Provincial capitalino que, en '< 
representación del claustro de pro-1 
fesores de dicho plantel, leyó un be- I 
l l íslmo trabajo acotando la obra í n - j 
dividual-de las mujeres más insig-1 
nes de la Historia. Sara fuera como ; 
la hermanita menor, la dulce her- ¡ 
manita menor de las otras congre-'' 
sistas citadas, y lujrbo el triunfo ar- | 
tístico completo que parecían asir1 
sus manos de virgencita de cera, re- j 
volteando en el aire, alrededor de, 
las cuartillas graves que encerraban i 
—como pergaminos rancios—el no- ( 
biliario absoluto de la mujer, la1 
grandeza que como madre, esposa, i 
hermana o novia le correspondiera j 
en la Historia del Mundo, cuyas pá- j 
ginas hojeamos diciendo con Ñervo, 
mientras freute a la grandeza de las I 
mujeres ajenas soñamos y espera-
mos la nuestra, la que regará y po 
dará nuestro huerto cívico. 
Hero, Laura, Julieta, Margarita, 
el encantado Ideal. . . Yo no sé tu 
nombre; pero 
sé que dehes llegar, y en el sendero í 
velan todas mis ansias, Virgencita. 
Rogel io S O P O B A R R E T O . , 
K E G I N O IiOFXSZ, admirable actor del Teatro Cubano cuya fama es garan-
t ía de éx i to para su magrníflca Compañía de zarzuelas y revistas. Begi-
no López desempeñará, en " L a Isla de las cotorras", la obra maestra de 
Vllloch, uno de los mas graciosos y complicados papeíes . 
"IA ISLA DE LAS COTORRAS" 
OBRA MAESTRA DE VILLOCH 
Un nuevo tipo de revista teatral que perdurará 
Hace a l g ú n tiempo, casi a l teminar 
do la temporada anter ior de la Com-
p a ñ í a de Regino López en "Payret", 
hablaba un d í a el cronista con el po-
p u l a r í s i m o autor, don Federico V i l l o c h , 
acerca de sus ideas sobre el Teatro, 
sobre su carrera a r t í s t i c a y sobre sus 
p ropós i t o s para el fu turo . 
E l gran sainetero hacia entonces t r a -
bajos conducentes a dar o t ra orienta-
ción d is t in ta a l negocio tea t ra l de 
"Alhambra" . Siempre fué su e m p e ñ o 
entronizar el verdadero arte en aquel 
teatro que, por circunstancias de f u n -
Los niños de Qumcán están 
de plácemes por la termina-
,ción dei Parque Infantil de de-
portes de aquel pueblo 
Desde) tiempo aitrás ee viene tra-
bajando con laihinco y entusiasmo en 
el progretsista y pintoresco pueblo 
de QuiVieán, para dotarlo de un 
hermoso iparque infantil en el cual 
los niños de los vecinos de allí, 
aeu'dau a practicar toda suerte de 
deportes a l prapio tiempo que so-
lazarse con senciillas y graciosas di-
versiones. 
Fué iniciador de tan bello propó-
sito el señor Federico Toldrá; y 
apenas concebida la obra procedió 
a rtíalizar toda siuerte de gestionen 
por ¡llevairla a feliz término. Obra 
en la cual ha obtenido la cooperación 
de todos los elamentos de laiqtuella 
localidad. 
Tanto es así, que solo falta m'uy 
í o c o para que los niños de Quivi-
cán vean ail cabo su más legítima 
aspiración crlstaliaaida. Y la suma, 
para rematar el Parque, que de-
manda la conclusión del mismo son 
en total mil pesos, que asi el señor 
Toldra como los habltaintes de ese 
pueblo, se disponen a recabar redo-
blando sus esfuerzos todos. 
Por de pronto y como punto de 
partida para la consecución de tan 
hermoso fin, los maestras de Quivi-
cán, han in idadó la celebración de 
dación y de h is tor ia , h a b í a dejado l a 
escena a las obras picarescas con t i -
pos de los mas bajos fondos sociales. 
Desde la entrada de don Federico 
Vi l l och en "Alhambra" , hace unos 28 
años , hasta ahora, la inmensa produc-
ción del fecundo autor c r io l lo ha ido 
siendo depurada de todos aquellos ele-
mentos que, habiendo sido base del 
negocio pudieron sust i tuirse con cosas 
bellas dentro del ambiente netamente 
cubano en que se desenvuelve el re-
pertorio de "Alhambra" . 
TIPOS DE CAMBIO 
A B R I L 10 
N E W Y O R K , cable. . , 
N E W Y O R K , v i s t a . . . ., 
LONDRES, cable. . , . 
LONDRES, v i s t a . . . „ 
PARIS, cable 
PARIS , v is ta 
BRUSELAS, v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable 
E S P A Ñ A , v is ta 
I T A L I A , v is ta 
z U R I C H , v i s t a . . . . . „ , 
A M S T E R D A M , v i s t a . , , 
























P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos. 
Extranjero . . 





No ha sido d i f í c i l—nos dec ía el au-
tor de " L a mina errante"—llegar a ese 
resultado. E l públ ico , que es el que 
paga y a quien hay que servir, era el 
escollo; sino aceptaba la nueva orien-
tac ión , habria def in i t ivamente que 
abandonarla. Pero para fo r tuna de to-
dos, y del ar te ; y para dicha mía , el 
públ ico no solo no p r o t e s t ó , sino que, 
acep tó con entusiasmo inusitado la p r i -
mera obra en que le s e r v í a m o s un pla-
to m á s delicado que el de costumbre. 
F u é el caso en el estreno de " L a Se-
ñ o r i t a Maupin" , una opereta de l ibro 
ayuno de toda s i t u a c i ó n escabrosa y 
do m ú s i c a versallesca, en l a que el 
maestro Anckermann se a c r e d i t ó de se# 
un compo' / tor excelente e i n s p i r a d í s i -
mo en los altos e m p e ñ o s . 
Luego, en v^sta del resultado, nemos 
emprendido la senda nueva con verda-
dero entusiasmo, pero s in olvidarnos de 
que cul t ivamos un teatro genuina men-
te cubano y de que no contamos con 
actores que pudieran in terpre tar otra 
cosa que las costumbres y tipos de es-
ta t ierra . 
E l éx i to parece coronar nuestros pro^ 
pós i tos . 
Cada una de las obras que hemos ido 
estrenando, basadas en las nuevas 
orientaciones de un teatro vistoso, do 
enjundia, gracia y a l e g r í a , ha sido un 
nuevo t r i un fo para mí y para la Com-
pañ ía . 
T o d a v í a recuerdo, con agradecimien-
to, la acogida que se d i s p e n s ó por el 
públ ico de l a Habana a m i revista, " L a 
mina errante" y l a clamorosa acepta-
ción del púb l i co de "Alhambra" de mi 
ú l t i m a obra, " L a is la de las cotorras", 
que resume, hoy por hoy, el pensamien-
to mío sobre lo que debe ser una re-
vis ta . 
—Nos s e r í a agradable escuchar de 
sus labios esas ideas. 
—Pues las ideas m í a s sobre la revis-
ta teatral , e s t á n condensadas en lo s i -
guiente: la revista debe ser una pieza 
en l a que se haga un s i n t é t i c o mira je 
cr i t ico a los sucesos y cosas de actua-
l idad y a las que puedan marcar una 
fase interesante de nuestra nacionali-
dad y de nuestro pueblo. Y, todo ello, 
en medio de mucha a l e g r í a , mucha mo-
vi l idad, mucha plast ic idad y mucha 
gracia. " L a is la de las cotorras", en mi 
humilde opinión, traduce en un hecho 
eso que le digo y que p u d i é r a m o s l l a -
mar m i f ó r m u l a . Anal izo en l a obra, a 
t r a v é s de una farsa planeada con todas 
las reglas l i te rar ias un asunto de tras-
cendencia nacional; y las incidencias 
que surgen del desarrollo de la farsa 
las aprovecho para dar a conocer cua-
dros de la v ida cybana y algunas que 
otras creaciones sobre aires nacionales. 
Dé esa manera, " L a is la de las coto-
rras" sin embargo de ser, como revis-
ta a l f i n , obra de palpi tante actual i -
dad, puede subsistir a l momento en que 
se concibió y representarse a l cabo de 
muchos a ñ o s con el mismo h a l a g ü e ñ o 
resultado en lo que se refiere a l a 
a t e n c i ó n y a l gusto del púb l i co . 
L a inmensa m a y o r í a de las revistas 
teatrales qye hemos conocido aqu í , del 
teatro de otros pa í ses , adolecen de ese 
defecto: n i son perdurables, n i tienen 
unidad alguna n i pueden ser sacadas 
del p a í s de origen sin que fracasen por 
la indiferencia del públ ico . Y es, que no 
son obras, en la verdadera acepc ión del 
vocablo. Son un mosá i co de n ú m e r o s y 
escenas s in h i l ac ión y cuyos cuadros 
pueden ser alterados s in perjuicio a l -
guno para la obra n i para el públ ico . 
Lo que yo he tratado de hacer en 
" L a isla de las cotorras" ha sido una 
obra teatral , con unidad, con asunto 
y, con todas las ventajas que para el 
decorativismo, la amenidad y la br i -
llantez p l á s t i c a tiene la revis ta usual. 
Por eso, puedo denominar a esa ú l t i -
ma obra mía , " t ipo nuevo de revista". 
* De que no he estado equivocado en 
dar esa forma a " L a isla de las coto-
rras" lo prueba el hecho de que el p ú -
blico lo ha sancionado agotando las 
entradas durante los d í a s que l leva la 
obra de r e p r e s e n t a c i ó n . 
Se ha dicho por ah í , que el éx i to de 
mis obras lo conf ío yo a l decorado y 
a l vestuario; y no es as í . L o funda-
mental, es el l ibro . Si este fuera inter-
p r e t á d o con peor decorado y vestuario 
que el que se le ha puesto, o b t e n d r í a 
del públ ico la misma acogida. 
Le pasa a ;esa clase de obras, pro-
ducto de un plan l i terar io , de un abso-
luto conocimiento de tipos y de - cos-
tumbres y del a lma popular, lo que a 
los grandes personajes: que a ú n des-
nudos, los conoce y admira el pueblo. 
En " L a isla de las cotorras", se ha 
hecho un esfuerzo para engalanar a la 
obra l i te rar ia , con otras no menos aprc-
ciables de P in tu ra e scenográ f i ca , de 
m ú s i c a y de s a s t r e r í a . Lo pr inc ipa l , es 
el m é r i t o del l i b r o ; de spués , es necesa-
rio que l a p r e s e n t a c i ó n de él, sea de-
corosa, l iegino López y yo hemos que-
rido que esta ú l t i m a obra m í a — a l ser-
vicio de la cual y para su mejor éx i -
to ha puesto el p o p u l a r í s i m o y notable 
actor sus grandes facultades interpre-
tativas,—hemos querido, repito, presen-
ta r la con verdadera decencia; y le he-
mos mandado a p in ta r un vestido p r i -
moroso, unas lindas decoraciones de No-
no Noriega en las que se acredita de 
ser tan buen dibujante, como a r t i s t a y 
colorista de r ica paleta; y, para feste-
ja r la , el m a é s t r o Anckermann le ha 
compuesto una pa r t i t u r a de m ú s i c a 
alegre, juguetona, fresca y c u b a n í s i m a . 
Ya tiene usted condensadas en lo que 
le he dicho,- - termin6 d ic l éndonos el 
popular autor cr io l lo , mis tendencias 
actuales sobre el teatro y lo que es 
" L a is la do las cotorras", que pensa-
mos representar en "Payret" en l a tem-
porada que iniciaremos el d í a 13. 
Regino López y los d e m á s ar t is tas de 
l a C o m p a ñ í a , se han esforzado por ayu-
darme secundando el empeño mío de 
mejorar, por lo que se refiere a l a par-
te a r t í s t i c a , a la i n t e r p r e t a c i ó n y a l 
montaje de las nuevas obras. Por ello, 
ellos son tan merecedores de aplauso, 
en el reparto de los que se han batido 
en favor de esas obras, como yo que 
las esc r ib í . 
D E S D E MI R I N C O N 
Un nutrido grupo de Congresistas 
visitó Ja Cárcel mejor dicho, el ho-
rrible antro qiie se llama Cárcel. . . 
L a parte do los homlbres está más 
aceptable que la de las mujeres, un 
poco nada más, porque siquiera 
tieaie buenos baños y patios amplios. 
Pero la galera de las mujeres ê s 
una covacha, un oscuro rincónf don-
de viven l'as criminales y las equi-
vocadas, sin separación; donde tío 
entran ni e l aire ni el sol. Allí no 
hay utensilios de trabajo, por que 
las presas no trabajan, pasan el día 
contándose sus hazañas y terminan 
rifiendo, por hacer algo. 
E l corazón se oprime, lector. 
Yo no había estado nunca en una 
cárcel, pero sé que en otros países 
las cárceles están en huenas con-
diciones. . . 
¡Qué pena! Por donde quiera que 
ahondemos en esta ipohre Cuba com-
probamos el triste abandono de las 
autoridades que sólo piensan en 
sus intereses .personales. . . 
Alguien nos dijo—Y menos mal, 
que desde que está el señor Martí-
nez, todo ha cambiado, pero no le 
alcaaza el presupuesto para cubrir 
tantas, necesidades... 
E n efecto, lector, ¡las necesidades 
son muchas y perentorias. 
Las mujeres van sin medias, con 
vestidos raidos, recor tadoB, poco lim 
pios. . . E s un espectáculo bochor-
noso. 
L a que entró allí por un pequeño 
delito cuando salga, cumplida ¿u 
condena dejará en aquella; cárcel 
que es una afrenta 
rosto do 'pudor, 4e bomiart101*! 
r o - p in tenc iones (1uft ^ ^ 
pudiera albrigar. Y del r L 
al crimein. . . l O 
Y nosotros serenos ,r ' 
de e.so ermen, porque n „ ^ b l y 
a t i e m p o do salvarla • aCiJQ;t 
do la cr.inniual y \¿ 
i ioootroB tendremos m-nch!^61^ 
ouúpa porque la h u n d W 5 ^ 
cionde no es posible salii 3111 i 
da. . . sallT Purifi,/ 
Hacen falta muchas c o ^ 
cárcel. V es q,ue hasta ^ - 4 
oulares que pudiem.n h a c J N. 
uiiue¿>tran iudiferentes ^ k 
que lloran on ei antro W n Z N 
'llamamos cárcel, las pobr¿¿ 0 
casi desnudas que no v Z 
que aspiran un aire en^ el «ol 
malsano, que gimen d^fZ^110) 
tener -a su alrededor alen 48 ^ 
dastraer sus penaB, 0011 qii| 
emplear las largas, a n g u L j * «H 
ras de su cautiverio 0Sas ^ 
Es verdad, el seño¡r Martí 
puede hacer cuanto qnmvr* 
vor de los que ^ pusiero*' * l 
de la ley, más dignos de n ü w ^ 
y .de piedad, ahora, desnul! ^ 
faltas. Nn nu^rtc >i,„.„,. 1 . ^ ÍNO puede darlas lo que faltas 
cesitan. . . Pero o.tms'puServ í 
ben. . . ¿que hacen? ^ & 
¡Qué trasto destino el d« r J, 
¡Qué goberminters le tocan 
Vamos de mal en 'peor ' u"" 
una verdadera escala..," 
Consuelo Moril lo de Govan¿ 
LOS SANT 
( P o r P . G I R A l í T ) 
PEDERICO VZIIIIOCE, ilustre autor teatral, cuya fecunda obra sé ha 
abrillantado recientemente, con varias revistas que, por su técnica, gran-
diosidad y belleza merecen los m á s calurosos aplausos y el dictado de 
notables. " L a Isla de las cotorras", ú l t ima de esas obras, ha empezado a 
ser calificada por la prensa y por el público como la obra maestra del 
gran escritor. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O j 
| | P O H J A C O B S S O N Q 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos 
fuentes y todas las demás piezas! 
Precios de verdadero reajuste 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Ne^tuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4460 Habaaa. 
un certámen inifanül a boneifieio 
del mismo, de cuyo clamoroeo éxito 
no dudamos ni un solo momento. 
Asi nos • lo comunica en una car-
ta cmny fina y estimada y cuyod 
conceptos agradecemos infinitJaimeli-
te, «,1 señor Aniball Sánchez, quien! 
habiendo diriigido esa carta a nues-
tro Director, le nomlbra a l propio 
tiempo Protector del Oertamen In-
fantil de Quiivicán en la personita 
bella o inocenite de su graeáoso hi-
Jiíto Santiago Ani/bal, quien a su 
vez ha designado al doctor Rivero 
su Padrino de Honor. 
No tenemos palabras conque agra-
deoer bastante ¡ae muestras de 6im-¡ 
patía y afecto que se oíreoen a núes I 
tro Director; a su nomibre así comj 
atl del DIARIO D E L A MARINA, 
oiSrecemos pronta y decidida coopc-i 
ración a la obra qne se proponen 
llevar a feliz término los Maestros' 
de Quivicán. 
Y antes de concluir, .bien es que' 
hagamos constar la desinteresada' 
| labor de nuestro corresponsal allí,' 
, tíeñor Victoriano Vázquez, qaüen po-
ne a contribución sus mayores es-
fuerzos en provecho de tan toudabde 
J y- altruista propósito» 
—Tenga la bondad de pasarme la sal. 
—Sírvase usted mismo. Yo no soy sirviente. 
—Pues me sirvo. 
En varias ocasiones S3 l ia intenta-
do reformar el almanaque, sust i tuyen-
do el santoral cristiano, por una l i s -
t a de hombres notables en la H i s to r i a 
por su a l to saber u otras cualidades 
eminentes. F o r m ó s e un calendario "po-
s i t i v i s t a " en el cual sa conmemoran 
los hombres m á s cé lebres de l a t ier ra , 
i n c í i ^ y e n í o .algimos santos. 
Quiero darse a entender con esXo, 
que no son los santos los ún icos h é r o e s 
merecedores de eterna r eco rdac ión en las 
hojas del almanaque. E l calendario po-
s i t iv i s t a divida el a ñ o en trece meses 
de cuatro semanas, o sea 28 d í a s ; y 
agreg-a un d í a suplementario, que se 
dedica a todos en general a los gran-
des hombres. T en los a ñ o s bisiestos 
se agrega ot ro d ía suplementario. 
TA pr imer mes e s t á consagrado a Ibs 
fundadores de religiones antiguas: M o i -
sés , Numa, Buda, Confucio y Mahoma, 
encabezan las primeras cuatro sema-
nas, dedicando los d e m á s d í a s de la 
semana a otros personajes h i s t ó r i c o s 
del mismo g é n e r o y es raro que no 
f igure entre ellos Jesucristo. 
E l segundo mes se dedica a los gran-
des poetas. 
E l tercer mes, a los f i lósofos y mo-
ralistas, incluyendo a San Juan, Kan 
Justino y San Clemente de A le j and r í a , 
E l cuarto mes a los sabios de l a an-
t i g ü e d a d : H i p ó c r a t e s , Apolonio, H i p a r -
co, P r in i a y otros. 
. E l quinto mes a los antiguos capita-
nes y conquistadores: César , T e m í s t o -
cles, Esc ip ión y Trajano, etc. 
E l sexto mes se consagra al Catolicis-
mo, San A g u s t í n , Hildebrando, San Ber-
nardo, Bonnet, encabezan las cuatro se-
manas. • 
E l s é p t i m o mes conmemora los reyes 
cristianos, los papas, los cruzados y los 
santos de la Edad Media. 
E l octavo mes, a los poetas, a r t i s -
tas y escritores del Ksnacimiento. 
E l noveno mes, a los inventores y 
descubridores: Gutemberg, Colón, W a t t , 
Montgolf ier , etc. 
E l u n d é c i m o mes, a los f i lósofos y 
publicistas. 
E l duodéc imo mes, a las r evo lüc io -
narios, libertadores, y hombres de Es-
tado. 
Y el mes déc imo te rc io a los sabios 
f ís icos , q u í m i c o s y m a t e m á t i c o s mo-
dernos. 
No hay duda que esa ded icac ión de 
las fechas del año a los prohombres 
de todos las ramas del saber y de la 
v i r t u d es un bello homenaje a la ex-
celencia mora l e intelectual del hom-
bre y de la mujer; pero el Cris t ianis-
mo estuvo m á s acertado en inc lu i r en 
l a l i s ta conmemorat iva solamente a 
los varones que se dis t inguieron por 
su v i r t u d y su abnegac ión . Los ú n i c o s 
grandes- de verdad no son los que per-
siguen l a g lo r ia terrena en el arte, en 
la ciencia^ en la po l í t i ca etc.; sino los 
que procuran el bien general a costa 
de s í mismos, los que en pro de la 
humanidad renuncian las riquezas, los 
honores, el reposo, la salud, las co-
modidades y hasta l a v ida ; estos gran-
des h é r o e s son los santos, los ún i cos 
que proceden con verdadero desinte-
rés , pudiendo incluirse algunos sabios 
como por ejemplo M . Pasteur. 
Porque para merecer la i n m o r t a l i -
dad entre los hombres a n o t á n d o l o s en 
un l ibro cotidiano y perpetuo, como es 
el • almanaque, no basta el haber sido 
honfado, bueno o v i r tuoso ; es preci-
so ejercer esas y otras cualidades, a 
costa del propio bien, sacrificando el 
reposo, el bienestar y la v ida por el 
bien del p ró j imo . Estos son los ún i cos 
grandes, los verdaderos hé roes , cuyo 
h e r o í s m o , no se reduce al riesgo per-
sonal de unos momentos, sino el do 
toda la vida. En una palabra,: los ú n i -
cos h é r o e s dignos de que so les eleven 
altares, y se le er i jan estatuas son los 
que tiepen e l corazón lleno, rebosante 
de piedad y el a lma despojada de to-
do e g o í s m o ; porque en el e g o í s m o y 
la codicia e s t á la fuente de los ma-
yores c r í m e n e s y de las peores in fa -
mias, lo mismo en los grandes que en* 
los p e q u e ñ o s hombres. Los que prac-
t ican la v i r t u d de la caridad, de la ab-
negación, y del sacrif icio en favor del 
p r ó j i m o son m á s benefactores de la 
humanidad que todos, los sabios, to-
dos los caudillos, los art istas, los es-
cri tores y los f i lósofos . Estos procu-
Ir an a l hombre ciertas comodidades, deleites y satisfacciones; pero no co-r r i gen nuestra condic ión mora l ; mien-
tras que aquellos llevan I 
do y contribuyen con ^ Pa2 al 
mejoramiento social y a lâ ™1110 31 
dad del e sp í r i tu . Nada de esto "1' 
a la sociedad las ciencias, ni las 
tes, y mucho menos la política y t, 
entusiasmos bélicos. 
En mi archivo de curiosidades guar 
do colecciones de recortes clasifica 
dos m e t ó d i c a m e n t e sobre asuntos M 
Uticos, sociales y morales, arte Ufe 
ratura, ciencias, religión, historia, t 
losoffa, etc., que suman unos cuarenta 
legajos sobre diferentes materias, Y 
en el grupo de asuntos morales he reu-
nido una inf inidad de relatos sobre 
c r ímenes , estafas y maldades de tofo 
género , porque Ma prensa diaria abun-
da en esta clase de informaciones to. 
cante a la perversidad humana. Per; 
t a m b i é n he recogido una porción de re-
cortes, no tan copiosa, en la que H 
regis t ran hechos de virtud, de caridad 
y de abnegac ión . Con ese legajo 
recortes pod r í a hacerse un libro i 
honroso para la humanidad: pero de 
seguro no s e r í a tan leído como el QIM 
contuviese relatos de crímenes, pro-
cesos y escúndalos . De esto últiino 84 
publican muchas obras, y en lo qiii 
respecta a rasgos do virtud, solo co-
nozco el año Cristiano y \ n libro titu-
lado: "Mora l P rác t i ca" colecclán di 
buenos ejemplos y actos de virtud 
conmovedora, por M . Barrau, traduci-
do a l castellano por César C. 'Guz-
mán, un colombiano ilustre. Este li-
bro editado por la casa de Hachtte, 
con bellos grabados, no ea d« los Qust 
m á s se venden en las librerías. Contie-
ne historias y a n é c d o t a s anteriores a 
1870. Fa l t a otro l ibro que .reúne loq 
casos do al ta v i r t u d y de piedad ocu-
rr idos en la gene rac ión presente, y es-
te l ibro podr í a sacarse de la colecclíit| 
de recortes que yo guardo, y que pro-¡ 
bablemente s e r á tirado al cajón de la 
basura cuando yo no exista; porqueJ 
nadie quiere encargarse de conservar 
montones de papeluchos amarillos 1 
polvorientos. 
En t r e las personas consagradas a lí 
v i r t u d y a la caridad, que figuran en 
m i colección, c i t a r é aquí unas POCíSj 
la Sra. Ernest ina Manuel de VilIeM, 
fundadora del Asi lo do huérfanos del 
Sagrado Corazón, en Madrid, que re-
cogía los n iños abandonados. El áu^ 
rez de navio Julio González HontoriV 
que en la playa de Palacios se lan» ^ 
a l mar en piona tormenta y salvó dos 
marinos pereciendo él ahogado. El «1̂ 1 
que de Osuna Lu i s Tellez Girón, # 
visi tando unos enfermos pobres a 
nes socor r ía , se contagió del r*^ 
e x a n t e m á t i c o , falleciendo a las pô V 
horas el lo . de A b r i l de 1909. El « 
gro p o r t o - r r i q u e ñ o Víctor Rojas, 1 
sa lvó doscientas vidas en días de « 
poral junto a la playa de Arecibo. , 
L a baronesa Burdctt-Couts 
en Londres " la amiga de los PQbr '• 
que dedicó a socorrerlos una ltlíúM 
fortuna. E l doctor Pascal de la " 
l i a de los Rothschild, que se paw 
la v ida visi tando los pobres de 
r e g a l á n d o l e s las medicinas y 80 tí{i.. 
dolos con dinero. Mme. F u r t a ^ ° a | | | 
I ne, h i j a del banquero Furtado, üe ^ 
ha a los pobres anualmente 
(dos millones de francos. T C ' . BJ-J 
I ro Georges, que en el incendio a ^ 
¡ z a r de la Caridad de ParíS' / ¿ ,¿1 
j boquete en una pared salvando ^ 
i t ud de personas. 
' •= de cif11 
! Y a s í podr í an anotarse mas ^ 
' ejemplos habido en los últimsubljn« 
cuenta años . Estos rasgos de f¿í(to 
a l t ru ismo reveladores de un P ^ J 
amor al p ró j imo, y por ^T}WlQ J 
verdadero amor a Dios, son 
puro, io m á s emocionante al-
codor do cuanto afecta a V nUeS-
ma. Casi todos hacernos j-í 
tro amor a la famil ia , a la 1 .¿0¡ i 
la humanidad;- pero :lcostunl balsí) ^ 
-imples manifestaciones .^re-
la v i r t u d humana, ya no cuaf 
sionan semejantes l i r ismos, P 
do se t rata de un hecho Te* l ' eS * 
v reconocido por todos, en ^ 
cuando sentimos admirac ión ^ 
da por el héroe que dcspreci ̂  ^ 
da, y a ú n sus intereses, aue ^ j» 
v ía m á s heróico. para el o rQ 
famil ia , de la patr ia y del *> 
mano. Este es el verdadero * ^ 
la verdadera caridad, la A hace ¿Mf 
bleza del hombro, que 10 entotól 
codor de altaros y de mouu s. 
de f igurar en lo que de | 
la super-historia: l a . h l b t ° r ' s*t % 
grandes; do, los m á s d.gnoS de 
mortalizados. 
